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TIIVISTELMÄ 
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Juupajoen, Kurun, Mäntän, Oriveden, Ruove-
den, Viippulan ja Virtain kunnat ovat laatineet vuonna 2007 seudullisen lii-
kenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvalli-
suuden nykytila ja kartoitettu liikenneturvallisuusongelmia kyselyn  ja onnet-
tomuusanalyysin avulla. Nykytilanteen selvitys  on antanut lähtökohdat lii-
kenneturvallisuustyön tavoitteiden  ja päämäärien asettamiselle. Kuntakoh-
taiset liikenneympäristön parantamistoimenpiteet  ja hallintokuntien laatimat 
Ilikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat tukevat tavoitteisiin pääsemis-
tä. Liikenneturvallisuustyö konkretisoitui jo suunnitelman laatimisen aikana 
kunnissa toteutetuilla liikenneturvallisuustempauksilla. 
Ylä-Pirkanmaan alueella tapahtui vuosina  2001 — 2005 poliisin tilaston mu-
kaan yhteensä yli 1300 onnettomuutta, eli noin 270 onnettomuutta vuodes-
sa. Neljännes onnettomuuksista johti henkilövahinkoihin eli kuolemaan  tai 
 loukkaantumiseen. 
Koetun liikenneturvallisuuden nykytilaa seudulla kartoitettiin asukaskyselyllä. 
Tienkäyttäjät kokevat alueen ongelmiksi ylinopeudet, puutteet teiden  ja katu-
jen kunnossa ja kunnossapidossa sekä poliisivalvonnan puuttumisen. 
Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat Tiehallinnon onnet-
tomuushinnoittelun mukaan noin  30 M€/vuosi, josta kuntien osuus on 15-20 %. 
 Kuntien kustannuksista suurin  osa kohdistuu terveys- ja sosiaalitoimelle. 
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta sovittiin suunnitte-
lualueen kuntien liikenneturvallisuustavojtteiksi: 
• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen alle maan 
keskimääräisen tason 
• Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
• Ajonopeuksien hillitseminen 
• Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen 
• Kasvatus-, valistus ja tiedostustyön arvostuksen lisääminen 
• Jatkuvan kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön käynnistäminen 
• Liikennejärjestelyjen toteuttaminen toimenpideohjelman mukaisesti 
Asetettuja tavoitteita ei saavuteta pelkästään liikennejärjestelyihin, maan-
käyttöön ja liikenneverkkoon kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä, vaan hal
-lintokuntien  jatkuva liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyö sekä poliisin 
valvontatyö ovat merkittävä  osa kokonaisvaltaista liikenneturvallisuuden pa-
rantamista ja liikenneturvallisuustyön merkityksen lisäämistä 
Työn aikana laadittiin jokaiseen kuntaan liikenneympäristön turvallisuuden 
parantamiseksi toimenpide-ohjelma. Seuraavat toimenpiteet ovat keskeisiä: 
• Kevyen liikenteen ylityskohtien parantaminen 
• Näkemien parantaminen liittymissä 
• Nopeusrajoitusten tarkistus taajamien läpikulkuväylillä 
Kuntiin perustettiin tämän työn aikana liikenneturvallisuusryhmät, jotka koor-
dinoivat ja seuraavat työn etenemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Hal
-lintokuntien  tehtävänä on laatia vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toteuttaa 
työ kuntalaisten keskuudessa. Asianomaisten tahojen tulee jatkossa huoleh-
tIa siitä, että suunnitelman toteuttamiseen varataan vuosittain tarvittavat re-
surssit kuntien talousarvioihin. 
ALKUSANAT 
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Juupajoen, Kurun, Mäntän, Oriveden, Ruove-
den, Vilppulan ja Virtain kunnat ovat laatineet vuonna 2007 seudullisen lii-
kenneturvallisuussuunnitelman. Liikenneturvallisuussuunnjtelma  sisältää lii-
kenneympäristön parantamissuunnitelman sekä liikenneturvallisuuden kas-
vatus-, valistus-, ja tiedotustyön kehittämistoimenpiteitä.  
Liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyötä on analysoitu, 
suunniteltu ja kehitetty yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen ja muiden yh-
teistyötahojen kanssa. Pääpaino on ollut liikenneturvallisuustyön aktivoimi
-sessa ja  tehostamisessa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on onnettomuuksien määrän 
vähentäminen ja vakavuusasteen pienentäminen sekä koetun liikenneturval-
isuuden parantaminen liikenteen kasvusta huolimatta. Työn tavoitteena  on 
 ollut selvittää liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia kohteita  ja osoittaa
toimenpiteet, joiden avulla liikenneympäristöä voidaan parantaa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laajan yhteistyön tulos. Kasvatus-, valis-
tus- ja tiedotussuunnitelman tekoon on osallistunut useita kuntien eri hallin-
nonalojen sekä eri yhdistysten edustajia. Suunnitelman laatimista on ohjan-
nut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet:  
Katja Levola Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
Heljä Aarnikko SITO/ Hämeen tiepiirin edustaja 
Pekka Maasilta Juupajoen kunta 
Esko Poikelispää Kurun kunta 
Erkki Viitanen Mäntän kaupunki 
Pekka Leskinen Oriveden kaupunki 
Jorma Vierula Ruoveden kunta 
Pasi Manner Ruoveden kunta 
Vesa Leinonen Ruoveden kunta 
Ari Vahvanen Vilppulan kunta 
Arto Myllylä Vilppulan kunta 
Satu Hyötylä Virtain kaupunki 
Jukka Mykkänen Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys 
Arto Pirttilahti Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys 
Matti Joki Liikenneturva 
Tuomas Kähkönen Länsi-Suomen lääninhallitus 
Jari Näkki Liikkuva poliisi  
Pauli Hursti 31.12.06ast Mäntän kihiakunnan poliisilaitos 
Jyrki Marttila 1.1.07 alkaen Mäntän kihlakunnan poliisilaitos 
Eero Selkee Mäntän kihlakunnan poliisilaitos 
Konsulttina työssä on toiminut Destian konsultointi, jossa liikenneturvalli-
suussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet  Dl Christel Kautialan joh-
dolla Dl Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja ins, (AMK) Eija Yli-Halkola. 
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JOHDANTO 
JOHDANTO  
Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat sekä liikenneympäristön turvaHisuus  ja 
 käytettävä kulkumuoto että ihmisten käyttäytyminen  ja asenteet. Liiken-
neympäristöä ja sen turvallisuutta voidaan parantaa Tiehallinnon  ja kuntien 
tekemillä teknisillä toimenpiteillä. Liikenneturvallisuutta ei kuitenkaan saavu-
teta yksin liikennejärjestelyihin, maankäyttöön  ja liikenneverkkoon kohdiste-
tuula toimenpiteillä, vaan vähintään yhtä tärkeää  on vaikuttaa ihmisten asen-
teisiin ja liikennekäyttäytymiseen. Ihmisten asenteisiin voidaan vaikuttaa 
parhaiten kuntien eri hallinnonalojen, kuten sosiaali-, sivistys- ja terveystoi
-men  jokapäiväisessä työssä kasvattamalla, tiedottamalla ja valistamalla. 
 Myös poliisin liikenteenvalvonnalla voidaan vaikuttaa liikennekäyttäytymi
-seen  ja koettuun turvallisuuden tunteeseen. Liikenneturvallisuussuunnitel
-man  vaiheet on esitetty kuvassa 1 .1. 
LIIKEN N ETUR VAL LISU USSUU NN IlE LMA 
Liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen 
nykytilan selvittäminen 
Liikenneturvallisuustavoitteiden  
L 
Tekniset toimenpiteet 	 Liikennekasvatus, -tiedotus ja -valistus 
[ eooa] 	 [ 1 	Storo 
Tekninen toin] [ Kaaootus 	]  [aio. ja pen 	_________________ _________________ 
Vapaa.ajantoino_] [ Palo. ja pelastos 
[_TlEHALLIr] 
POLIISI 	J  [(ENNETURVA  I 
Liikenneturvallisuuden parantaminen  
Kuva 1. 1 	Liikenneturvallisuussuunnjte/man laatiminen. 
Työn tavoitteena on ollut laatia liikenneturvallisuussuunnitelma Juupajoen, 
Kurun, Mäntän, Oriveden, Ruoveden, Vilppulan ja Virtain kuntien alueelle. 
Suunnitelma sisältää liikenneympäristön parantamissuunnitelman sekä lii-
kenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyön kehittämistoimenpi
-teitä (liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman). Suunnitelmassa ei käsi-
tellä tieverkollisia autoliikenteen muutostarpeita. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  tavoitteena on selvittää liikenneturvallisuu-
den nykytila ja ongelmat, asettaa liikenneturvallisuustyön tavoitteet, määrit-
tää toimenpiteet ongelmien poistamiseksi. Tarkoituksena  on tehdä ehdotus 
lähiaikoina parannettavista kohteista sekä kuvata pidemmän aikavälin liiken-
neturvallisuutta parantavat hankkeet. Toimintasuunnitelman tehtävänä on 
 edistää kuntien liikenneturvallisuustyötä  ja organisoida se koordinoiduksi ja 
 tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. 
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 2.1  Maan käyttö ja väestö 
Suunnittelualueen muodostavat Juupajoen, Kurun, Mäntän, Oriveden, Ruo-
veden, Viippulan ja Virtain kunnat Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa Länsi- 
Suomen läänissä. Suunnitelma koskee kuntien alueella sijaitsevia maantei-
tä,yksityisiä teitä sekä katuverkkoa. Kuvassa  2.1 on suunnittelualue ja sen 
Kuva 2. 1 	Suunnittelualueen kunnat ja niiden maantieverkko 
Suunnittelualueen väkiluku vuoden 2006 alussa oli noin 40 000 henkilöä. 
Väliluku pieneni edellisestä vuodesta vajaan prosentin. Osa Längelmäen 
 kunnasta  on liitetty Oriveden kaupunkiin suunnittelutyön aikana 1.1.2007 al-
kaen. Oriveden asukasluku kasvoi kuntaliitoksen myötä noin  580 asukkaalla 
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TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
ja maapinta-ala kasvoi n. 310  km2. Tiehallinnon onnettomuusrekisterissä 
 olevat Längelmäellä tapahtuneet onnettomuudet ovat olleet mukana Ylä- 
Pirkanmaan onnettomuustyyppejä analysoitaessa, mutta Oriveden uusia 
alueita ei ole mukana liikenneympäriston parantamiskohteissa, koska kunta-
liitos ei ollut toteutunut ongelmakohteiden kartoitusvaiheessa.  
2.2 Tieverkkoja liikenne 
Suunnittelualueen vilkkaimmin liikennöityjä väyliä ovat 
• Oriveden läpi kulkeva valtatie 9 
• Juupajoen läpi kulkeva kantatie 58 
 • kantatie  66 Ruovedeltä Virroille 
• Virtain läpi kulkeva kantatie 23 
 • kantatie  65 Kurusta etelään 
• Mäntästä Vilppulaan kulkeva seututie 347. 
Nämä tiet muodostavat suunnittelualueen tieverkon rungon. Valtatietä  9 On
-vedeltä  pohjoiseen on parannettu viimevuosina ja Orivedeltä etelään teh-
dään parhaillaan parantamisen yleissuunnitelmaa ja ympäristövaikutusten 
 arviointia. 
Valtatien 9 liikennemäärät suunnittelualueella  vaihtelevat osuuksilla yli 
9000:sta noin 5000:een ajoneuvoon vuorokaudessa. Etelä-pohjois - 
suuntaisilla kantateillä keskivuorokausiliikenne on keskimäärin 3000 ajoneu-
voa. Kantatien 23 liikennemäärä on Virtain keskustan länsipuolella lähes 
 5000  ajoneuvoa vuorokaudessa, muilla osuuksilla noin  1500 ajoneuvoa. 
Mäntässä seututiellä 347 on paikoin keskimääräinen vuorokausiliikenne yli 
 5000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
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TYÖN LAHTÖKOHDAT  
Kuva 2.2 	Maanteiden liikennemäärät 1.1.2005 
Valtatiellä 9 on nopeusrajoitus 100 km/h lukuun ottamatta lyhyitä  80 km/h ja 
 60 km/  osuuksia. Muulla tieverkolla  on pääosin 80 km/h tai 100 km/h nope-
usrajoitukset, mutta kylien alueilla ja keskustojen läheisyydessä 60 km/h tai 
50 km/h. 
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3 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 
 3.1  Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat 
Liikennekulttuurin ja -käyttäytymisen nykytilaa suunnittelualueella kartoitettiin 
asukaskyselyllä. Kyselyssä kuntalaiset saivat antaa palautetta vaaralliseksi 
kokemistaan paikoista, mandollisista parantamisideoista sekä paikallisesta 
liikennekulttuurista ja -asenteista. 
Kysely oli käytettävissä sähköisessä muodossa Internetissä sekä lisäksi  pa
-perilomakkeina  kuntien pääkirjastoissa. Kyselystä tiedotettiin kunnissa  ja 
 Tiehallinnon mediatiedotteella.  Kysely toteutettiin syyskuussa  2006. 
Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä  270 kappaletta. Myös muille 
kuin suunnittelualueen kunnissa asuville, esimerkiksi kesäasukkaille, tarjot-
tiin mandollisuus vastata kyselyyn. Juupajoelta  ja Viippulasta tuli asukas- 
määrään suhteutettuna eniten vastauksia. 
Vastaajien yleisimmin käyttämiin kahteen kulkumuotoon kuului  36 %:lla hen-
kilöauto kuijettajana. Seuraavaksi yleisimmin kahteen käytetyimpään kulku- 
muotoon lukeutuivat polkupyöräily (26 % vastaajista) ja kävely (21 % vastaa-
jista) (kuva 3.1). Muina kulkumuotoina nousi kyselyssä esiin mm. taksi, mo-
po ja potkukelkka. 
KULKUTAPAJAKAUMA; Kuuluuko kulkutapa 
kahteen yleisimmin käyttämäänne?  
2% 
26% 
0 kävellen 	- 
0 henkilöauton kuljettejana 
 0  linja-autolla 
0 pyörällä 
• henkilöauton 
matkustajana 
• muu 
Kuva 3. 1 	Vastaus kysymyksen: Miten liikutte esim. työ- ja asiointimatkoillanne? 
Valitta vana oli enintään kaksi kulkutapaa. 
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LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 
Kyselyssä kartoitettiin liikkumisen koettua turvallisuutta kysymällä: Koetko 
paikkakuntasi liikenneturvallisuuden hyväksi? Liikkumisen koki yleensä hy-
väksi 48% vastaajista. Yli puolet vastaajista ei koe paikkakuntansa liikenne-
turvallisuutta hyväksi. Suunnittelualueen kunnista huonoin koettu liikennetur-
vallisuus on kyselyn perusteella Juupajoella  ja Mäntässä. Virroilla on paras 
 koettu liikenneturvallisuus  (kuva 3.2). 
Ylä-Pirkanmaa; koeftu liikenneturvallisuus  
100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
ei osaa sanoa 
D ei koe paikkakunnan 
 Inkenneturvallisuutta 
 hyväksi  
- • kokee paikkakunnan 
 - 	liikenneturvallisuuden 
yleensä hyväksi  
c' 
I 
Kuva 3.2 	Koettu liikennetuvallisuus kunnittain. Koetteko paikkakuntanne Iii- 
kenneturvallisuuden yleensä hyväksi? 
Tarkentavilla kysymyksillä selvitettiin, mitkä väestön ikäryhmät  ja kulkumuo
-dot  koetaan turvattomimmassa asemassa oleviksi (kuva 3.3). Turvattomim
-massa  asemassa koetaan olevan lasten ja koululaisten. Myös ikäihmisten 
koetaan olevan turvattomassa asemassa liikenteessä. Kulkumuodoista eni-
ten huolta herättää jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden turvallisuus. 
Turvattommimmassa ase massa liike nteessä (ikäryhmä) 
•Iapset 
Daikuiset 
• ikäihmiset L__ _______ 	Dkoululaiset 
• nuoret alku I 	 I 
U muut 
0% 	10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
Turvattommimmassa asemassa liikenteessä (kulkumuoto) 
•jalankulkijat 
o autoililat 
o polkupyöräilij8t 
0 moottorip5träilijät 
• mopoilijat 
• muut 
0% 	10% 	20% 	30% 	40% 	50% 	60% 	70% 	80% 	90% 	100% 
Kuva 3.3 	Vastaus kysymykseen: Mikä  ryhmä/kulkumuoto on turvattomimmassa 
asemassa?  
Lllkenneturvallisuuson ge/mien koettu merkitys. 
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LUKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 
Asennoitumista koettuihin liikenneturvallisuusongelmiin, eli liikennekulttuuriin 
vaikuttamisen keinojen ja kohderyhmien hyväksyttävyyttä, selvitettiin pyytä-
mällä arvioimaan liikenneturvallisuusongelmia. 
Merkittävimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi  koettiin ylinopeudet, teiden! 
katujen heikko kunto ja puutteet talvikunnossapidossa, poliisivalvonnan puu-
te sekä jalankulku- ja pyöräteiden puute tai sijainti.(kuva 3.4). 
Liikenneturvallisuusongelmat suunnifteöualueella (1=ei ongelmaa, 2=pieni 
ongelma, 3ongelma, 4melko suuri ongelma, 5suuri ongelma)  
y linopeudet 
 teiden  tai katujen talvikunnossapfto 
teiden tai katujen heikko kunto  
polilsivalvonnan puutturrinen 
jalankulku- ja pyöräteiden puute tai sijainti 
autoihjoiden piittaarrettorruus kevyestä liikenteestä  
näköesteet (kasvillisuus, luriivallit yns) 
nuoret kuljattajat 
alkoholi ja huurreet 
jalankulku- ja pyöräteiden heikko kunto  
jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito 
 raskas  liikenne
kortteriralli 
heikko valaistus 
hirvet 
rropoilijat 
ikäihnisten ajokunnon puutteet 
turvalaitteiden käyttärrettöniys  
kevyen liikneteen alikukujen puute 
puutteet kasvatuksessa ja teidotuksessa 
 pyöräilijöiden  piittaanettorruus rruusta liikenteestä 
pysäköinnin järjestänistapa 
Ilittyrrejärjetelyjen puutteet 
suojateiden puute 
hidasteiden puute(töyssyt, korotetut suojatiet jne) 
jalankulkijoiden piittaanettorruus rruusta liikenteestä 
reunakivien korkeustason puutteet suojateiden kohdilla 
onet asenteet 
koululaisten jättöpaikka puuttuu 
liian korkeat nopeusrajoitukset 
koulukuljetusjärjestelnen puutteet 
liian hitaasti ajavat  
hnja-autopysäkkien kunnossaprto 
rullaluistelijat 
 orre  väsyrris
 linja-autopysäkkien puute tai sijainti 
rroottorikelkkailijat 
puutteet onessa havaintokyvyssa 
orien keskittynisen puute 
Kuva 3.4 
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Liikenneturvallisuuskyselyyn  tuli paljon avoimia vastauksia. Vastauksissa ku-
teltiin kyselyä ja asian nostamista esiin. Seuraavassa muutamia suoria poi
-mintoja  avoimista vastauksista: 
• "Poliiseja lisää: puhallutuksia ja nopeustutkaa. Pönttöpoliisi käyttöön 
 Ranta  tielle." 
• "hyvä kun kartoitatte varaanpaikkoja, toivottavasti asiat saadaan kun-
toon, erityisesti lasten, vanhusten ja muiden kävel!jöiden osalta, koska 
 he  ovat heikoimmilla, sillä monet autot ajavat ylinopeutta ja myös suoja-
teitä pitäisi olla enemmän  ja paremmin maalattuja/huomioituja" 
• "suojateitä lisää!" 
• "pyörätiet tulisi laittaa kuntoon myös täällä sivukylillä, ovat hen genvaa-
rallisia repeämineen ja routa vaurioineen" 
Tiedotusta ja opetusta pitäisi lisätä - uusia kiinnostavia tapoja pitäisi 
keksiä, jotta liikenneturvallisuudesta tulisi kunnia-asia.  Asennekasvatus
-ta!"  
3.2 Liikenneonnettomuudet 
 3.2.1  Yleistä 
Tietoja liikenneonnettomuuksista tilastoidaan Suomessa sekä poliisiin tie-
toon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteel-
la. Poliisin tietoon tulevat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, 
mutta vain osa loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. 
Tilastokeskus ylläpitää onnettomuustietokantaa poliisin onnettomuustietojen 
perusteella. Tiehallinto taas ylläpitää omaa tietokantaa maanteiden osalta. 
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) kokoaa oman tilas-
tonsa onnettomuuksista, joista  on maksettu korvausta liikennevakuutukses
-ta.  Aineisto perustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin  ja sisäl-
tää paljon tietoa lievistä peltikolareista. VALT:n tilastoissa on suuri määrä 
sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka ei-
vät näy poliisin tiedoissa. 
Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuustarkastelut perustuvat 
poliisin tienpitäjälle ilmoittamiin vuosina 2001-2005 tapahtuneisiin onnetto-
muuksiin sekä Tilastokeskuksen vuosien  1996-2005 aineistoon. 
3.2.2 Onnettomuusmäärät ja niiden vakavuus 
Asukaslukuun suhteutettuna suunnittelualueella tapahtuu enemmän henkilö-
vahinko-onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin ja Pirkanmaalla 
 keskimäärin  (kuva 3.5). Suomen tieliikenteessä on loukkaantunut kymmenen
vuoden tarkastelujaksolla vuosittain keskimäärin 1,30 ihmistä 1000 asukasta 
kohden. Koko Pirkanmaan alueella on vastaavasti loukkaantunut 1000 asu-
kasta kohden vuosittain keskimäärin  1,14 henkilöä. Suunnittelualueella hen-
kilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien uhreja  on ollut vastaavalla jak-
solla kesimäärin 1,32 henkilöä/vuosi. Muuta maata korkeampaan tasoon on 
 vaikuttanut valtatien  9 onnettomuudet Orivedellä. Onnettomuuksien uhrit 
ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kuljettajia/matkustajia. 
1,80 
1,70 
1,60 
1,50 
1,40 _____________  
1,30 
1,20 
1,10 
1,00 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
suunnittelualue yht. - - Pirkanmaa 	koko maa 
-A-, 
AAW1 
- _____ _____ -- v. 
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Kuva 3.5 Henkilövahirikoon johtaneet onnettomuudet tuhatta asukasta kohden 
Suomessa, Pirkanmaalla ja suunnittelualueella. (lähde: Tilastokes-
kus) 
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien uhrit kulkumuodoittain suh-
teessa asukaslukuun on esitetty kuvassa 3.6. Suunnittelualueella tapahtuu 
vähemmän kevyen liikenteen henkilövahinkoja kuin maassa keskimäärin. 
Suunnittelualueen kunnista Mäntässä tapahtuu asukasmäärään suhteutettu-
na eniten jalankulku- ja polkupyöräonnettomuuksia. Kuitenkin kaikki kulku- 
muodot mukaan lukien Mäntässä on tapahtunut Ylä-Pirkanmaan kunnista 
ylivoimaisesti vähiten vakavia liikenneonnettomuuksia. Kurussa tapahtuu 
suhteellisesti eniten vakavia liikenneonnettomuuksia. 
Kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain 2001 -2005 
 uhria  vuodessa/1 000 asukasta 
"an 
Kuva 3.6 	Liikenneonnettomuuksissa kuolleet  ja loukkaantuneet suhteessa asu- 
kaslukuun.  
Tarkastelujakson 2001-2005 aikana suunnittelualueen maantieverkolla ta-
pahtui yhteensä 1111  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 
 22  oli kuolemaan ja 230 loukkaantumiseen johtaneita. Onnettomuuksien ja-
kautuminen eri kuntien alueelle  on esitetty kuvassa 3.7. 
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Virrat 
VilppuIa 
Ruovesi 
Orivesi 
Mänttä 
Kuru 
Juupajoki 
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Kuva 3.7 Maantiellä vuosina 2001-2005 tapahtuneet liikenneonnettomuudet ja 
 niiden vakavuus. 
Vastaavasti suunnittelualueen katu-  ja yksityistieverkolla sattui 247 onnetto-
muutta, joista kuolemaan johtaneita oli  I ja loukkaantumiseen johtaneita  46. 
Katuverkon onnettomuuksien jakautuminen eri kuntien alueelle  on esitetty 
kuvassa 3.8. 
Katu- ja yksitylstieverkon onnettomuudet 2001-2005 
0% 	10% 	20% 	30% 	40% 	50% 	60% 	70% 	80% 	90% 	100% 
0 juupajoki 0 kuru m längelmäki • mänttä U onvesi U ruovesi U vilppula U virrat 
Katu- ja yksitylstleverkolla  2001-2005 tapahtuneiden onnettoniiukslen vakavuusaste 
(tiereklsteri) 
Kuva 3.8 	Katu- ja yksitylstieverkolla vuosina UU1—UUb tapantuneet liiKenne- 
onnettomuudet. 
Maanteillä on tapahtunut kaikista suunnittelualueen onnettomuuksista  82 %. 
Onnettomuudet ovat myös vakavimpia kuin katu-  ja yksityistieverkon onnet-
tomuudet. 
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Alkoholi on mukana 11% onnettomuuksista, mikä vastaa maan keskitasoa. 
Juupajoella kuitenkin 20%:ssa onnettomuuksista kuljettaja oli päihtynyt. 
Mäntässä vastaava luku oli  17%. Pienin alkoholionnettomuuksien osuus oli 
Ruovedellä (8%) ja Orivedellä (9%). 
Ylä-Pirkanmaalla kuten muuallakin onnettomuuksia sattuu eniten hiljattain 
ajokortin saaneille. Kuvassa 3.9 on esitetty vuosina 2001-2005 Ylä-
Pirkanmaalla liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma.  
Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma, 
 Yläpirkanmaa  2001-2005 
100 
omaisuusvahinko-onnettomuudessa  
90 
	 o loukkaantuneet 
• kuolleet 
80 
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0 	 _______________ 	 n. 
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Kuva 3.9 	Liikenneonnettomuuksjssa mukana olleiden ikäjakauma Ylä- 
Pirkanmaalla 200 1-2005 
3.2.3 Onnettomuusluokat  
Yleisimpiä liikenneonnettomuuksia suunnittelualueen maantieverkolla ovat 
olleet yksittäisonnettomuudet. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka  on 
 eläinonnettomuudet,  jotka eivät ole kuitenkaan olleet seurauksiltaan yhtä va-
kavia. Kevyen liikenteen onnettomuudet ei ole määrällisesti suuri ryhmä, 
mutta niihin sisältyy myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Kevyen lii-
kenteen onnettomuuksien merkitys on tilastojen ja kaavioiden näyttämää 
 suurempi, koska esimerkiksi  vain 10 % polkupyöräonnettomuuksista tulee 
poliisin tietoon. Onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokittain 
maantieverkolla on esitetty kuvassa 3.10 ja katu- ja yksityistieverkolla ku-
vassa 3.11. 
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Onnettomuusluokat ja vakavuusasteet 
 Ylä-Pirkanmaalla (2001-2005)  
Längelmäki mukana 
rTUu 
muu elan 
 peura 
hirvi 
jalankulku 
polkupyörä 
nupedi 
peräänajo 
kohtaarrs 
risteärris 
ohitus 
käänty mis 
yksttäis 
Kuva 3. 10 Onnettomuusluokat, maantieverkko 
On nettomuustyypitja vakavuusasteet  2001-2005 katu- ja 
yksityistieverkolla 
rruu 
 tieltä  suisturritnen
jalankulkijaonn ei suojatiellä 
jalankulkijaonn.s uojatiellä 
risteävät ajosuunnat - kääntynis 
risteävät ajosuunnat 
 vastakkaiset  ajosuunnat - kääntyrrlsonn, 
 vastakkaiset  ajosuunnat
sarrt ajosuunnat - kääntynisonn. 
sarrt ajosuunnat  
0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 
kuolemaan joht. o loukkaantumiseen joht. • omaisuusvahinko  
Kuva 3. 11 Onnettomuusluokat, katu- ja yksityistieverkko. (muu; törmäys pysä-
köityyn ajoneuvoon, korokkeeseen tai esteeseen, peruutus, kumoon 
ajo, matkustajan jättö/kyytiin otto, elä inonnettomuus) 
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3.2.4 Onnettomuuskustannukset 
Tiehallinnon onnettomuushinnoittelun  mukaiset liikenneonnettomuuksien  yk-
sikkökustannukset (vuoden 2005 hintataso) ovat henkilövahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa noin 471 000 euroa ja omaisuusvahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa noin  2 700 euroa. Kuntien maksettavaksi onnet-
tomuuskustannuksista kohdistuu noin 15-20 % mm. erilaisina sosiaali- ja 
 terveystoimen menoina. 
Suunnittelualueen kolmen kunnan vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat 
yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on noin 4,5-6 miljoo-
naa euroa. Onnettomuuskustannukset jakaantuvat suunnittelualueen  kunnil-
le seuraavasti: 
• 	Juupajoki  1,5 M€/v kunnan osuus n. 260 000 €/v  
• 	Kuru 3,3 M€/v kunnan osuus n. 580 000 €/v  
• 	Mänttä 2,0 M€/v kaupungin osuus n. 350 000€/v 
• 	Orivesi 8,6 M€/v kaupungin osuus n. 1,5 M€/v 
• 	Ruoves, 4,4 M€/v kunnan osuus n. 770 000 €/v 
• 	Vilppula 3,5 M€/v kunnan osuus n. 610 000 €/v 
• 	Virrat 6,6 M€/v kaupungin osuus n. 1,2 M€/v. 
Oriveden onnettomuuskustannukset  on laskettu vuosilta 2001-2005, jolloin 
kuntaliitos Längelmäen kanssa ei ollut vielä toteutunut. 
Liikennevahinkojen kuntakohtaisista  kustannuksista on laskettu esimerkkejä 
neljästä erilaisesta onnettomuustapauksesta soveltaen kolmen eri kunnan 
(Lohja, Mäntsälä, Siuntio) tilinpäätöstietoja vuodelta 2004 (Mikkonen, 2006). 
Lasketut kustannukset (euroa) on esitetty taulukoissa 3.1-3.4. 
Taulukko 3. 1  Koululaisen (lOv.) vakava loukkaantuminen pyöräilyonnettomuudes -
sa, jonka seurauksena on liikuntavammasta aiheutuva invaliditeetti  
(75%). 
Menokohde 
___________________________________________ 
Lohja 
________ 
Mänt- 
 sälä 
Siuntio 
________ 
- Palo-ja pelastustoimen kuljetuspalvelu  1080 1860 1020 
- Perushoitokäynnit, 4 krt 280 384 180 
- Erikoissairaanhoito, 40 pv 32040 30720 27520 
- Kuntoutus, 1 v. 48545 53290 38325 
- Invakuljetukset koulukäynnin aikoina, 10 v. 
(nykyarvoon) 
84353 
________ 
84353 
________ 
84353 
________ 
- Omaishoidon tuki elinikäisesti, 43 v. (nykyar- 
voon) 
55082 
________ 
53636 
________ 
75057 
________ 
Yhteensä  221380 224243 227055 
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Taulukko 3.2 Nuoren (20 v.) kuljettajan kuolema ulosajossa kalteen läpi taajama- 
alueella 
Menokohde  
________________________________________ 
Lohja 
_______ 
Mänt- 
 sälä 
Siuntio 
________ 
- Palo-ja pelastustoimen kuljetuspalvelu  1080 1860 1020 
- Palo-ja pelastustoimen raivauspalvelut  2160 3720 2040 
- Verotulon menetys, 45 v. (nykyarvoon) 113028 94608 120176 
-Kaiteen korjaus 15000 15000 15000 
-Välilliset menetykset (10% verotulon mene- 
tyksestä) 
11303 
________ 
9461 
________ 
12018 
 _________ 
Yhteensä  142571 124649 150254 
Taulukko 3.3 Ikäihmisen (70 v.) vammautuminen jalankulkijana  auton töytäisemä
-nä. Invaliditeetti 60 %. 
Menokohde  
___________________________________________ 
Lohja 
________ 
Mänt- 
 sälä 
Siuntio 
________ 
- Palo-ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1080 1860 1020 
- Perushoitokäynnit, 4 krt. 284 384 180 
- Erikoissairaanhoito, 20 pv. 16020 15360 13760 
- Omaishoidon tuki, Sv. (nykyarvoon) 12038 11722 16534 
Yhteensä  29422 29326 31494 
Taulukko 3.4 Nelilapsisen perheen huoltajan (35 v.) kuolema nokkakolarissa. 
Menokohde 
_____________________________________ 
Lohja 
_______ 
Mänt- 
sälä 
Siun- 
tio 
- Palo-ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1080 1860 1020 
- Palo- ja pelastustoimen raivauspalvelu 4320 7440 4080 
- Toimeentulotuki, 15 v. (nykyarvoon) 36468 31910 40382 
- Lasten päivähoito, 2 lasta 12228 15884 11270 
- Verotulon menetys, 30 v. (nykyarvoon) 94328 78955 100294 
- Välilliset menetykset, 6-kertaisina 56598 47376 60174 
Yhteensä 205022 183525 217220 
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3.2.5 Onnettomuuskasaumat 
Maantieverkolta on selvitetty onnettomuuskasaumakohteet, joissa liikenne-
turvallisuustilanne on erityisen ongelmallinen. Onnettomuuskasaumaksi on 
 luokiteltu kohteet, jossa  on tapahtunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana 
vähintään yksi kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus, kaksi loukkaantu-
miseen johtanutta tai viisi omaisuusvahinkoon johtanutta liikenneonnetto-
muutta. Maantieverkon onnettomuuskasaumat on esitetty kuvassa 3.12. 
Maantieverkon onnettomuuskasaumaf,  2001-2005 
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r.uva J. 72 IVlaantie verkon onnettomuuskasaumat vuosina 200 1-2005.  
Onnettomuuskasaumien määrittelyssä on mukana ollut Tiehallinnon onnet-
tomuusrekisterissä olevat Längelmäen alueella tapahtuneet onnettomuudet. 
Onnettomuuskasaumat 5. ja 6. sijaitsevat 1.1.2007 Oriveden kaupunkiin lute
-tyillä  alueilla. 
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3.3 Yhteenveto tärkeimmistä liikenneympäristön 
ongelmakohteista 
Työn aikana haastateltiin Tiehallinnon, kuntien teknisen toimen  ja poliisin 
edustajia sekä tehtiin heidän kanssaan ongelmakohteiden maastokatsel-
mukset. 
3.3.1 Yleistä 
Kaikissa Ylä-Pirkanmaan kunnissa ongelmalliseksi koettiin näkemäesteiksi 
muodostuneet tonttien pensasaidat sekä puut mm. asuntoalueiden katuliit-
tymissä. 
3.3.2 Juupajoki 
Juupajoella suurimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi  koettiin: 
• Korkeat ajonopeudet keskustan alueella. 
• Raskaanliikenteen läpiajo Korkeakosken taajaman läpi Kor
-keakosken Sahalleja JPJ-Wood Oy:lle. 
• Talvikunnossapidon taso etenkin alemmalla tieverkolla.  
3.3.3 Kuru 
Kurussa liikenneturvallisuuden ongelmakohteiksi koettiin: 
• Kantatiellä 65 korkeat ajonopeudet ja liikenteen suuri määrä sekä 
näistä johtuvat liittymien sujuvuusongelmat etenkin kesäaikaan. 
Geometria puutteet sekä näkemäongelmat välillä Kuru - Kyrönlahti. 
• Huonot näkemät hautausmaan parkkipaikan liittymästä kantatielle 
 65. 
• Turvattomat kevyen liikenteen ylityskohdat kantatiellä  65 Peippokylän 
 kohdalla. 
• Kevyen liikenteen väylän kapeus sekä heikko valaistus Karjulantiellä 
(mt 337). 
• Keihäslanden koulun piha-alueen jäsentymättömyys ja saattoliiken-
nepaikan puute. 
3.3.4 Mänttä 
Mäntän osalta Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen kantatielle  56 välille Mustalahti - Runttimäki. 
Maastokäynnillä, haastatteluissa ja kyselyssä esille tulleita muita keskeisiä 
ongelmakohteita Mäntässä olivat: 
• Ylinopeudet etenkin maantiellä 347 sekä asuntoalueiden kokoojaka-
duilla. 
• Turvattomat kevyen liikenteen ylityskohdat maantiellä  347, 
• Kantatiellä 58 kantatien 56 ja Hämeentien (mt 347) liittymä. 
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3.3.5 Orivesi 
Orivedellä on tehty liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä vuonna 2006 Rovas
-tintielle  (pt 14219) sekä vuonna 2005 maantielle 3060 Eräjärven kylän koh-
dalle. Parhaillaan rakennetaan ohituskaistoja Valkjärven kohdalle valtatielle 
 9.  
Hämeen tiepiirin suunnitteluohjelmassa on ohituskaistan suunnittelu Oritu
-van  kohdalle. Lisäksi valtatiellä 9 välille Tampere-Orivesi on suunnitteilla 
 mm.  tien nelikaistaistaminen, tasoliittymien poistaminen, kevyen liikenteen 
järjestelyt välillä Orivesi-Oritupa, Oriveden eritasoliittymän parantaminen pi-
dentämällä erkanemis- ja liittymiskaistoja sekä tekemällä Tampereen suun-
nasta kantatielle 58 johtavan rampin päähän kiertoliittymä. 
Maastokäynnillä, haastatteluissa ja kyselyssä esille tulleita muita keskeisiä 
ongelmakohteita olivat: 
• Kantatiellä 58 turvattomat kevyen liikenteen ylityskohdat sekä liitty-
minen sujuvuusongelmat. 
• Vartioimattomat rautatien tasoristeykset.  
3.3.6 Ruovesi 
Ruovedellä Väärinmajan kylän kohdan rauhoittamissuunnitelman laatiminen 
 on  Hämeen tiepiirin suunnitteluohjelmassa. Muita maastokäynnillä, haastat-
teluissa ja kyselyssä esille tulleita ongelmakohteita Ruovedellä olivat: 
• Kantatiellä 66 ylinopeudet sekä Kuruntien (mt 337 ja pt 14315) liitty-
mä. 
• Ruoveden keskustaajamassa ylinopeudet  ja kevyen liikenteen turvat-
tomuus.  
3.3.7 ViIppula 
Vilppulassa suurimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi koettiin: 
• Keuruuntiellä (mt 348) Kolhon kylän kohdan kevyen liikenteen turvat
-tom u us.  
• Pohjaslandentiellä (mt 346) Pohjaslanden kylän kohdalla suuret ajo- 
nopeudet sekä raskaan liikenteen läpikulkuliikenne. 
• Kevyen liikenteen väylän puute Koskentiellä  (pt 14336), Vilppulan
-kosken  koulun kohdalla välillä Kirkkotie - Koulukatu. 
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3.3.8 Virrat 
Virtain keskustan parantaminen on käynnissä. Hämeen tiepiirin suunnitte-
luohjelmassa on Virtain osalta tiesuunnitelman laatiminen Asematien  (pt 
14362) kevyen liikenteen väylän jatkamiseksi sekä alikulun rakentamiseksi 
valtatien 23 ali. Muita maastokäynnillä, haastatteluissa  ja kyselyssä esille tul-
leita merkittävimpiä ongelmakohteita olivat mm: 
• Rantatien kevyen liikenteen ylityskohtien turvattomuus. 
• Pirkantien (pt 14365), Asematien (pt 14362) ja Keskustien liittymä. 
YHTEEN VETO SUUNNITTELUALUEEN ONGELMISTA 
Liikenneturvallisuuskyselyn mukaan 48 % vastaajista kokee liiken-
neympäristössä liikkumisen turvalliseksi. Huonoin koettu liikenne- 
turvallisuus on Juupajoella ja Mäntässä, paras Virroilla.  
Asukaslukuun suhteutettuna suunnittelualueella tapahtuu enem-
män henkilövahinko-onnettomuuksia, mutta vähemmän kevyen lii-
kenteen onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. 
- Orivedellä valtatiellä 9 runsaasti onnettomuuksia 
- Ylä-Pirkanmaan kunnista Kurussa tapahtuu suhteelTisesti 
eniten ja Mäntässä vähiten vakavia liikenneonnettomuuksia 
- uhrit pääasiassa henkilöautojen kuljettajia/matkustajia 
Suunnittelualueella tapahtuu paljon eläin- ja yksittäisonnettomuuk
-sia.  Eläinonnettomuudet ovat kuitenkin pääasiassa omaisuusva-
hinkoon johtaneita onnettomuuksia. 
Suunnittelualueen onnettomuuksista alkoholi on mukana keski-
määrin 11 % onnettomuuksista. Eniten alkoholionnettomuuksia on 
 Juupajoella  (20 %) ja Mäntässä (17 % onnettomuuksista) vähiten
Ruovedellä (8%) ja Orivedellä (9%). 
Tienkäyttäjät kokevat alueen ongelmiksi: 
- ylinopeudet 
- kevyen liikenteen ylityskohtien turvattomuuden 
- kevyen liikenteen väylien puutteet 
- teiden/katujen heikon kunnon tai kunnossapidon 
- poliisivalvonnan vähyyden 
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4.1 Valtakunnalliset tavoitteet 
Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa Valtakunnallisessa liikenneturval-
lisuussuunnitelmassa vuosille 2006-20010 on esitetty pitkän ja lyhyen aika-
välin liikenneturvallisuustyön tavoitteet. Valtioneuvosto on hyväksynyt pitkäl-
lä aikavälillä Suomelle liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikenne-
järjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai louk-
kaantua vakavasti liikenteessä. Turvallisuustyötä ohjaavien suunnitelmien 
määrällisenä tavoitteena on liikennekuolemien vähentäminen vuoteen  2010 
 mennessä  alle 250:n. Vuoteen 2025 mennessä tavoite on enintään 100 kuo-
lemaa. Suunnitelmaa varten tehtyjen tilastoselvitysten  ja erilaisten turvalli-
suustoimenpiteiden vaikuttavuusarvioiden perusteella  on määritelty kuusi 
kärkihanketta tai ongelma-aluetta, joilla tieliikenteen turvallisuutta voidaan 
parantaa: 
• Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen 
• Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskes-
kuksissa 
• Nopeuksien hillitseminen 
• Päihdeonnettomuuksien  vähentäminen 
• Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen 
• Onnettomuuksien seurausten lieventäminen.  
L3hde: Tilastokeskus 
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Kuva 4. 1 	Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite.  
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Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantami-
sesta 9.3.2006 toimenpiteinä mainitaan yhteistyön tehostaminen, EU - 
yhteistyö, pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen, jalankulku
-ja  pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa, nopeuksien
hallinta, päihdeonnettomuuksien vähentäminen, ammattiliikenteen onnetto-
muuksien vähentäminen ja kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseuraamusten te-
hostaminen. 
4.2 Länsi-Suomen läänin tavoitteet 
Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyölle  on asetettu tavoitteeksi, että 
Länsi-Suomen läänissä kuolee v. 2010 enintään 91 henkilöä tieliikenteessä. 
Vuonna 2001 Länsi-Suomen läänin turvallisuusero muuhun maahan nähden 
oli +15 % kun tarkasteltiin tieliikennekuolemia suhteessa asukaslukuun. Ta-
voitteeksi asetettiin, että turvallisuusero muuhun maahan nähden puolittuu 
vuoteen 2007 mennessä ja poistuu kokonaan vuoteen 2015 mennessä. 
4.3 Tavoitteet suunnittelualueella 
Suunnittelualueen kuntien liikenneturvallisuustyölle määriteltiin koetun Iii
-kenneturvallisuuden  ja onnettomuusanalyysien tulosten pohjalta seuraav t 
toiminnalliset tavoitteet: 
• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen  alle 
 maan keskimääräisen tason 
• Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
• Ajonopeuksien hillitseminen 
• Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen 
• Kasvatus-, valistus ja tiedostustyön arvostuksen lisääminen 
• Jatkuvan kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön käynnistäminen 
• Liikennejärjestelyjen toteuttaminen toimenpideohjelman mukaisesti 
Liikenneturvallisuustyön vaikutuksia voidaan arvioida määrällisesti esimer-
kiksi seuraamalla henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähene-
mistä. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi on Ylä-Pirkanmaan seudun liiken-
neturvallisuustyölle asetettu määrällinen tavoite (kuva 4.2.). 
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Ylä-Pirkanmaan hevakehitys ja -tavoite 
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Kuva 4.2 	Liikenneturvallisuustyön määrälliset tavoitteet suunriittelualueella 
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5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 
Liikennekasvatuksella ja -valistuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyt-
täytymiseen liikenneturvallisuutta parantavasti. Liikennekasvatus voidaan 
rinnastaa tapakasvatukseen - hyviin tapoihin kuuluu asiallisuus, kohteliai-
suus ja toisten huomioon ottaminen. Hyvät tavat opitaan jo lapsena ja ne oh-
jaavat koko eliniän käyttäytymistämme. Liikennekasvatus, -valistus  ja 
 -tiedotustyö  jatkuu kaikissa elinkaaren vaiheissa painotuksien vaihdellessa 
ikäryhmittäin. Lasten kohdalla korostetaan perussääntöjen opettamista liik-
kumisessa ja opetellaan vähitellen itsenäistä liikkumista omassa lähiympä-
ristössä. Aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisuudesta sekä vanhempina 
että tienkäyttäjinä. Nopeusrajoitusten noudattaminen, suojatien kunnioitta-
minen ja turvalaitteiden käyttö parantavat kaikenikäisten turvallisuutta liiken-
teessä. Turvallisuutta arvostava aikuinen on myös hyvä esimerkki lapsille. 
Ikäihmisten kohdalla merkittäviä asioita puolestaan ovat ikääntymisen, lääk-
keiden ja sairauksien vaikutus liikkumiseen. Ikääntyneiden liikkumismandol-
lisuuksia voidaan turvata yhteiskunnallisilla tukipalveluilla. Turvalaitteiden  ja 
 apuvälineiden  käytöstä tiedottamalla parannetaan itsenäisesti liikkuvien tur-
vallisuutta. lkäautoilijoiden ajokykyä voidaan ylläpitää itseopiskeluaineiston 
 ja  lkäautoilijan kuntokurssien avulla. 
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Kuva 5.1 	Liikennekasvatus, -valistus ja tiedotustyö jatkuu koko elinkaaren. 
Liikenneturvallisuustyö mielletään helposti vain poliisille, tekniselle sektorille 
 ja  koululle kuuluvaksi työksi. Kuitenkin monet muutkin hallintokunnat tekevät 
 jo  nykyisin merkittävää liikenneturvallisuustyötä. Myös jokainen tienkäyttäjä
vaikuttaa seudun liikennekulttuuriin omilla valinnoillaan. Tämän suunnitel-
man tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuustyön vaikutuksia kannustamalla 
hallinnonalojen sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Liikenneturvalli-
suustyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraavat paikalliset liiken-
neturvallisuusryhmät. 
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5.1 Vaikutukset  
Liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen avulla parannetaan ihmis-
ten tietämystä liikkumisympäristostaan ja turvallisen liikennekäyttäytymisen 
 tiedostamista. Yhdessä fyysisen  liikenneympäristön parantumisen kanssa 
 tienkäyttajien  muuttuneet asenteet  ja  arvot parantavat liikenneturvallisuutta 
 ja  esteettömyyttä.  Asenteisiin vaikuttaminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. 
 Liikennekasvatuksen.  -valistuksen ja -tiedotuksen avulla voidaan parantaa 
samalla esimerkiksi ikääntyneiden  kotona asumisen edellytyksiä ja vähentää 
lyhyiden matkojen koulu kuijetusten tarvetta. 
5.2  Liikenneturvallisuustyön organisointi kuntatasolla 
Liikenneturvallisuusryhmä 
Liikenneturvallisuussuunnitelman käynnistyttyä  alueen kuntiin perustettiin 
yhteistyön edistämiseksi liikenneturvallisuusryhmät,  joissa eri hallintokuntien 
 ja  yhteistyötahojen  edustajat tapaavat säännöllisesti toisiaan. Ryhmien ko-
koonpanot vahvistettiin kunnanhallituksien päätöksillä. Juupajoen, Kurun, 
 Oriveden, Ruoveden  ja Virtain kunnallisten liikenneturvallisuusryhmien ko-
koonpano on esitetty liitteissä 2,3,5,6 ja 8. Mäntän kaupunkiin ja Vilppulan 
 kuntaan perustettiin yhteinen  liikenneturvallisuusryhmä johtuen tiiviistä yh-
teistyosta ja yhteisistä viroista. Ryhmän kokoonpano  on esitetty liitteissä 4 ja 
 7.  Liikenneturvallisuusryhman  puheenjohtajana ja koollekutsujana on Juu-
pajoella Pekka Maasilta, Kurussa Esko Poikelispää, Orivedellä Pekka Leski-
nen, Ruovedellä Vesa Leinonen  ja Virroilla Satu Hyötylä. Mäntän ja Vilppu- 
Ian  ryhmän puheenjohtajana  ja koollekutsujana toimii Erkki Viitanen.  
Liikenneturvallisuusryhmän  toiminnan keskeisenä tavoitteena  on jatkuvan 
 liikenneturvallisuustyön  ylläpitäminen kunnassa. Lisäksi tavoitteena  on lisätä 
yhteistyötä eri hallintokuntien  välillä sekä muiden kuntien ja ulkopuolisten 
tahojen kanssa, lisätä  liikenneturvallisuustyön  arvostusta erityisesti päättäji-
en keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit.  
Liikenneturvallisuusryhman rooli on ennen kaikkea koordinoiva. Liikennetur-
vallisuusryhmän muodostavat hallintokunnittain nimetyt edustajat ja mandol-
liset yhteistyötahot. Yhteistyötahoina  voivat olla esimerkiksi Tiehallinto, Lii-
kenneturva, poliisi ja pelastustoimi. Poliisin ja pelastustoimen kautta liikenne-
turvallisuustyö saatetaan  vuoropuheluun  kunnassa tehtävän muun turvalli-
suustyön kanssa. Liikenneturvallisuusryhma  määrittelee liikenneturvallisuus-
tyon  tavoitteet vuosittain edellisvuoden palautteen, kokemusten  ja seuran-
nan perusteella. Tavoitteita  tukevien käytännön toimenpiteiden suunnittelus-
ta ja toteuttamisesta huolehtivat eri  hallintokuntien työntekijät. 
Kunnat kutsuvat vuorotelleen koolle muiden kuntien ja yhteistyötahojen 
 edustajat  liikenneturvallisuustyön seurantakokoukseen. Seurantakokous  jär-
jestetään joka toinen vuosi ja tavoitteena on koordinoida työ seututasolla. 
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Kuva 5.2 	Liikenneturvallisuustyön organisointi  kunta tasolla. 
Liikenneturvallisuusryhmän keskeisimmät tehtävät ovat: 
• Työn organisointi kunnassa ja vastuun jakaminen 
• Tavoitteiden asettaminen  ja painopisteiden määrittäminen sekä tarkistami-
nen vuosittain 
• Toimintasuunnitelmien laatimisesta  ja toteuttamisesta huolehtiminen 
• Liikenneturvallisuustilanteen ja liikenneturvallisuustyön  seuranta 
• Tiedottaminen sekä kaupungin hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille 
Ryhmän tulisi kokoontua tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuo-
dessa. Syksyn kokouksessa voidaan sopia seuraavan vuoden painopisteis
-tä,  toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista. Kevään kokouksessa puolestaan 
voidaan tarkastella edellisen vuoden onnettomuustilannetta sekä seurata 
edellisen vuoden toimintasuunnitelmien toteutumista. Alkuvaiheessa ko-
koontumisia voi olla tiheästi kunnes toiminta vakiintuu. 
Liikenneturvallisuusryhmän jäsenet edustavat eri hallintokuntia  ja toimivat 
oman hallintokuntansa vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilöt ovat yhteyshenkilöi
-tä  hallintokunnan ja liikenneturvallisuusryhmän välillä. Vastuuhenkilön tehtä-
vänä on edistää hallintokunnassa tapahtuvaa liikenneturvallisuustyötä, huo-
lehtia eri yksiköiden toimintasuunnitelmien valmistumisesta sekä tarvittaessa 
koulutuksen järjestämisestä. 
Liikenneturvallisuusryhmien ensimmäiset kokoukset, joihin osallistuivat kun-
nan toimihenkilöiden lisäksi Liikenneturvan ja liikenneturvallisuushankkeen 
 konsultin  edustajat, pidettiin suunnitteluhankkeen aikana. Kokouksissa työs-
tettiin kuntakohtaisia toimintasuunnitelmia  ja käynnistettiin liikenneturvalli-
suustempausten valmistelu. 
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tustiloissa esillä. Koulumatkojen turvallisuus ja turvalaitteiden käyttö otetaan 
esille sekä neuvolassa että kouluterveydenhuollossa. 
Terveyskeskuksessa liikenneasioita voidaan käsitellä lääkärin  tai terveyden-
hoitajan vastaanotolla. Keskustelussa voidaan tuoda esiin sairauden, iän  tai 
 lääkkeiden vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lääkäreillä  on ollut syyskuus-
ta 2004 alkaen velvollisuus ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta ajo-
korttiviranomaiselle. Tietoja annetaan, kun kuljettaja ei enää täytä ajoluvan 
terveysvaatimuksia ja vaarantaa tästä syystä olennaisesti liikenneturvalli-
suutta. 
Sivistystoimi  
Opetussuunnitelmaan kuuluu aihekokonaisuus turvallisuus  ja liikenne, joka 
tulee esiin läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa, pääasiassa kuitenkin 
ympäristö- ja luonnontieteissä ja terveystiedossa sekä siirtymämatkoilla kou-
lupäivien aikana. Liikenneturvallisuusasioiden roolia korostetaan kaikissa 
oppiaineissa lisäämällä henkilökunnan tietoutta liikenneturvallisuusasioista  ja 
 pitämällä käytettävissä olevaa materiaalia esillä  ja ajan tasalla, Perusope-
tuksen lisäksi voidaan järjestää teemaviikkoja ja -päiviä, joissa voi olla poliisi 
mukana. Teemapäiviin ja vanhempainiltoihin voidaan pyytää vierailijoita 
myös Liikenneturvasta. 
Turvavälineiden käyttöä sekä koulumatkoilla että vapaa-aikana pyritään li-
säämään asennekasvatuksen, erilaisten tempausten ja demonstraatioiden 
 avulla. Vanhempien mallia pidetään tärkeänä liikenneturvallisuusasioissa. 
Vanhempainilloissa keskustellaan liikenneturvallisuudesta ja voidaan sopia 
pelisäännöistä pienimpien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn tai oppilaiden 
saattoliikenteen tarpeeseen ja turvallisiin jättöpaikkoihin liittyen. Yhteistyötä 
tehdään myös päivähoidon kanssa. 
Vapaa-aikatoimi 
Vapaa-aikatoimessa otetaan liikenneturvallisuus huomioon kiinnittämällä tur
-vavälineisiin  huomiota erilaisissa liikunnallisissa kampanjoissa ja liikuntata-
pahtumissa. Nuorille suunnatuissa tapahtumissa jaetaan liikennetietoutta. 
Liikenneturvallisuustyöhön otetaan mukaan erilaiset seurat  ja yhdistykset, 
jotka järjestävät toimintaa ja harrastusmatkoja nuorille. Liikuntapaikat ja py-
säköintialueet järjestetään mandollisimman turvallisiksi.  
Palo- ja pelastustoimi  
Palo- ja pelastustoimelle tärkeää on riittävä valmius liikenneonnettomuuksi-
en varalta. Myös lisävahinkojen estäminen onnettomuustapauksissa  on hei-
dän työtään. Palo- ja pelastustoimi voi myös osallistua raskaan liikenteen 
vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osallis-
tuminen erilaisiin kampanjoihin  on yleistä. 
Kirjasto 
Kirjastolla on tiedotustehtävä. Kirjastossa voidaan järjestää erilaisia näytte-
lyitä tai kampanjoita, esim. liikenneturvallisuusnäyttely. Kirjastoissa  on myös 
käytettävissä tietokoneita, jotka auttavat tiedon  haussa. 
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5.3.2 Ideaseminaaritja koulutukset  
Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi järjestettiin työn yhteydessä 
kaksi liikenneturvallisuusaiheista ideaseminaaria. Ideaseminaarit olivat yh-
teisiä kaikille seitsemälle suunnittelualueen kunnalle. 
Ensimmäinen ideaseminaari pidettiin lokakuussa  2006 Virroilla Nuorisokes-
kus Marttisessa. Osallistuminen oli aktiivista: yhteensä 27 osallistujaa. Oh-
jelmassa oli aluksi liikenneturvallisuusaiheeseen johdattelevia esityksiä lii-
kenneturvallisuuden aakkosista, liikenneturvallisuustyön tavoitteista ja orga-
nisoinnista Länsi-Suomen läänissä, Hämeen tiepiirin roolista liikenneturvalli-
suustyössä sekä kunnan liikenneturvallisuustyöstä. Ideaseminaarissa esitel-
tiin myös suunnitteluhankkeen aikana tehdyn onnettomuusanalyysin  ja asu-
kaskyselyn tuloksia. Seminaareissa tehdyissä ryhmätöissä pohdittiin  hallin
-tokuntien  nykyistä liikenneturvallisuustyötä ja siinä mandollisesti kohdattuja 
ongelmia. Ryhmissä sekä seminaarin lopuksi käytiin aktiivista keskustelua. 
Toinen ideaseminaari pidettiin tammikuussa 2007 Juupajoen kunnanvirastol
-la.  Seminaarissa kerrottiin aluksi suunnittelualueen liikennekulttuurista ja lii-
kenneturvallisuustyön tavoitteista. Liikenneturva esitteli palveluitaan  ja kertoi 
esimerkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöstä. Ryhmätöissä samojen  hallin
-tokuntien  edustajat eri kunnista ideoivat liikenneturvallisuustyön toiminta-
suunnitelmia. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma -hankkeen aikana on jo tehty vaaranpaikka-
kartoituksia ikäihmisten näkökulmasta ja järjestetty ensimmäiset tempaukset 
Kurussa, Juupajoella ja Virroilla, Kuntien ja kaupunkien henkilökunnan lii-
kenneturvallisuuskoulutuksesta sekä koulukuljettajien koulutuksesta on so-
vittu Liikenneturvan kanssa. 
Liikennekasvatuksen, -tiedotuksen ja -valistuksen toimintasuunnitelma 
Kuntien eri hallintokunnat ovat laatineet kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat 
vuosille 2007-2011. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain, jolloin mm. toi-
menpiteiden ajoitus jakson loppuvuosille tarkentuu. Esitetyillä toimenpiteillä 
pyritään lisäämään kaikkien kuntalaisten tietoisuutta liikenneturvallisuuteen 
vaikuttavista tekijöistä. Lasten lisäksi liikennekasvatus ja -valistus kohdenne-
taan nuorille, työikäisille ja ikääntyneille. Esitetyt keinot ovat moninaisia:  mm. 
 liikenneturvallisuusasioista  tiedottaminen, kannustaminen turvavälineiden
käyttöön, teemapäivien ja koulutuksen järjestäminen. Kuntakohtaiset toimin-
tasuunnitelmat tavoitteittain on esitetty liitteissä 2-8. 
Liikenneturvallisuustempaus 
Liikenneturvallisuusryhmän työ konkretisoituu jo suunnitteluhankkeen aikana 
 tai  pian sen jälkeen toteutettavalla liikenneturvallisuustempauksella. 
Juupajoen 	koulukeskuksella järjestettiin 	14.4. 	Toiminta tutuksi - 
pienoismessut. Messuille järjestettiin liikenneturvallisuus-osasto, johon osal-
listui Liikenneturva ja jolla esiteltiin liikenneturvallisuussuunnitelmatyön aika-
na tuotettua onnettomuusmateriaalia paikkakunnalta. 
Kurussa esiteltiin liikenneturvallisuusasiaa lauantaina  10.3. Päivälle suunni-
teltu 24-tunnin hiihtotapahtuma jouduttiin perumaan sääolosuhteiden vuoksi, 
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mutta oheistapahtuma järjestettiin. Liikenneturva oli mukana törmäyspaino-
vaa'an kanssa ja esillä oli liikenneturvallisuussuunnitelmatyön aikana tuotet-
tua onnettomuusmateriaalia paikkakunnalta. 
Mäntässä liikenneturvallisuusasiaa tuodaan näkyvästi esiin elokuussa Myllyn 
tulet -tapahtuman yhteydessä. Liikenneturva on mukana omalla osastollaan. 
Orivedellä järjestettiin Rovastinkankaan koululla liikenneilta  12.4. Paikalla oli 
myös Liikenneturvan edustaja. Toukokuun 25. järjestetään koulujen liiken-
nepäivä. Yläasteikäisille järjestetään taitoajorata, ala-asteikisille  ja esikou-
luikäisille hankitaan samalle päivälle liikenneturvan kansiot. Heti seuraavana 
päivänä 26.5. järjestettävässä toritapahtumassa nostetaan myös esiin liiken-
neturvallisuusasiaa ja esitellään tehtyä liikenneturvallisuussuunnitelmaa. 
Ruovedellä järjestetään toukokuun alussa päiväkoti-ikäisten  lasten van-
hemmille liikenneilta, jossa on mukana Liikenneturvan kouluttaja. niin ikään 
toukokuussa pidetään koululaisten pyöräilypäivä. Paikalle tulee Liikennetur-
van kouluttaja. Järjestelyihin saadaan apua myös työpajalta  ja nuorisoval-
tuustolta. 
Virtain liikenneturvallisuusryhmä on esillä Ylä-Pirkanmaan messuilla  21.-
22.4. Messuilla on nähtävillä on liikenneturvallisuussuunnitelmatyön aikana 
tuotettua materiaalia ja mukana myös Liikenneturva. Messujen kanssa sa-
manaikaisesti järjestetään liikenneturvallisuustempaus Virtain torilla. Mukana 
yhteistyössä ovat poliisi ja autokoulu. 
Vilppulassa liikenneturvallisuusasia on esillä heinäkuussa järjestettävillä 
Mänttä-Vilppulan yrittäjien Markkinoilla. Liikenneturva on mukana omalla 
osastollaan.  
5.4 Tiedottaminen 
Tiedottamista tarvitaan sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kuntalai-
sille ja tienkäyttäjille. Sisäisellä tiedotuksella pyritään pitämään kunnan hen-
kilökunta tietoisena liikenneturvallisuustyön sisällöstä  ja toiminnan tavoitteis-
ta. Kun henkilökunta on sisäistänyt työn tavoitteet, on mandollista kehittää 
omia toimintatapoja sekä kertoa liikenneturvallisuusasioista eteenpäin kunta-
laisten kanssa toimiessa. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoitteena  on 
 lisätä päättäjien liikenneturvallisuustietoutta  ja liikenneturvallisuustyön arvos-
tusta. Sisäisen tiedotuksen tulisi olla kaksisuuntaista: liikenneturvallisuus-
ryhmä tiedottaa hallintokunnille toiminnastaan ja asettamistaan tavoitteista ja 
 hallintokunnat  puolestaan kertovat liikenneturvallisuusryhmälle työnsä sisäl-
löstä, asiakkaidensa ongelmista  ja toiveista kunnan liikenneturvallisuustyölle. 
Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä  ja lisäämällä pyritään tuo-
maan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita kuntalaisten  ja tienkäyttäjien 
tietoisuuteen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen johtava oivallus syntyy 
hyväksynnän ja ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajatte-
lulle voidaan antaa herätteitä tiedottamalla järjestelyjen perusteluista ja vai-
kutuksista. Esimerkiksi ajoneuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan 
kuoleman todennäköisyyteen tulisi tuoda voimakkaasti esille taajaman no-
peusrajoituksia alennettaessa. 
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Liikenneturvallisuustyön keskeiset tavoitteet, toimintatavat ja tiedot pidetään 
kaikkien nähtävillä Internetissä kuntien omilla sivuilla.  Internet toimii tietova-
rastona, liikenneturvallisuusaiheisena kirjastona. Internetiä voidaan hyödyn-
tää myös kuntalaisten palautekanavana, jolloin palaute suuntautuu suoraan 
liikenneturvallisuusryhmälle. 
Tärkeimpänä jatkuvana tiedotuskanavana toimivat paikallislehdet ja -radiot, 
 joiden kanssa tiedottamista voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä  ja siten
saada liikenneturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta. 
Seutukunnallisia organisaatioita kannattaa myös käyttää hyväksi tiedottami-
sessa. 
55 Liikennevalvonta 
Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokkaan  ja näkyvän valvonnan olemassa 
oloa. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, 
jossa poliisin suorittamalla tiedottamisella ja valvonnalla on keskeinen osa. 
 Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. Poliisin 
nykyiset valvontaresurssit eivät ole riittävät  ja niiden määrää tullaan tuskin 
lähitulevaisuudessa lisäämään. 
Poliisin tulee tiedottaa liikenneturvallisuuteen  ja valvontaan liittyvistä asioista 
sekä kohdentaa valvontaa riskiryhmiin, vaarallisimpiin kohteisiin  ja ajankoh
-tim.  Valvonnan painopisteitä ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, suuntavil-
kun käyttö, turvavälineiden käyttö sekä kuljettajien ajotapatarkkailu. Lisäksi 
poliisin tulee kohdistaa valvontaa liikennesääntöjen noudattamiseen yleen-
sä. 
Liikenneympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa ja 
 valvoo, että tienkäyttäjät liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa ti-
lanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita mm. koululaisille ja myös valvoa 
ohjeiden noudattamista. 
Liikennevalvontaa voidaan tehostaa automaattisen kameravalvonnan avulla. 
Tutkimusten mukaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenevät 
keskimäärin noin 17 % ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet 30-50 % au-
tomaattisen nopeusvalvonnan alaisilla tieosuuksilla. Suomessa ollaan par-
haillaan laajentamassa automaattista nopeusvalvontaa kattamaan  n. 3000 
km tieverkosta vuosikymmenen loppuun mennessä. 
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6 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
TEKNISILLA TOIMENPITEILLA 
6.1 Yleistä 
Nykytila- ja onnettomuusanalyysin sekä ongelmakartoituksen perusteella 
määritettiin toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnetto-
muusriskin pienentämiseksi. Kuntien alueille esitetyt tekniset toimenpiteet  ja 
 niiden alustavat kustannusarviot  on esitetty kunnittain liitteissä  2-8 olevissa
taulukoissa ja kartoissa. 
6.2 Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
Kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen 
Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suojatiemerkkei hin asen
-nettavilla  sini-valkoraidoitetuilla herätevarsilla. 
Herätevarsia esitetään asennettavaksi Mäntässä Puistokadun 
suojateiden suojatiemerkkeihin sekä Satakunnantiellä (mt  347) 
 Virrantien  ja Karjalantie liittymässä olevalle suojatielle, Orive
-dellä  Lehtimäentiellä kevyen liikenteen väylän risteämiskoh-
dassa olevalle suojatielle sekä Virroilla Rantatien ja Rinnetien 
 liittymässä olevalle suojatielle. 
Uusien suojateiden rakentamista esitetään Ku russa Satamatien liittymään 
Virastotiellä (pt 14270), Ruovedellä Ruovedentielle (pt 14314) Harakkalan
-tien  ja Koukkuvuorentien liittymien kohdalle sekä Vilppulassa Hopunmäen-
tielle (pt 14337) Parkkivuorenkadun liittymään. 
Korotettuja suojateitä ja liittymiä suositaan etenkin taajamakeskustoissa 
 ja  asuntoalueilla. Korotukset ovat tehokkaimpia nopeutta rajoittavia toimenpi-
teitä ja suojateiden yhteydessä ne korostavat ja turvaavat kevyen liikenteen 
ylityskohtia. Yksittäisiä töyssyjä voidaan käyttää asuntoalueilla, joissa muu-
toin muodostuu liian pitkiä katuosia ilman hidasteita.  Jos nopeusrajoitus on 
 yli  30 km/h, on korotuksesta varoitettava etukäteen liikennemerkillä. 
Korotettualue esitetään rakennettavaksi Juupajoella Koskitielle 
 (pt 14290)  torin kohdalle. Korotus esitetään rakennettavaksi to
-rialueen  rakentamisen yhteydessä. 
Korotettuja suojateitä ja liittymiä esitetään rakennettavaksi 
Mäntässä Pakkaajankadulle, Puistokadun ja Koskelankadun 
 liittymään sekä Sillanpäänkadun  ja Savosenkadun liittymään
Savosenmäen koulun kohdalle. Ruovedellä korotettuja liittymiä 
 ja  suojateitä esitetään rakennettavaksi Ruoveden keskustaan
Ruovedentielle (pt 14314) ja Kuruntielle (pt 14315).  
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Kuva 6. 1 	Mäntässä kevyen liikenteen turvallisuutta esitetään parannettavaksi 
rakentamalla korotettu liittymä Savosenmäen koulun kohdalle kevyen 
liikenteen väylän jatkeelle. 
Keskisaareke on yleisin turvallisuutta parantava rakenne suojatien yhtey -
dessä. Saarekkeen tehtävänä on turvata kevyttä liikennettä mandollistamalla 
ajoradan ylittäminen kandessa vaiheessa sekä osittain hidastaa autoliiken-
teen nopeutta. Pitkillä suorilla kaduilla leveä keskisaareke hidastaa ajonope-
uksia muun muassa sen vuoksi, että se kaventaa ajotilaa ja katkaisee pitkät 
katunäkymät. Saarekkeen  ja suojatien havaittavuutta voidaan parantaa li-
säämällä myös suojatiesaarekkeelle suojatiemerkit. 
Keskisaarekkeiden rakentamista esitetään Mäntässä Hämeen-
tielle (mt 347) Tammirannan asuntoalueen kohdalle, Ruovedel-
lä kantatielle 66 Eeliksentien ja Rapatanhuantie liittymään Vi
-suvedellä, Vilppulassa Mäntäntielle (mt  347) Pukinmäentien hit
-tymään  sekä Virroilla kantatielle 66 Sampolantien ja Puttoshar-
juntien liittymään. 
Ajoradan kaventaminen reunakiveliä voidaan toteuttaa molemminpuolise-
na tai toispuoleisena. Kavennus sopii luontevasti rakennusten tiiviisti rajaa - 
malle alueella tai suojatien kohdalle. Kavennetun suojatien vaikutus ajono-
peuksiin on korotuksia vähäisempi, mutta kavennus lyhentää kuitenkin kes-
kisaarekkeen tavoin kadun ylitysmatkaa. Kavennuksia voidaan rakentaa  ko
-rotettujen suojateiden  asemasta kaduille, joissa korotusten aiheuttama tärinä 
johtuu maaperää pitkin häiritsevänä rakennuksiin. Kavennusta tulisi korostaa 
esim. reunapaaluilla, jotka parantavat kavennuksen havaittavuutta ja lisäävät 
kavennuksen vaikutusta kaventamahla optisesti tietilaa.  
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Kavennettuja suojateitä esitetään rakennettavaksi Virroilla ny-
kyisten suojateiden kohdille Rantatiellä. Kavennusten toteutta-
minen vaatii rakentamissuunnitelman laatimista. 
Kevyen liikenteen ali-ja ylikuikukäytävillä voidaan vilkkaasti liikennöidyil
-lä  väylillä vähentää ajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa tapahtuvia
turvattomia tien ylityksiä. Kevyen liikenteen eritasot tulee sijoittaa luontaisille 
kulkureiteille ja välttää niiden käytöstä aiheutuvia lisämatkoja jotta niitä myös 
käytettäisiin. Alikulkukäytävät tulee suunnitella riittävän väljiksi  ja niiden suut 
tarpeeksi avariksi, jotta näkemät saadaan hyviksi. 
• Alikulun rakentamista ehdotetaan Mäntässä Satakunnantielle 
(mt 347) lähelle Virrantien ja Karjalantien liittymää. 
Kevyen liikenteen reitistön täydentäminen  
Kevyen liikenteen väylä erottaa jalankulku- ja polkupyöräliikenteen ajoneu-
voliikenteestä. Väylä lisää tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen turval-
lisuutta ja mukavuutta sekä edistää näin kävelyä ja pyöräilyä. Kevyen liiken-
teen väylän rakentaminen voi kuitenkin nostaa autoliikenteen nopeuksia, mi-
kä lisää risteämiskohtien turvattomuutta. Vähäliikenteisillä kaduilla ei siksi 
suositella erotettavaksi pyöräilyä ajoneuvoliikenteestä, vaan turvallisuutta 
pyritään parantamaan ajonopeuksia hillitsevillä keinoilla. Perinteistä päällys-
tettyä kevyen liikenteen väylää halvempi ratkaisu  on sora tai kivituhkapintai-
nen kevyen liikenteen väylä, joka voidaan päällystää myöhemmin. Kevyen 
liikenteen väylän tulisi olla hyväkuntoinen  ja valaistu, jotta se houkuttelisi 
käyttäjiä. 
• Juupajoella kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään 
Sahrajärventielle (pt 14297) välille Aakkosentie - Aholantie. 
• Kurussa nykyisen kevyen liikenteen väylän jatkamista ehdote- 
taan Karjulantiellä (mt 337) välille kt 65 - Pikitie. 
• Mäntässä kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään Nut
-tykadulle. 
• Vilppulassa kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään 
Koskentielle (pt 14336) Vilppulankosken koulun kohdalle välille 
Kirkkotie - Koulukatu. 
• Virroilla kevyen liikenteen väylän rakentamista ehdotetaan  kan
-tatien  66 varrelle välille Neste - kiertoliittymä ja välille kiertoliit-
tymä - Ahjolantie. 
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Näkemien parantaminen 
Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa järjestämällä riittävän hy-
vät näkemät liittymissä ja suojateiden läheisyydessä. Istutukset tulee valita 
 ja  kunnossapitää siten, etteivät ne kasvaessaan muodostu näkemäesteeksi. 
Näkemät suojateille ja kevyen liikenteen väylille etenkin päiväkotien, koulu-
jen, palvelutalojen ja liikekeskusten läheisyydessä sekä liikennemerkkien ja 
 tiennimikylttien  näkyvyys tulisi tarkistaa säännöllisesti vuosittain. Samoin au
-rauslumen  kasaamista liittymäaluille ja suojateiden läheisyyteen tulisi vält-
tää. Joskus näkemäesteenä voi olla liittymäalueella oleva rakennus. Tällöin 
näkemiä voidaan parantaa esimerkiksi peilin avulla tai joissain tapauksissa 
purkamalla rakennus. Näkemien parantamisella voidaan parantaa myös ajo-
neuvojen liittymäturvallisuutta. 
Ylä-Pirkanmaan alueella useissa liittymissä näkemäesteiksi muodostuvat 
tonttien rajoilla kasvavat pensasaidat  ja puut. Kuntien olisi hyvä asettaa tont-
tien omistajille suosituksia istutusten korkeudesta ja leveydestä. Uusilla 
asuntoalueille edellä mainitut suositukset voidaan esittää määräyksinä. 
Kuva 6.2 	Mäntässä Virtasalmentien ja Paakkajankadun liittymässä pensasaita 
haittaa näkemiä kevyen liikenteen väylä/te. 
Ylä-Pirkanmaan alueella todettiin useissa liittymissä tonttien rajalla kasvavi-
en pensasaitojen ja puiden olevan näkemäesteenä: 
• Juupajoella pensasaidan näkemäleikkausta esitetään Kopsa-
montie (mt 3413) ja Sahrajärventien (pt 14297) liittymässä, 
Asemantie (mt 3413) ja Ratakadun liittymässä. 
• Kurussa näkemäraivauksia ehdotetaan Mässäkäntien liittymis-
sä sekä Myllymäentien ja kantatien 65 liittymässä. Lisäksi hau - 
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tausmaa ja kantatien 65 liittymässä esitetään taajamaportin nä
-kemäesteenä  olevan alimmaisen kivilevyn poistaa sekä liitty
-män  näkemäalueella olevien puiden alempien oksien paistaa.
Luoteentiellä (mt 332) kantatien 65 liittymässä näkemäesteeksi 
muodostuu kaide. Luoteentien liittymässä olevaa pysäytysvii-
vaa esitetään siirrettäväksi näkemiltään parempaan paikkaan 
lähemmäs kantateitä. 
Mäntässä pensasaidan näkemäleikkausta esitetään Virtasal-
mentien ja Pakkaajankadun liittymässä sekä Sillanpäänkadulla 
Savosenmäen koululle johtavan kevyen liikenteen väylän liitty-
mässä. Lisäksi Valtatiellä (mt  347) Koulukeskukselta tulevan 
kevyen liikenteen väylän liittymiskohdalla esitetään pensaiden 
näkemäraivausta. 
• Orivedellä Latokartanontien ja Ruusukujan liittymässä ehdote-
taan pensasaidan näkemäleikkausta. Lisäksi Enakunnantie (mt 
 3381)  ja Haaralantien liittymässä esitetään puiden oksien nä
-kemäraivausta.  
Ruovedellä näkemäraivauksia esitetään tehtäväksi Harakka-
lantien ja Lampikujan liittymässä sekä Pusurinteentiellä. 
Virroilla pensasaidan näkemäleikkausta esitetään keskeisissä 
kohteissa Rantatien ja Rinnetien liittymässä sekä Meijeritien  ja 
 Pääskyntien  liittymässä. Koka taajaman vastaavat näkemäon-
gelmat kartoitetaan. 
6.3 Esteettömyyden parantaminen 
Esteettömässä ympäristössä kaikille liikkujaryhmille turvataan helppapääsyi
-set  ja turvalliset liikkumismandollisuudet. Hyvä ympäristö on selkeä ja hel-
posti hahmotettava, reitit ovat mandollisimman suoria  ja lyhyitä. Jalankulku-
väylät suunnitellaan siten, että liikkumista haittaavia tasoeroja  an mandolli-
simman vähän. Väylien pintajen tulee alla kovia, tasaisia ja kaikissa sää- 
olosuhteissa luistamattomia. Suojatiet alkavat jalankulkuväylän reunasta 
suorassa kulmassa ja reunatuet ovat 3-4 cm korkeita, jotta niiden avulla voi-
daan ohjata näkövammaisen liikkumista, mutta ylitys an silti mandollista pyö-
rätualilla. Rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuville olisi hyvä alla 1,5 
m leveä luiskattu reunakiviosuus suojatien reunassa. Esteettömyyttä on 
 myös hyvä valaistus, joka tärkeä  on erityisesti heikkonäköiselle. 
Juupajoella esitetään Sahatie (mt  3413) kevyen liikenteen väy -
lä kuivatuksen parantamista. 
Kurussa Karjulantiellä (mt 337) ehdotetaan nykyisen kevyen lii-
kenteen väylän päässä olevan reunakiven madaltamista sekä 
Karjulantien valaistuksen valaistustehon parantamista niin, että 
valaistusteho riittää valaisemaan kevyen liikenteen väylän. 
Orivedellä esitetään yhteiskoulun alikulun kuivatuksen paran-
tamista. 
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6.4 Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksien vähentäminen 
Liittymäsaarekkeen rakentaminen, liittymän kaventaminen ja muotoilu 
suunnitteluohjeiden mukaisesti selkeyttävät I iikennej ärjestelyjä, ohjaavat 
autoilijaa käyttämään oikeanlaisia ajolinjoja ja vähentävät ongelmallisten lit
-tymien risteämisonnettomuuksia. 
• Liittymäsaarekkeen uusimista suunnitteluohjeiden mukaisella saa-
rekkeella esitetään Viippulassa Uittosalmentiellä  (pt 14353) Keuruun
-tien (mt  348) liittymässä. 
Kuva 6.3 	Vllppulassa esitetään liittymäsaarekkeen uusimista suunnitteluohjei- 
den mukaisesti. 
Turvasaarekkeilla pa rannetaan X-1 i ittym ien turvallisuutta Turvasaareke 
muotoillaan oikealle ohjaavaksi, niin että liittymän tahaton läpiajo estyy,  lilt
-tymän havaittavuus  paranee ja autojen nopeudet laskevat. Turvasaarekkei
-den  rakentamista esitetään Mäntässä kantatien  56 ja Hämeentie (mt 347) 
 liittymiin kantatien  58 liittymässä. 
Kiertoliittymän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja samalla 
myös liittymän toimivuutta kaikista tulosuunnista. Kiertoliittymät alentavat 
ajonopeuksia. joten ne soveltuvat hyvin sellaisille väylille, joissa ajonopeudet 
nousevat helposti. Tutkimusten mukaan kiertoliittymissä ei juuri tapandu ajo-
neuvoliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia, koska ajonopeudet ovat al-
haisia ja kaikki liikenne on oikealle kääntyvää tai suoraan ajavaa. Kiertoliit-
tymän suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kevyen liikenteen 
järjestelyihin ja -näkemiin. Kiertoliittymän rakentamista esitetään Virroilla Pir
-kantie  (pt 14365), Asematien (pt 14362) ja Keskustien liittymään. Lisäksi 
suunnittelutyön aikana esitettiin kiertoliittyminen rakentamista myös Kurussa 
kantatien 65, maantien 332 ja paikallistien 14269 liittymään, Mäntässä kan- 
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tatien 58, kantatien 56 ja maantien 347 liittymään sekä Ruovedellä kantatien 
 66,  maantien 337 ja paikallistien 14315 liittymään. Näitä kohteita ei kuiten-
kaan otettu toimenpideohjelmaan, koska Tiehailinto ei puolia tien luonteen 
muuttumisen vuoksi kiertoliittymien rakentamista kanteille. 
Väistötilan rakentaminen vähentää pääsuunnan peräänajo-onnettomuuk-
sia sekä parantaa liittymän sujuvuutta. Suunnittelualueella väistötilan raken-
tamista esitetään Juupajoelle kantatiellä  58 Sahatie (mt 3413) ja Kopsamon
-tien (mt  3413) liittymään sekä Kurussa kantatielle  65 Poikkeluksentien (k  
 65)  liittymään. 
Liittymän porrastamista X-liittymästä kandeksi T-liittymäksi esitetään On- 
vedellä kantatiellä 58 Ruovedentien ja Oripohjantien liittymässä (ns. Nesteen 
risteys). 
6.5 Huomion kiinnittäminen ajonopeuksiln 
Ajonopeuksien alentaminen vähentää onnettomuuksien määrää  ja lieventää 
niiden seurauksia (kuva 6.4). J05 auton nopeus on onnettomuushetkellä 60 
km/h, jalankulkija kuolee noin 70% todennäköisyydellä, nopeustason ollessa 
 40 km/h  putoaa kuoleman todennäköisyys onnettomuustilanteessa noin 
 1  5%:iin. 
Nopeustason alentaminen taajamissa ei juuri heikennä liikenteen sujuvuutta, 
 sillä  alhaisemmilla nopeuksilla tien liikennevirta on tasaisempi ja sivukaduilta
kokoojakadulle liittyminen on helpompaa. Katujen kapasiteetin kannalta  40 
km/h on lähellä optimaalista. Ylinopeus aiheuttaa myös ajotapavirheitä, jotka 
liittyvät erityisesti kohtaamis- ja peräänajotilanteisiin. Kaikissa Ylä- 
Pirkanmaan seudun kunnissa on keskustaamissa voimassa aluenopeusra-
joitus 40 km/h. 
Kuoleman todennakÖisyys 
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Kuva 6.4 	Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys eri törmäysnopeuksilla. 
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Liikenneympäristön tulee olla sellainen, että alhainen nopeustaso tuntuu 
 mielekkäältä  ja helpolta noudattaa. Ilman tukevia toimenpiteitä nopeusrajoi-
tusten alentamisen vaikutukset ovat pelkillä  liikennemerkeillä varsin heikko-
ja. Rajoitusjärjestelmällä luodaan kuitenkin perusteet myös muille autoliiken-
nettä rauhoittavien toimenpiteiden käyttöönotolle. 
• Juupajoella esitetään nopeusrajoituksen alentamista kantatiellä 
 58  Sahatien (mt 3413) ja Kopsamontien (mt 3413) liittymässä 
sekä kantatiellä 66 Kallenaution kohdalla.  
• Kurussa esitetään Karjulantien (mt 337) nopeusrajoituksen por
-rastusta.  Lisäksi kantatiellä 65 Korkialanperäntien ja Soikkelin
-tien liittymässä esitetään suositus  60 km/h muuttamista nope-
usrajoitukseksi 60 km/h. 
• Mäntässa ehdotetaan nopeusrajoituksen alentamista kantatiel
-lä 58  välillä Kotkansalmen silta - kantatie 56. Lisäksi esitetään 
Hämeentien (mt 347) nopeusrajoituksen alentamista suoja
-tiesaarekkeiden  rakentamisen yhteydessä Tammirannan koh-
dalla. 
• Orivedellä esitetään Eräjärventien (mt 3260) nopeusrajoituksen 
 alentamista  Asematien (mt 3261) liittymässä.  
• Ruovedellä esitetään kantatien 66 nykyisen 100 km/h muutta-
mista 80 km/h:iin. Tuuhoskyläntiellä (mt  3481) esitetään Tuu-
hoskyläntien (mt 3481) nopeusrajoituksen alentamista leirikes-
kuksen kohdalla. Visuveden kylän kohdalla kantatiellä 66 esite-
tään nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista Ruoveden suun-
taan nykyisen taajamaportin kohdalle sekä Eeliksentien liitty-
mään rakennettavan suojatiesaarekkeen rakentamisen yhtey-
dessä nopeusrajoituksen 60 km/h alentamista 50 km/h:iin. 
• Vilppulassa esitetään Keuruuntien (mt 348) nopeusrajoituksen 
 alentamista  Kolhon kylän kohdalla 50 km/h:iin, Hopunmäentien 
 (p 14337)  nopeusrajoituksen porrastamista golfkentän kohdalla 
sekä Pohjaslandentien (mt 346) nopeusrajoituksen 60 km/h 
 jatkamista  Virtain suuntaan taajamaporttien rakentamisen yh-
teydessä. 
• Virroilla ehdotetaan kantatien 66 nopeusrajoituksen alentamista 
 80  km/h:iin välillä Jäähdyspohjan kylä - Torisevan levähdysalue 
 sekä  kantatien 66 nopeusrajoituksen alentamista 50 km/h:iin 
suojatiesaarekkeen rakentamisen yhteydessä Nesteen kohdal-
la. 
Taajamaporteilla, liikennemerkkien ryhmittelyllä  ja tehostetuilla valais-
tuksella kiinnitetään huomiota taajamaan tai maaseutukylään saapumiseen 
 ja  rauhoitetaan läpi kulkevaa liikennettä. Taajamaporttien rakentamista esite-
tään Vilppulan Pohjaslanden kylässä.  
Nopeusrajoituksen  maalaamisella ajorataan, heräteraidoi!Ia, liikenne- 
merkkien ryhmittelyllä ja tehostetulia valaistuksella kiinnitetään huomio-
ta taajamaan tai maaseutukylään saapumiseen ja rauhoitetaan läpi kulkevaa 
liikennettä. 
• Nopeusrajoituksen maalaamista ajorataan esitetään Ruovedel-
lä kantatiellä 66 Kuruntien (mt 337/pt 14315) liittymässä sekä 
 Vilppulassa Keuruuntiellä (mt  348) Kolhon kylän kohdalla. 
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Liikenteen rauhoittamiseen soveltuvat yleiset  hidasteperiaatteet: 
ERITYISTOIMINTOJEN KOHDAT 
• Koulut, päiväkodit, palvelupisteet 
• Pyritään rauhoittamaan pahat kohdat turvallisiksi 
KADUT, JOILLA ON LÄPIKULKULIIKENNETTÄ 
• Pyritään ohjaamaan tarpeeton liikenne muille reiteille 
• Hidasteet vähentävät reitin houkuttelevuutta 
VILKKAAT KEVYEN LIIKENTEEN YLITYSKOH DAT 
• 	Hidasteilla saadaan autoilijan ja kevyen liikenteen konfliktiti- 
lanteet pienennetyiksi  
UUDET ASUINALUEET 
• Katuverkon rakentamisen yhteydessä pyritään takamaan 
turvallinen ympäristö 
Lyhyt, päättyvä asuinkatu, jolla liikkuu vain oman alueen asuk-
kaita, rauhoitetaan parhaiten tiedotuksen  ja asennemuokkauk-
sen avulla. 
Poliisin liikennevalvonnan pai nopisteal ueet ovat nopeusrajoitusvalvonta, 
päihteidenkäytön valvonta liikenteessä, turvalaitteiden käytön valvonta  ja ris
-kikuljettajat.  Poliisin liikenneturvallisuusstrategian mukaan poliisin liikenne-
turvallisuustoimien tulee perustua onnettomuustietoihin, liikennekäyttäytymi
-sen  seurantatuloksiin sekä mandollisuuksien mukaan kansalaisten odotuk
-sun  poliisin liikennevalvonnasta. Asukaskyselyn mukaan alueen suurimmak-
si liikenneturvallisuusongelmaksi koettiin ylinopeudet.  
6.6 Liikenneturvallisuuden huomioiminen maankäytön 
suun n lUe I ussa 
Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi kulkureittien syntymi-
seen ja liikenneturvallisuuteen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja yleispiir-
teisemmällä kaavatasolla liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat perustekijät ote-
taan huomioon sitä suuremmaksi vaikutusmandollisuudet muodostuvat. Uu-
den maakäytön kytkeminen liikennejärjestelmään tulee olla harkittua  ja 
 suunnitelmallista. Esimerkiksi uudet asuinalueet  ja koulut tulisi mandolli-
suuksien mukaan sijoittaa siten, etteivät oppilaat joudu ylittämään pääväyliä. 
Tavoitteena on, että asuntoalueiden ja kevyttä liikennettä synnyttävien paik-
kojen, kuten koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen, välillä on yhtenäiset ke-
vyen liikenteen yhteydet, jotka eivät risteä vilkkaimpien pääväylien  ja - 
 katujen kanssa. Käytännössä tämä  on usein mandotonta toteuttaa, jonka 
vuoksi ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämiskohtien turvallisuu-
teen tulee jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää erityishuomiota. Päiväkotien, 
koulujen ja urheilukenttien sijoituksessa on otettava huomioon myös saatto-
liikenteen tarpeet ja tarvittavat pysäköintipaikat. 
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Haja -asutusalueiltakin tarvittaisiin turvalliset kävely- ja pyöräily-yhteydet taa-
jamaan. Monia jo tarpeellisiksi todettuja kevyen liikenteen väylähankkeita 
joudutaan kuitenkin lykkäämään  tai jättämään kokonaan toteuttamatta re-
surssien puutteessa. Asukkaiden turvallisuutta ajatellen uusi asutus tulisi 
mieluummin ohjata alueille, joilla palvelut ovat jo olemassa ja joiden turvalli-
suusjärjestelyt on jo toteutettu. 
Runsaasti ajoneuvoliikennettä synnyttävät kohteet, kuten liikekeskukset,  ter
-minaallt  ja teollisuuslaitokset, tulisi sijoittaa pääväylien läheisyyteen, kuiten-
kin siten, ettei niiden liikenne liity suoraan pääväylälle. 
Maanteiden liittymien määrän tulisi perustua pitkän tiejakson tarkasteluihin. 
Tavoitteena maanteillä on erityisesti yksityisten liittymien määrän vähentä-
minen. 
• Vilppulassa esitetään Väliojantien liittymän katkaisua Keuruun-
tiehen (mt 348) ja Virroilla Raiskintien liittymän katkaisua kanta- 
tiehen 66. 
6.7 Eläinonnettomuuksien vähentäminen 
Valtateillä hirviaitojen lisääminen vähentää eläinten ja ajoneuvojen kohtaa-
mlsmandollisuutta. Alemmalla tieverkolla sekä valtateillä jossa  on paljon hit
-tymiä  hirvi- ja peuraonnettomuuksia voidaan vähentää tienvarsien näkemä-
alueiden raivauksilla. Alueilla, joissa hirvieläimistä  on todettu olevan toistu-
vaa vaaraa liikenteelle, tehokkain keino on hirvikannan vähentäminen. Tie- 
piiri ja riistanhoitopiirit neuvottelevat vuosittain kaatolupien määrästä sekä 
eläinten kulkureittien muutoksista.  
6.8 Talvihoito  
Maanteillä käytetään koko maassa yhtenäistä talvihoidon palveluluokitusta. 
Palvelutaso määräytyy pääosin tien liikennemäärän, toiminnallisen luokan  ja 
 alueen ilmaston mukaan. Käytössä  on kuusi talvihoitoluokkaa Is, I, Ib, TIb, Il 
ja Ill. Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan. 
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Is: Tie on pääosin paljas. Kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran 
 pitkittäisiä  ohuita polannekaistoja. Pitkinä pakkaskausina tien pinta voi olla
osittain jäinen. 
I: Tie on suurimman osan ajasta  paijas tai siinä voi esiintyä kapeita, mata-
lia polannekaistoja ajokaistojen ja ajaurien välissä. Sään muutostilanteissa 
 ja  yöaikaan tiellä voi olla lievää liukkautta. 
lb (+Tlb): Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, 
osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen 
 peittämä. Tiellä  on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä
 talvikeli. 
Tib (eräät taajamatiet): Laatu on vastaavan tasainen kuin lb-teillä, mutta 
tiellä voi olla syvemmät palanneurat.  
II:Tien pinta an pääosin palannepintainen ja polanne voi alla osittain urau-
tunut. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai 
 heti  lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta.  
III:Tiestö an pääosan aikaa palannepintainen ja paikoin vai alla uria. Pak
-kaskeleillä  aja-olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saattavat pai-
koin vaihdella. Sään muuttuessa keli vai alla useiden tuntien ajan angel
-maIlmen,  jollain ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. 
Ylä-Pirkanmaan maantieverkon talvihaitoluakitus an esitetty kuvassa 6.5. 
 Talvihaitoluokitukseen  tehdään tarpeen mukaan muutoksia. suunnittelualu-
een maanteistä mt 348:lle ja kantatie 56:lle on haettu kunnossapitoluokituk
-sen nastamista. Ajantasaisen kartan talvikunnossapitoluokituksesta  löydät
 asaitteesta http.//www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/dacs/9393. PDF. 
Täsmähoito on tehastetun hoidan toteuttamista määritellyssä kahteessa. 
Ongelmakahteista selvitetään liikennöitsijöiden, urakoitsijan ja Tiehallinnan 
tiemestareiden näkemykset. Lisäksi voidaan tehdä  ryhmähaastatteluja, jois-
sa haastatellaan tienkäyttäjiä urakka-alueilla heidän kakemistaan ongelmis-
ta. 
Vilppulassa esitetään Pohjaslandentiellä (mt 346) olevaa mut-
kaa täsmähaitokahteeksi.  
Katu- ja yksityistieverkolla ei ole vastaavaa talvihaitaluakitusta kuin maanteil-
lä. Katuverkon talvihoidolla on oma erillinen järjestys.  
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Kuva 6.5 	Talvihoitoluokitus suunnittelualueella. 
6.9  Rautateiden tasoristeysturvallisuus 
Rautateiden tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu vartioiduissa  ja vartioimat
-tornissa tasoristeyksissä sekä vähä- että vilkasliikenteisillä rataosuuksilla. 
Tasoristeysonnettomuuksiin on usein syynä autoilijoiden liikennekäyttäyty
-minen.  Fyysisiä toimenpiteitä onnettomuuksien vähentämiseksi ovat tasoris-
teysten poistaminen ja tasoristeysten varoituslaitteiden asentaminen. 
Vaaratilanteita aiheuttavat autoilijoiden liian suuret lähestymisnopeudet  ja 
 jopa tietoinen riskinotto. Tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten autoili-
jalle, joka ajaa tutussa ympäristössä, päiväsaikaan, hyvällä kelillä  ja selvin 
 päin. Vaaraa lisäävät maaston näkemäesteet  ja odotustasanteiden puuttu-
minen. 
Orivedellä esitetään laaditun esiselvityksen mukaisesti kanden taso-
ylikäytävän poistoa (Niemeläntien Oripohjassa ja Niementien Mäke-
länrinteessä) ja korvaavan alikulun rakentamista tieyhteyksineen.  
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6.10 Muut tekniset toimenpiteet 
Liittymä-, katu-ja pysäköintialueiden selkeä jäsentely selkiyttää liikenne- 
järjestelyjä, ohjaa autoilijaa käyttämään oikeita ajolinjoja sekä lisää jalanku-
un turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
Kurussa esitetään Keihäslanden koulun piha-alueen jäsentelyä pa-
rantamissuunnitelman mukaisesti mm. järjestämällä piha-alueelle 
 saattoliikennepaikka. 
Virroilla esitetään Kiinteistö Oy  Virtain Keskuksen parkkipaikan Kes-
kustien sisäänkäyntiä muutettavaksi yksisuuntaiseksi niin, että park-
kipaikalta uloskäynti Keskustielle kielletään. 
Tievalaistuksella voidaan parantaa liikenneturvallisuutta  ja lisätä tiellä uk-
kujan turvallisuuden tunnetta, mukavuutta ja näkyvyyttä. Haja-asutusalueilla 
tärkeitä valaistavia kohteita ovat liittymäalueet ja bussipysäkit  
Valaistuksen parantamista on esitetty Mäntässä seututielle 347 ja 
 Kurussa  Karjulantielle (mt 337). 
Kurussa esitetään erillisen tieverkkoselvityksen laatimista. Kantatiel lä 65 
on runsaasti liittymiä ja maankäyttö ja liikennemäärät ovat kasvussa välin 
 Kyrönlahti -  Ylöjärvi parantamisen myötä. Lisäksi pitkällä tähtäimellä esite-
tään välin Kuru - Kyrönlahti parantamista.  
Kuva 6.6 	Kurussa Karjulantiellä esitetään nykyisen valaistuksen  valaistustehon 
parantamista. 
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6.11 Toimenpideohjelma 
 6.11.1  Yleistä 
Liikenneympäristöön  kohdistuvat parantamistoimenpiteet on koottu toimen-
pideohjelmaan, jossa on esitetty toimenpiteiden sisältö, toteuttamisluokka  ja 
 alustava kustannusarvio sekä tienpitäjä (liitteet  2-8). 
Toimenpideohjelmaan on pyritty ottamaan mukaan edullisia ja nopeasti to-
teutettavissa olevia liikenneturvallisuutta ja liikennejärjestelyjä parantavia 
toimenpiteitä. Pieniä toimenpidetarpeita on enemmän kuin ohjelmassa on 
 esitetty. Niiden täydentäminen  ja toteuttaminen tulee olla jatkuva prosessi 
kuntien liikenneympäristön kohentamisessa. Ongelmakohteiden  ja puuttei-
den korjaamiseen on ehdotettu kevyen liikenteen  ja autoliikenteen järjestely- 
ja  koskevia parantamistoimenpiteitä sekä liikenteenohjaustoimenpiteitä. 
Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurempia työn aikana esille tul-
leita rakennustoimenpiteitä, mm. tiegeometrian parannuksia. 
Toimenpiteet on  ryhmitelty kolmeen kiireellisyysluokkaan:  
1. Ensimmäiseen luokkaan sisällytetyt toimenpiteet käsittävät pieninä lii-
kenneturvallisuustoimenpiteina toteutettavat hankkeet sekä muita ku-
reellisesti toimenpiteitä edellyttäviä kohteita.  
2. Toisessa toteuttamisluokassa olevat hankkeet ovat muita liikennetur-
vallisuuden kannalta tärkeitä pidemmän aikavälin hankkeita.  
3. Kolmannessa toimenpideryhmässä olevat hankkeet ovat työn aikana 
esille tulleita muita investointitoimenpiteitä.  
6.11.2 Toimenpiteiden vaikutukset  
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden  tehokkuutta voidaan arvioida henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemisenä eli säästyvinä henkilövahinko-
onnettomuuskustannuksina. Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin kus-
tannuksin toteutettavat toimenpiteet, kuten nopeusrajoitusten alentamiset, 
liikenteen ohjaustoimet (esimerkiksi liikennemerkkien asentamiset) sekä 
suojatiejärjestelyt. Myös vilkkaasti liikennöityjen väylien valaiseminen sekä 
valaisinpylväiden korjaaminen myötääviksi ovat tehokkaita liikenneturvalli-
suutta parantavia toimenpiteitä. 
Maanteiden parantamistoimenpiteille määritettiin  Tarva 4.7 -ohjelmalla (Tur
-vallisuusvaikutusten  arviointi vaikutuskertoimilla) laskennallinen henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemä. Katu-, kaavatie- ja yksityistieverkolle ei 
ole laskettu onnettomuusvähenemää, koska katuverkolta ei ole riittävän  kat
-tavasti ajantasaista luikennemäärätietoa  ja tarkkaa onnettomuustilastointia. 
Maantieverkolle määritettyjen  toimenpiteiden yhteenlaskettu vuosittainen 
onnettomuusvähenemä  on 0,995 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuut-
ta, josta Juupajoella 0,116, Kurussa 0,375, Mäntässä 0,105, Orivedellä 
 0,066,  Ruovedellä 0,133, Vilppulassa 0,049 sekä Virroilla 0,111. 
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6.11.3 Toimenpiteiden kustannukset  
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty liikenneympäristöön kohdis-
tuvia teknisiä toimenpiteitä yhteensä  101 kappaletta, joista 16 Juupajoelle, 
 15  Kuruun, 19 Mäntään, 10 Orivedelle, 17 Ruovedelle, 12 Vilppulaan sekä
 12  Virroille. 
Alustavat kustannusraamit liikenneturvallisuustoimenpiteille  on esitetty tau-
lukossa 6.1. Ylemmässä osassa ovat kunnille kohdistuvat kustannukset, 
alemmassa tiepiirille kohdistuvat kustannukset. 
Taulukko 6. 1. Alusta vat kustannusraamit lilkenneympäristön  parantamiselle  
(1000€). 
Knntin mf k,i.'finniik.cif 
Kiireellisyys- 
 luokka ________ 
Kuru Juupajoki 
_________ 
Mänttä 
________ 
Orivesi 
________ 
Ruovesi 
________ 
Viippula 
________ 
Virrat 
________ 
I 2.3 0.7 2 2.2 0,6 _________ 1.4 
Il - 5 100 - 5 -. 425 
Ill - 401,3 - - 50 
Yhteensa 	2 	 b 	102 1) 	404 2) 	 V 3) 
Kiireetlisyys- 
luokka 
Hämeen tiepi ri ________ _________ ________ ________ 
Kurun 
alueella 
Juupajoen 
 alueella 
Mäntän 
alueella 
Oriveden 
alueella 
Ruoveden 
alueella 
Vilppulan 
alueella 
Virtain 
 alueella 
8.5 6,2 1,5 0,9 4,4 4,8 0,5 
II 97 58 215 5 30 80 12,5 
Ill - 175 300 301,3 - -. 585 
Yhteensä 	106 	239 	517 	3072) 	34,4 	SS 	bS 
1)= yksityistiekunnan osuus 0,5 
2)= RHK:n osuus 301,3 
3)= yksitylstiekunnan osuus 20 
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7 SEURANTA JA MITTARIT 
Nykytilanneanalyysin ja ongelmakohteiden kartoituksen pohjalta laadittiin ta-
voitteet ja toimenpiteet seudun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Seu-
rannan tavoitteena on tarkastella miten liikenneturvallisuustyössa on onnis-
tuttu. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen on kuitenkin hankalaa ilman 
käyttökelpoisia arviointityökaluja. Eräs keino toiminnan mittaamiseen  on ta
-sapainotettu,  kokonaisvaltainen mittaristo (Balanced Scorecard —mittaristo), 
 jollaista  on esitetty sovellettavaksi mm. Länsi-Suomen läänin liikenneturvalli-
suustyön toimintamallissa. 
Tavoite: Liikensekenlemien ja vakavien 	 ________ ____________ 	
Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus 
loukkaantumisten maaran minImonti 
LIIKENNETURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN 
Tienpito ja yhdyskuntarakenne Viestinta, valvonta ja_pelastus 	 _______________________________________ 
Tavoite: TuUinen liikennmpädstö Tavoite: Turvallinen hikennekäyttaytyminen 
kuolla t 	L___ Tavoite: Ajoneuvojen asianmukainen kunto 	
/oukkaantua vak 
Tavoite: Onneftomuuksien uhden 	
Tavoite: uikkumrttameen vahentaminen 
Tavoite: Liikkujien ohjaaminen turvallisenipitn 
kulkumuotathin korkeatasoinen auttaminen 
TEKNISET TOIMENPITEET KASVATUS, VALISTUS JA TIEDOTUS 
Liikenneturvallisuustojmjrs -ian 
I 	 uudistaminen ja kehittaminen Tavoite: Aktiivinen yhteistyö liikenneturvallisuus-to,minnassa  Tavoite: Liikenneturvallisuuden arvostuksen ja  tietouden lisaminen viranomaisten  ja ___________ 	pätoksen-tekijöiden keskuudessa 
Tavoite: Liikenneturvallisuuden sisällyttaminen 
laatu- ja iehtamisiarjestelmiin 
UIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  
Kuva 7. 1 Tasapainotetun mittariston näkökulmat ja strategiset tavoitteet sekä nii-
den kytkeytyminen liikenneturvallisuussuunniteirnaan. 
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Liikenneturvallisuuden seurannan mittareiksi alueella valittiin: 
Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus 
• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä (onn/vuosi) 
• Onnettomuuskustannukset (€Iv) 
Viestintä, valvonta ja pelastus 
• Turvavyön, heijastimien ja pp-kypärien käyttöaste (oma seuranta %) 
• 	Liikennetiedotus ja koulutustilaisuudet (kpl/v) 
Tienpito ja yhdyskuntarakenne 
Liik.turvsuun. esitettyjen tmp:den toteuttaminen (%) 
Liikenneturvallisuustoiminnan uudistaminen ja kehittäminen 
• Liikenneturvallisuusryhmien kokoontumiset (kertaa/v) 
• Seudullisen liikenneturvallisuusryhmän kokoontumiset (kertaa/v) 
• Toimintasuunnitelmien toteutumisen arviointi ja päivittäminen (%) 
• Liikenneturvallisuusasian sisällyttäminen henkilöliikenteen  (koulu-, 
palvelukuljetukset) osto- ja tilaustoimintaan (%) 
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8 ENSIMMÄISET ASKELEET JA JATKUVUUS 
Liikenneturvallisuustyö kunnissa  on käynnistynyt jo suunnittelutyön aikana. 
 Liikenneturvallisuusryhmät  ovat kokoontuneet ja toimintasuunnitelmat on 
 laadittu. Toimintasuunnitelmien toteuttaminen  on myös aloitettu järjestämällä 
 koulutuksia  ja tempauksia eri kohderyhmille.  
Osana tätä selvitystä on esitetty alustava liikenneympäristön parantamistoi-
menpiteiden toteuttamisaikataulu sekä alustava kustannusarvio.  
Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistuttua tärkeintä on 
 käytännön toiminnan  ja toimenpiteiden käyntiin saaminen. 
 Liikennekasvatus,  -valistus ja -tiedotus etenee hallinnon- I OU U- 	aloittain ja yhteistyökumppaneittain. Liikenneturvallisuus - minen 	
suunnitelma hyväksytään valtuustossa. Poliittinen käsittely  
______________ vahvistaa liikenneturvallisuudelle asetetut tavoitteet osaksi 
kunnan laatu- ja tulostavoitteita ja osoittaa työhön 
tarvittavat resurssit. Tämä korostaa omalta osaltaan  liikenneturvallisuustyön 
painoarvoa. 
Viestintä ja 
 tiedotus 
Jatkuvuus 
Seuranta 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  valmistumisesta on hyvä 
tiedottaa kuntalaisille esimerkiksi paikallisessa lehdessä ja 
 radiossa.  Toimintasuunnitelma tarkistetaan ja toimenpitei-
den toteutumista seurataan vuosittain. Seurannan tulokset 
käsitellään kunnan organisaatiossa, kuten muutkin toimin-
nalle asetetut tulostavoitteet. 
Liikenneturvallisuustyön jatkuvuus suunnittelualueen kun-
nissa varmistuu kunnan valtuuston annettua liikenne
-turvallisuussuunnitelmalle  poliittisen hyväksymisensä ja
 sitoutumisensa.  Liikenneturvallisuuden parantamistoimen-
piteiden  vaikutukset ovat usein todettavissa vasta pidem-
män ajanjakson kuluessa.  
Sidosryhmätyöskentelyn  yhteydessä työlle asetettujen 
tavoitteiden, liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 
 sekä  liikenneturvallisuustyön toteutumisen seurannan 
 koordinoinniksi  on valittu mittareita. Mittareita seurataan 
vuosittain kunnallisessa liikenneturvallisuusryhmässa. 
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9 LÄHTEET JA LISATIEDOT  
Kevyen liikenteen suunnittelu. Tiehallinto, Tie- ja liikennetekniikka; Suomen 
 Kuntaliitto.  1998. Helsinki. 
Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. Ympäristöministeriö. Ympäristöhallin
-non  ohjeita 1/2006. 
Liikenteen rauhoittaminen -ohjeita  ja esimerkkejä. Ympäristöministeriö ym. 
 2001.  LYYLI raportti 28. 
Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Liikenneturva. 1999. 
http://www.liikenneturva.fi  
Lisätietoja liikenneturvallisuusasioista löytyy myös seuraavista www -
osoitteista: 
Liikenneturva http://www.liikenneturva.fi  
Länsi-Suomen lääninhallitus (liikenneososto) 
http://www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/lii/home.nsf  
Tiehallinto http://www.tiehallinto.fi  
Pirkanmaan liitto http://www.pirkanmaa.fi/  
Liikenne- ja viestintäministeriö http:/Iwww.mintc,fi 
Ajoneuvohallintakeskus http:!/www.ake.fi 
A-Katsastus Oy https://www.a-katsastus.fi  
Autoliitto http://www.autoliitto.fi 
Suomen Autokoululiitto r.y. http://www.autokoululiitto.fi  
Liikennevakuutuskeskus httr://www.vakes.fi/lvk/suomi  
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LIITTEET 
lo LIITTEET  
Lute 1. Maantieverkon liikenneonnettomuuskartta  
Lute 2. Juupajoki 
o Iiikenneturvallisuusryhman kokoonpano 
 o  toimintasuunnitelmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset  
Lute 3. Kuru 
o Iiikenneturvallisuusryhman kokoonpano  
o toimintasuunnitetmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset  
Lute 4. Mänttä 
o Iiikenneturvallisuusryhman kokoonpano 
 o  toimintasuunnitelmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset 
Lute 5. Orivesi 
o Iiikenneturvallisuusryhmän kokoonpano 
 o  toimintasuunnitelmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset  
Lute 6. Ruovesi 
o Iiikenneturvallisuusryhmän kokoonpano  
o toimintasuunnitelmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset  
Lute 7. Vilppula  
o Iiikenneturvallisuusryhman kokoonpano 
 o  toimintasuunnitelmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset 
Lute 8. Virrat 
o Iiikenneturvallisuusryhmän kokoonpano 
 o  toimintasuunnitelmat  
o tekniset toimenpide-ehdotukset  
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LIITE I 
POLIISIN TIETOON TULLEET HENKILÖVAHINKOON JOHTANEET 
LIIKENNEONNETTOMUUDET YLÄ-PIRKANMAAN MAANTIEVERKOLLA 
VUOSINA 2001-2005  
LUTE 2 JUUPAJOKI 
JUUPAJOEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ:  
Pekka Maasilta 	 Tekninen toimi 
Sinikka Särkkä 	 Perusturva  
Lea Nurminen 	 Sivistystoimi 
Eila Kallonen 	 Kotihoito 
Merja Hynynen 	 Nuorisotoimi 
Jorma Pitkämäki 	 Koulutoimi 
Arto Järvinen 	 Terveyskeskus 
Leena Särkkä 	 Päivähoito 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 	 24.4.2007 
LIIKENNETURVALUSUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
Juupajoki 
TEKNINEN-. YMPÄRISTÖ- JA KMVOITUSTOIMI 
HALLINTO, PALO- JA PELASTUSTOIMI 
KOHDERYHMA  TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILÖ SEURANTA 
OMA HENKILÖKUNTA  
SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS  
TIETURVA III 2008 Tekn.joht 
PELASTUSTOIMEN KULJETTAJAKURSSIT 2008 VPK 
UUSIEN TYNTEKIJÖIDEN/KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTYS Aina TYOTERVEYS Esimiehet 
LIIKENNETURVALLISUU&TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
TYKY. KOULUTUS 2008 LIIKENNETURVA Tydsuojelu 
KOULUTUS 2009 LIIKENNETURVA  Hallintojohtaja 
Pidä pelivara-KOULUTUS 2008 LIIKENNETURVA  Työsuojelu 
KAIKKI KUNTALAISET  
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMARRYS TIEDOTUS, VUOROPUHELU  2007 PAIKALLISLEHTI Tekn. joht. 
TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN  
ERITYINEN KAMPANJA koulukeskuksen kohdan liikenteestä! 
SYKSYLLÄ 
aiAT Tekn. joht. ta Siv, joht. 
VAARANPAIKKAKARTOITUS;  pienet korjaustyöt 2007 LIIKENNETURVA Vanhusneuvosto 
TYÖMAIDEN TURVALLISUUS, sisäinen ja ulkoinen URAKKATARJOUSPYYNNÖT, VALVONTA Aina Tekn.joht 
KUNTALAISET 
LUKENNETURVALLISUUSTYÖN ARVOSTUKSEN 
___________________________________________ 
LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEGIMN 
________________________________________________ 
2009 
________ _______________ 
1-lallintojohtaja 
_______________ 
LIIKENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA 
JTpRoH 
SIVISTOS- OPETUS- JA VAPAN-AJANTOIMI 
__________________________________________ •AVOITE TOIINTA AJOITUS HTEISTYOTAHO VASTUUHENKILO SEURANTA 
ESIOPETUS. 1-JA 2-LUOKKALAISET TURVALIIVILAISJOITUKSET LIMEN KAYITOON KANNUSTAMINEN LAT Nrrnne 
KOULULAISET JA VANHEMMAT 
HEIJASTINNAUHOJEN OMPELU VANTTEISIIN  JA REPPUIHIN -OMPELUILTA 
______________________________________________________________________________ __________________________________ KUNtyä0p.ltBAI 
REIJASTINKOIOEILUT PIMEASSA  _____________________________________________________________________________________ iReonolorson OIrleol 0 ,CIUnoe0oIU to RThtTVt Leo N.,sn.n 
NAKYVAISYYDEN TURVUMINENI PARANTAMINEN 
HEIJASTINLASKENNAT LUOKISSA 
_____________________________________ 
_______________ 
LoT NurrrrIoon 
KOULULAISET _____________________________________________________________________________________ 
HEIJASTINLAIrIJOITUKSET PANKIT.  VAJ(UUT1JSVHT1OT. LIONS CLUB Leo NurrrToon 
KOULUKULJETTAJAT 
UUETUSTEN TURVALLISUUS 
KOULULAISKULJETTAJIEN KURSSIT IEOELLYTYKSENA SOPIMUKSILLE) 2007 L)IKENNETURVA Leo Ntt,nSnorr 
RETTTIEN LUPIKAYMINEN ESIm. UIKUNTATUNNILLN eyIroytN. 
__________________________________ ______________ 
IIIAAr.reo op000jot 
_________ 
POLIISIVIERAILUT. LIIKENNETURVALLISUUDEN OPS POLIISI Leo NOtfl,Ine 
KOULULAISET LIIKENNE1EEMHPAIVA, TAITOAJO. poEro700an kr,rbtoeU  p081., JOnne PrUtOrrrUk hEro-ore. op000jol 
KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNESSANTOJEN OPETTELE. Ihikenotorron Ilmorerrrot000oll. kUoIrrhIteI LIIKENNETUOVAN WWW -SIVUT Leo Nunr0nerr 
LASTEN TURVALLINEN LIIKKUMINEN 
PYÖRAJLYXYPABOIEN VALVONTAISKUTI -VIIKOT LIONS CLUB Leo No-none. 
KOULULAISTEN VANHEMMAT KOULUN LIIKENTEEN JASENTAMINEN. PYSANOINTI. sAArTO 
TEKNINEN TOIMI 
Leo NornIrnen 
KOULUJEN VPARAI8PAJI(AKARTOITUS ___________________________________________________________________  
••• 
2008 SKENNETURVA, t1.r8n.n lOON 
rrrorrt 
OPETTAJIEN LIIKENNEILTAPAIVA 
TOSS IKENNNETURVA 
____________ 
LOT NonrSnon 
OPETTAJAT 
LIIKENNETURVAN FILMIT. IkE 	Urtv0. kooIoftRo,  pObtrnvIoreIkr 
IKENNETURVA, POLIISI Hoop Hprpo-o 
JATKETAAN POLIISIN 8ILORSU.ILTOJA 
_____________________________________________________________________________________  I A POLIIS I 
Moojo Ho-lpn.. 
YLBASTEIKAISET 
POLKUPYOREILTA NUORISOTALOLLA  kOON LIIKENNETURVA M.qe  Ho-ty..., 
MOPOASIM Stk koSt 2007 TERVEYS RY POLIISI Moo)o Hynynen 
LATUJEN YLITYSPAIKKOJAN MERJEITSENINEN  2008 lAOrVOO TOni Meno Hynynon 
MOOTTORIKELKKOJEN OHJEISTUS. OPASTEET  2008 1.10,10.010001 Motto Hyorynen 
KUNTALOISET TURVALLINEN VAPAA-AJAN LIIKUMMINEN TURVAlLISESTI HANRASTUKSIIN -no-tonTTI InonroonAelon  0.101111, 2007 LIIKENNETURVA Hoop -lynynon 
LIIKENNETURVAI.LISUUSASIAN ESILLE NOSTAMINEN VANHEMPAINILLOISSA  2007 MANY IIIk000tNe..n kookolle)o Leo Nnnnnlnon 
ROLLMTTORIENIPOLKUPYTJRIENIMOPON TURVALUSUIJSTUUNAUSILLAT kUnTyHnpettolet 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
Juupajoki 
SOSIAAli- JA TERVEYSTOIMI 
KOHDERYHMÄ TAVOITE 'OIMINTA AJOITUS VHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILÖ  SEURANTA 
APSJA[ NIEET 
_______________________________________________ 
TURVALLISUUS MAIKUSTAJANA MATERIAALIA NEUVOLOIHIN: MLL.N  TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN  LAINA'iMINENNUOKRAAMINEN 
Kunnossa, 
1lläpidetään NEUVOLAT. MLL _______________________ TERVEYDENHOITAJAT ________________ 
TURVALLISUUS KEVYESSA LIIKENTEESSÄ ___________________________________ 
VALOISTA, HEIJASTIMISTA, HEUASTINLIIVEISTA, KYPÄRISTA TIEDOTTAMINEN 
(JAXAMINENILAINAAMINEN) 
Kunnossa, 
 1läpidetään NEUVOLAT. PÄIVÄHOITO. KERI-IOT _______________________ TERVEYDENHOITAJAT ________________ _________ 
LIIKENNETURVALLISUUSKOULUTUS päiväkodin henkilökunnalle ja vanhemmitle> Tulossa 2007-2008 LIIKENNETURVA  Leena Sàrkkä 
PELIVARA-kurssi kotipalvelun työntekijöille KEVÄT 2007 LIIKENNETURVA  Sinikka Särkkä 
MA iA 	N 	A  K', A ,IIKENNETUALLISUUSTIETOUDEN LISMINEN 
AUTOON APU VÄLINEITÄ _______________________________________________________ 
Kunnossa. 
ytläpidetään _______________________ Sinikka Särkkä ________________ _________ 
KANNYKAT _____________________________________________________________________  
Kunnossa. 
ylläpidetään _____________________________ Sinikka Särkkä ____________________ __________________________________________________________ ____________________________________________ 
KENKIEN NASTOITUS, LUISKAT  SYKSY 2007 VANHUSNEUVOSTO Riitta Korpula vanhusneuvoston sihteeri 
INFOTILAISUUS TURVAVALINEISTA YM.  VANHUSTEN KERHOSSA 2008 LIIKENNETURVA Sinikka Särkkã 
KAATUMISONNErTO-MUUKSIEN EHKÄISEMINEN 
VAARANPAIKKAKARTOITUS  2007 VANHUSNEUVOSTO, TEKNINEN 
TOIMI 
Riitta Korpula 
vanhusneuvoston sihteeri 
VALAISTUS. HIEKOITUS jatkuva TEKNINEN TOIMI Sinikka Särkkä IKAIHMISET 
ASIOINTILIIKENNE jatkuva LIIKENNÖITSIJÄ Sinikka Särkkä 
TURVALLINEN AUTOILU LIIKENNETILASUUS VANHUSNEUVOSTOLLE  syksy 2007 LIIKENNETURVA, TAKSIAUTOILIJA Riitta Korpula vanhusneuvoston sihteeri 
LMKÄRINTARKASTUKSET  jatkuva otitava lääkäri 
TEMPAUS KESÄTAPAHTUMAN YHTEYTEEN KESÄ 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI Lea Numnen 
KUNTALAISET ASENNEMUUTOS 
NORMAALISSA ASIAKASTYÖSSÄ ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN 
 VAIKUTUS  LIIKENTEESAS ESILLÄ jatkuva TYOTERVEYSHUOLTO 'ohtava läakän 
TIEDOTUS ALKOSSA KESÄ 2007 LIIKENNETURVA, POLIISI, ALKO Sleikka Särkkã 
ESIKOULULAISET  LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS, HAVAINNOLLISTAMINEN Tulossa 2007-2008 LIIKENNETURVA, POLIISI Leena Särkkä 
ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT ASENNEMUUTOS VANI-IEMPAINTILAISUUS) Tulossa 2007-2008 LIIKENNETURVA Leena Särkkä 
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA jatkuva LIIKENNETURVA KOULUTERV.HOITAJA 
JUUPAJOKI, liikenneympäristön alustavat parantamistoimenpiteet 
Lahrl K=kvslv Mm 	tnk,tcpImi i 
Sijainti- 
KOHDE TOIMENPIDE 	 - Lähde 
Tn- Kustannus Toteutus- HEVA- 
- kartta __________________________________ _________________________________________________ - pitaja 1000€ ajankohta vahenema 
1 Taajama Koskitie (pt 14290) Raskaan liikenteen ajokielto, ajoreitti Asematien (mt 3413) K, M Tieh 0.5 1 — 
kautta: raskaan liikenteen ajokielto-merkit Koskitielle kantatien  
58 liittymään sekä Asematien liittymään  
Haja Kl 58 X Sahatie (mt 3413) X Kärkikolmioiden korvaaminen stop-merkeillä M Tieh 1 1 0023 
Kopsamontie (mt 3413) 
•E Haja Kt 58 X Sahatie (ml 3413) X Nopeusrajoituksen alentaminen 100 km/h-> 80 km/h Tieh 0,4 1 0,023 
Kopsamontie (mt 3413) 
Haja Kl 58 X Sahatie (mt 3413)X Liittymävalaistuksen rakentaminen  M Tieh 50 2 0,019 
_______ Kopsamontie (mt 3413) __________________________________________________  
2d Haja Kt 58 X Sahatie (mt 3413) X Väistötilan rakentaminen (vaatii turvasaareen siirron) Tieh 50 3 0,02 
Kopsamontie (mt 3413) 
•• Haja Kl 58 X Lylyntie (mt 3422) Liittymävalaistuksen rakentaminen  M Tieh 50 3 0,01 
•• i Taajama Koskitie (pI 14290) X Sahatie (ml 3413) Stop-merkin asentaminen Tapulitien liittymään  M Tieh I kunta 0,5 1 0,007 
X Tapulitie 
• Taajama Koskitie (pt 14290), Korkeakosken Nopeusrajoituksen nostaminen 40 km/h -> 50 km/h välillä M Tieh 0,5 1 — 
taajamaan sisääntulo pohjoisesta sahan  Asematie (ml 3413) - Naapintie 
suunnalta 
6 Taajama Koskitte (pt 14290), torin kohta  Korotettujen suojateiden rakentaminen torialueen kohdalle K, M Tieh I kunta 10 2 0,008 
Torialuuen suunnittelu 
7 Haja Kopsamontie (mt 3413) x Pensasaidan näkemäleikkaus / peliin asentaminen  K, M Tieh 1 1 
Sahrajärventie (pt 14297) 
••• Haja Kopsamontie (mt 3413) Kallistuksen korjaus mutkan kohdalla seuraavan K, M Tieh 3 2 — 
päällystystyön yhteydessä 
Taajama Asemantie (ml 3413) x Ratakatu Pensasaidan näkemäleikkaus  K, M Tieh / kunta 1 1 — 
TÖ Haja Kt66 välillä Kallenautlo - Setäläntie Nopeusrajoituksen alentaminen 100 km/h -> 80 km/h K Tieh 0,5 1 0,006 
Haja Pirttikankaantie (pt 14293), lähellä Kaarteen suuntamerkkien asentaminen / varoitusmerkkien Tieh 0,5 1 — 
Kylliönkulmantien ja Alatalontien liittymiä  asentaminen 
T Taajama Sahatie (mt 3413), kevyen liikenteen Kuivatuksen parantaminen Tieh 1 1 — 
väylä Koskitie (pt 14290) Ilittymän jälkeen 
Haja Kopsamontie (mt 3413) - Kevyen liikenteen väylän / levennetyn pientareen Tieh 75 3 — 
- _______ Sahrajärventie (pt 14297) rakentaminen, pituus n. 2 km 
I 
' 	 — 
0 
 
C- - 
JLJ 
/C10 
- 	d 
JUUPAJOKI, TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 
Liittymåvalaistuksen rakentaminen 	•e 
 Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä 
Näkemäraivaus / peilin asentaminen 	A 
KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN  
Korotetun suojatien rakentaminen 
Kevyen liikenteen väylän  / levennetyn 
---- pientareen rakentaminen 
MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Nopeusrajoituksen alentaminen 60 
Raskaan liikenteen ajokielto 
Muu toimenpide 	1J -«---- 

LIllE 3 KURU 
KURUN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ:  
Esko Poikelispää 
	
Tekninen toimi 
Tanja Härkönen 	 Nuoriso- ja liikuntatoimi 
Anja Elomaa 
	
Koulutoimi 
Kirsi Riihioja 	 Terveystoimi 
Timo Saari 
	
Kunnanjohtaja 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
	
16.4 2037 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  
Kuru 
TEKNINEN-, YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSTOIMI 
HALLINTO. PALO- JA PELASTUSTOIMI 
KOHDERYHMA  TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILÖ SEURANTA 
TIETURVA LII SYKSY 09 LIIKENNETURVA KIMMO RAJALA 
SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS PELASTUSTOIMEN KULJETTAJAKURSSIT  SYKSY 08 PALOMESTARI JUKKA NIIN INE N 
UUSIEN TYNTEKIJÖIDEN/KESÄTYONTEKIJÖIDEN PEREHOYTYS TARVITTAE SSA TVÖTERVEYS ESKO POIKELISPÄÄ OMA HENKILÖKUNTA 
TYKY. KOULUTUS KEVÄT 10 LIIKENNETURVA ESKO POIKELISPÄÄ 
LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
Pida pellvara-koulutus SYKSY 07 LIIKE NN ETU RVA. 
Jarmo Jokilampi KIRSI RIIHIOJA ___________________ ____________ 
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMÄRRYS TIEDOTUS, VUOROPUHELU  TARVITTAE SSA Kurun Sanomat ESKO POIKELISPÄÄ 
TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN VAARANPAIKKAKARTOITUS;  pienet koraustyät LIIKENNETURVA ESKO POIKELISPAA KAIKKI KUNTALAISET  
TYOMAIDEN TURVALLISUUS, sisäinen ja ulkoinen URAKKATARJOUSPYYNNÖT, VALVONTA JATKUVA TEKNINEN LAUTAKUNTA  ESKO POIKELISPÄÄ  
LUOTrAMUSHENKILÖT LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS 2007 LIIKENNETURVA KIRSI RIIHIOJA 
kunnanvirastoon liikenneturvan esitteistä ja tiedotteita JATKUVA LIIKENNETURVA KIRSI RIIHIOJA 
kunnan työsuojeluohjelmaan Iiikenneturvallisuus  _________________________________________________________________ 2007 ___________ 
liikenneturvan 
koulutusapu KIRSI RIIHIOJA 
Metsästysseuroille Ijtu -koulutusta Kunnantalolla loka.11 Liikerineturva, Lions club 
Timo Saari, Esko 
 Poikelispsä ___________ LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEOIAAN  2007 Timo Saan 
KUNTALAISET ___________________________________________ ________________________________________________ ________ _______________ _______________ __________ 
LIIRENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA 
 SIVISTYS-, OPETUS-  IA VAPM-AJANTOIMI 
TO9ERVHMA AVOTE TOIMNTA AJotrus TETEISTYOTAHO IASTUUHENEILO SEURANTA 
ESIOPETUS. 1-JA 2-LUOKEALAISET 
KOULULAISET JA VANHEMMAT 
KOULULAISET 
NAXYVAISYYOEN TURVAAMINEN! PARANTAMINEN  
TURVAUIVILAHJOITUKSET, LIIVIEN KAYTTOON  KANNUSTAMINEN *SylNn rohiorli 
HEIJASTINNAUHOJEN OMPELU VUITEISIIN JA REPPOIHIN -OMPELUILTA 
______________________________________________________________________________ 
,yHyIAn HUU y000polIRal 
HEIJASTINKOKEILLJT PIMEASSA - 
U!00 P1MAeä -0090 
leAn070 IyOU UIO'loIol 
HEIJASTINLASKENNAT LUOKISSA SyIIRyoIfl 
_____________ 
rAllolil 
_________ 
HEIJASTINLAHJOITIJKSET cykeyleIn PANKIT. VARUUTUSYHTIOT. UONS  CLUB 10Elo.11 
hHykNtO.okAIoI flOSieO  N  portIoMAolUi 09900Kr 
åNyo per.oaosa -OhIo 
Vocolo-ykoflroor. I ToNy 
KOULUKUUETTAJAT 
UETUSTEN TURVALLISUUS 
KOULULAISKULJETTAJIEN KURSSIT (yhdooea R000edo.r kUne,o)  2007 LOKENNETURVA ANy EIorr.00 
KOULULAISET _____________________________________________________________________________________ 
LASTEN TURVALLINEN LIIKKUMINEN 
REITTIEN  LAPIKAYMINEN ESIM. LIIKUNTATUNNILLA  JATKUVA IIIHUnflUfl000II5HI 
POLIISIA1ERAILUT. LIIKENNETURVALLISUUDEN OPS JATKUVA POLIISI 1.1110111 
KOULUJEN UIKENNEYMPARISTÖN VAARANPAIKXAXARTOITUS  2008 LAosnoIu,000 rnaIoroloh loknIflen loIn-tI. pUll.. ok-yk EI0,r.00 
LIIKENNETEEMAPAIVA, TAITOAJO.  5-8 A! Neyl..n IUI.UIOor1OPOIIUJAI 
KEWEN LIIKENTEEN LIIKENNESA!&NTOJEN  OPETTELU, Hken00000n 1111 AI01OIo.loohe korlk.lUeI JATKUVA LIIISENNETURVM4 WOAR-SIVUT 
PYORAILYKYPARIEN VALVONTAJSKUTI.VIIKOT KEVAISIN LIONS CLUB IIikororo.polMjoI 
KOULULAISTEN VANHEMMAT KOULUN LIIKENTEEN JASENTAMINEN, PYSAKCIINTI. SAATTO  
SOAR TEKNINEN TOIMI 
10Elo.11 
OPETTAJAT U050-pOIIIIO EkOI-0001IO.1 
2008 LIIKENNETURVA 
YLMSTEIKAISET 
LIIKENNETURVAN FILMIT  IJOIm0V lorloyk, IIIH.nn.EIrnon k0UIUIIH!o, p0111k  0101011. NUOKULLE _______________________________________________________________________________  
0507 ,IIKENNETURVA. POLIISI 
Vepok-NoflloIrVo'Ioryo 
KOrHonen 
LIIKENNEKILPAILU,  1011010 OHIO 
2008 IIKENNETURVA POUISI 
MOPOKURSSI 2009 TERVEYS RY 
KUNTALAISET TURVALLINEN VAPAA-AJAN LIIKUMMINEN 
___________________________________ 
LATUJEN YUTYSPAIKKOJAN MERIKITSEMINEN  JATKUVA lolorErerI lAPnI 
MOOTTORIIKELKKOJEN OHJEISTUS. OPASTEET JATKUVA lotUlIflon 08111 
TorvoIReoeR holnoelUleIn -rrrole.IHHII h000lA,lo.r UOIUI!IIe  JATKUVA LIIKENNETURVA Trjo HädlUnon 
LIIKENNETURVALLISUUSASIAN  ESILLE NOSTAMINEN VANHEMPAINILLOISSA 2007 LIIKENNEIURVA AINo Elonnoo 
TK0009R nropooldooR noIpookoo  2507 IIKENNETURVA 
SEK 
KESKIASTEEN KOULUT ASENNEMULITOS MENOSSA MUKANA NUORI METSALUKIOON LIIKENNETURVA Pirjo SIO101O MO 00°  
LIIKENNETURVALLISUUSTYON T0IM,NTASUUNNFrELMA 
 Kuru 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
KOHDERYHMA TAvorrE TOIMINTA AjOmis YHTEISTYOTAHO 'tASTUUHENKILO IEURANTA 
TURVALLISUUS MATKUSTAJANA 
MATERIAALIA NEUVOLOIHIN; MLL;N TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN  
LAINAAMINENNUOKRAAMINEN jatkuva NEUVOI_AT, MLL TERVEYDENHOITAJAT 
LAPSIPERHEET 
VALOISTA, HEIJASTIMISTA, HEIJASTINLIIVEISTA. KYPARISTA TIEDOTTAMINEN 
TURVALLISUUS KEWESSA LIIKENTEESSÄ jatkuva NEUVOLAT, RhJVAHOITO, KERHOT ______________________________________________ ___________________________________ (JAKAMINEN/LAINAAMINEN) _____________ _______________________ ________________ _________ 
OMAT TYÖNTEKIJÄT LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN LISÄÄMINEN LIIKENNETURVALLISUUSKOULUTUS päivhkodin  henkilökunnalle ja vanhen'wnille ) 2008 LIIKENNETIJRVA Kirsi Riihioja 
KENKIEN NASTOITUS. LUISKAT. MUMMON KAMMARILLE TUOLI LIUKUESTEIDEN SYKSY 2007 
TERVEYSKESKUS, TEKNINEN 
POITOA VARTEN' TOIMI, LIIKENNETURVAN Kirsi Riihioja ESITELMÄ 
KAATIJMISONNETTO-MUUKSIEN ENKAISEMINEN INFOTILAISUUS TURVAVÄLINEISTAYM VANHUSTEN KERHOSSA 2008 LIIKENNETURVA 
vaaranpaikkakartoitus  2008 vanhusneuvosto, Orvokid  Kurppa Kirsi Riltuoju 
IKAIHMISET 
VALAISTUS, HIEKOITUS jatkuva TEKNINEN TOIMI  
ASIOINTILIIKENNE jatkuva LIIKENNÖITSIJA 
TURVALLINEN AUTOILU IKÄAUTOILIJAN KUNTOKURSSI  SYKSY 2007 LIIKENNETURVA, KANSALAISOPISTO 
LÄÅKARINTARKASTUKSET jatkuva 
NORMAALISSA ASIAKASTYOSSA ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN lalkuva TYOTERVEYSHUOLTO 
KUNTALAISET LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN LISÄÄMINEN 
VAIKUTUS LIIKENTEESAS ESILLÄ 
TIEDOTUS AUtOSSA KESÄ 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI, ALKO 
ESIKOULUI_AISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS, HAVAINNOLLISTAMINEN  KEVÄT-SYKSY 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI 
ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT ASENNEMUUTOS  VANHEMPAINTILAISUUS ')  KEVÄT 2007 LIIKENNETURVA  
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA alkuva LIIKENNETURVA 
KURU,  liikenneympäristön parantamistoimenpiteet  
I 	hr1p' 	 PA=rrtci,, 
N 
Sijainti- 
KOHDE TOIMENPIDE Lähde 
T- Kustannus Toteutus- HEVA- 
- kartta ___________________________________ ____________________________________________________ pitaja 1OOO ajankohta vähenemä 
1 Taajama Poikkeluksentie/Kalliontie (kt  65) X Luoteentien pysäytysviivan siirto lähemmäs liittymää  K Tieh 1 1 0,011 
Luoteentie (mt 332) X Virastotie (pt 14270) M 
Haja Karjulantie (mt 337) Nopeusrajoituksen porrastaminen 80 km/h -> 60 km/h -> 50 km/h K, •i 0,5 1 0,003 
Koivistonperäntien liittymässä.  M 
- Taajama Karjulantie (mt 337) Reunakiven madaltaminen kevyen liikenteen väylän  K, T1 1 1 — _______ _______________________________________ päättymiskohdassa.  M 
E Taajama Karjulantie (mt 337) Olemassa olevan valaistuksen parantaminen  K, Tieh 5 1 - 
______ _______________________________ _____________________________________________  M 
Taajama Karjulantie (mt 337) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille  kt 65 - Pikitie, K, •T 2 0,002 
- _____ ____________________________ n.320m M 
3 Taajama Mässäkäntie Näkemäalueideri raivaus K, Kunta 2 1 — ______ _____________________________ M 
T Taajama Keihaslanden koulun piha-alue, Olemassa olevan parantamissuunnitelman toteuttaminen  K, — 2 — 
Myllymäentie 2 M 
•• Taajama Poikkeluksentie (kt 65) X Myllymäentie Pensaiden näkemäleikkaus  K, T/ 0.5 1 
________ (koulun liittymä) M kunta 
Taajama Kalliontie (kt 65) Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen n, 300 m Virtain suuntaan K, Tieh 0,1 1 0,002 
Yläkosken sillan yli M 
T Haja Poikkeluksentie (kt 65) X Väistötilan rakentaminen  K, 15 2 0,003 
Parkkuuntie (mt 3313) M 
8 Haja Poikkeluksentie (kt 65) X Korkialanperäntie  Suositus 60 km/h muuttaminen nopeusrajoitukseksi 60 km/h K, Tieh 0,1 1 0,006 
X Soikkelintie - riopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen noin 350 metriä M 
Tampereen suuntaan Soikkelintien tiittymän yli 
Taajama Poikkeluksentie (kt 65) X Tammikankaan Välikaistalla olevien koivujen alimpien oksien poisto.  K, fl 0,1 1 0,005 
hautausmaan p-paikan liitttymä __________________________________________________________  M 
Taajama Poikkeluksentie (kt 65) X Tammikankaan Taajamaportin näkemäesteenä olevan alimmaisen  K, Tieh 0,5 1 0,005 
hautausmaan p-paikan liitttymä kivilevyn poisto. M 
10 Taajama Virastotie (pt 14270), päiväkodin kohta  Suojatien rakentaminen Virastotielle Satamatien liittymän  K, Tieh 5 2 - 
pohjoispuolelle M 
herätevasien asentaminen suojatiemerkille 
iT Haja Kt 65 välillä Kyrönlahti -Kuru Kantatien geometrian parantaminen  K Tieh - 3 0,338 
I\\ 
MásS 
77 
,t, 	_-----/  
LI  
/ -- 
RiStsifIanj 
-7 
/ 
a-b 
Th 
/ 1) 
/ 
KURU, TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 	KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Liittymän kevyt parantaminen 	Q 	Suojatien rakentaminen 	 Nopeusrajoituksen alentaminen  
Väistötilan rakentaminen 	 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	 Valaistuksen parantaminen  
Näkemäraivaus 	A 	 Muu toimenpide 

LuTE 4 MÄNTTÄ 
MANTAN JA VILPPULAN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ:  
Erkki Viitanen Tekninen toimi 
Jari Ahvenjärvi Liikuntatoimi  
Kari Anttila Mäntän Auto-opisto 
Harri Colliander Pelastuslaitos  
Paavo Rauskanen Sivistystoimi  
Terhi Roive Terveystoimi 
Alli Ruuhilehto Sosiaalitoimi 
Tero Rönni Eduskunta 
Pekka Ekola Koulutoimi 
Heikki Kivinen Henkilöstö 
Riitta Heinonen Sosiaalitoimi 
Arto Myllylä Tekninen toimi 
Ari Vahvanen Tekninen toimi  
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
	
164 2OC7 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA  
Mänttä -Viippula 
TEKNINEN-, YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSTOIMI 
HALLINTO, PALO-JA PELASTUSTOIMI 
OHDERYHM TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILÖ  SEURANTA 
OMA HENKILÖKUNTA 
SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS  
TIETURVA III jatkuva Tiehallinnon hyvaksyma kouluttajat Arto MyIlä 
PELASTUSTOIMEN KULJETTAJAKURSSIT 'atkuva Ham Colliander 
UUSIEN TYÖNTEKIJOIDENIKESATYONTEKIJÖIDEN PERENDYTYS 'atkuva TYOTERVEYS Työntekijän esimies  
LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
TYKY, KOULUTUS 2008 LIIKENNETURVA Heikki Kivinen 
Pidä pelivara -koulutuS 2007 LIIKENNETURVA HEIKKI KIVINEN 
KAIKKI KUNTALAISET  
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMARRYS TIEDOTUS, VUOROPUHELU jatkuva KMV_Iehk Erkki Viitanen 
TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN VA.RANPAIKKAKARTOITUS: pienet korjaustyöt atkuva LIIKENNETURVA  Arto Myllylä 
TYOMAIDEN TURVALLISUUS, sisäinen ja ulkoinen URAKKATARJOUSPYYNNÖT, VALVONTA jatkuva Ari Vahvanen 
LUOTTAMUSHENKILOT LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS jatkuva LIIKENNETURVA Ari Vahvanen 
KUNTALAISET  LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
Työsuojeluohjelmaan liikenneturvallisuus  2007 LIIKENNETURVA HALLINTO 
LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEGIAAN 2007 HALLINTO 
UIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUONNITELMA 
Mkn-ViIppoIe 
SIVISTYS-, OPETUS- IA VAPM-AJANTOIMI 
KOHOERYRMA AVOITE TØBITA AJOITUE HTEISTYÖTAHO 'TASTUUHENKILO SEURANTA 
ESIOPETUS. I. JA 2-LUOKKALAISET TURVALIIVILARJOITUKSET, LIIVIEN KAYTTOON K.RNNUSTAMINEN  PANKIT. VAXUUTUSYHTIOT, LIONS CLUB 10Elo01 
HEIJASTINNAUHOJEN OMPELS VUTTE1SIIN JA REPPUIHIN -OMPELUILTA 
______________________________________________________________________________ kE011ojol KOULULAISET IA VANHEMMAT 
HEIJASTINKOKEILUT PIMEASSA VIOl, 80100,11 I.knl00n IVon opoItojoI 
NAKYVAISVYDEN TURVAAMINEN? PARANTAMINEN  
HEIJASTINLASKSNNAT LUOKISSA  1081011 KOULULAISET ______________________________________________________________________________ 
HEIJASTINLAHJOIIUKSET PANKIT. VAJ(UUTUSYKTIOT. LIONS CLUB rehtolll 
VUI.JETUSTEN TURVALLISUUS 
KOULULAISKULJETTAJIEN  KURSSIT (EDELLYTYKSENÄ SOPIMUKSILLE) 2007 UIKENNETURVA Leo Tolonon 488209 
KOULUKULIETTAJAT _________________________________________________ 
REIT1'IEN LAPIKAYMINEN ESIM. UIKUNTATUNNILLA o0.o,o IIIkonnonopoIloot 
POLIISMEROJLUT. LIIKENNETURVALUSUUDEN OPS oRono POLIISI 
LIIKENNETEEM,APAJVA. nolloylAn Ieloro,oyoloo p058. IkkonnObUvo Pekka Ekola 
lANS. KOULULAISET 
kaAkAon vaamapalkkokarlallxoe 
U&HtaOfl 
10010,811 IlikOnnolorvan oI'o IOkn!non Ulm, Pekka Ekola 
050,0.11 
KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNESAANTOJEN OPETTELU. bel000S000l, Ir oorrraInVaAIlo kUolallIol 08500 LIIKSNNETURVAN WWW.SIVUT 
LASTEN TURVALLINEN LIIKKUMINEN  PYORAILYKYPAEN VALVONTAISKUTI.VIIKOT kovAAn LIONS CLUB nkJnnerlopoIjaer 
KOULULAISTEN VANHEMMAT KOULUN LIIKENTEEN .JASENTAMINEN. PYSAXOINTI, SUTTO 
200B TEKNINEN TOIMI 
OPETTAJAT OPETTAJIEN LIIKENNEILTAPAIVA 
IIKENNNETUROIA PMkO Ekola 
LIIKENNETURVAN F1LMIT. Ikkonnalro,noer  8001,11090, 5018,1 
2007 IIKENNETURVA. POLIISI 
' MvonIAra 
LIIKUNTAPUOLEN WEBSISILILLE UIKENNETURVALLISUUSAISAA  JA LINKKEJA 
7007 
ler Ah000IJor? 
Kr0100 000bkkOIen 0010y1000 IonIen kItlekIhoIflon pOrlUolrOklIpAIUS  
2008 orinroto,donopenele 
YLMSTEIKAISET 
MOPOASIM YLMS'TEELI.E SYKSYLLÄ 2007 KARI ANTTILA crOok.) LIIKENNE'TURVA p10000.0 rohtorr 
MOPOKURSSI 1007 KARI ANTTILA crOok,) LIIKENNETURVA 
LATUJEN YU'TYSPAIKKOJAN MERKTTSEMINEN oArs. tokerotoer 100111 
KUNTALAISET TURVALLINEN VAPAA-AJAN  LIIKUMMINEN 
MOOTTORIKELKKOJEN OHJEISTUS. OPASTEET: nr000IOlUIekArokoaner  2008 lakooren 108.1. LIIKENNETURVA 
TrevAIII000O honeOr,k000 -rnatorIoAII hoero,la,t.n  0018994 Orooc 
__________________________________ 
LIIKENNETURVA 
______________ 
loll Ahvanrjirvl 
IIKENNETURVALLISUUSASIAN ESILLE NOSTAMINEN VANHEMPAJNIU.OISSA 08005 
IIKENNETURVA 
Pekka EkorO 
KESKIASTEEN KOULUT ASENNEMUUTOS 
MENOSSA MUKANA NUORI. MAHTAA AMMATTIOPISTO 
_____________________________________________________________________________________ 
OkOkoinS, 
LIIKENNE'TURVA 
_____________________________________ on000Soplolorl rehlon 
MA,AIot ,oedeo koolohoekenIrob, lepolrlrrnre  joke tUlon koobI 
kovA LIIKENNE'TURVA REHTOM - 
UIKENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA 
 Mänttä-Vilpputo 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
KOHDERYHMA  TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYØTAHO VASTUUHENKILÖ SEURANTA 
TURVALLISUUS MATKUSTAJANA 
MATERIAALIA NEUVOWIHIN. MLL N TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN jatkuva NEUVOLAT, MLL torveydenhoitajat LAINAAMINENNUOKRMMINEN 
1URVALLISUUSKANSIO PAIVAHOITOON  -siihen Iluatäan liikenenturualiisuus 
kerran vuodessa VANHEMMAT. HENKILÖKUNTA Sirpa Waters matenaalin jakoa ________________ _____________________________ ____________________ 
POLIISIVIERILUT PAIVOKODILLA  kerran vuodessa paivähoito Kats Jatuli ja LAPSIPERI-IEET 
TURVALLISUUS KEWESSÄ LIIKENTEESSÄ 
____________________________________________________________________________ _________________ ________________________________ Teija tulisalmi 
päivähoito Katri Jatuti ja 
VALOISTA. HEIJASTIMISTA. HEIJASTINLIIVEISTÄ. KYPARISTA TIEDOTTAMINEN  NEUVOLAT, PÄIVÄHOITO, KERHOT. Teija tulisalmi 
(JAKAMINENILAINMMINEN)  jatkuva SRK seurakunta Manta Juhla ja 
Kirsh Valkeejarvi 
LIIKENNETURVALLISUUSKOULUTUS päiväkodin henldlökunnalle ja vanhemmille  ) kevät 2008 LIIKENNETURVA 
päivatioito Kats Jatuli ja 
OMAT TYÖNTEKIJÄT LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN  LISÄÄMINEN 
________________________________________________________________ _______________ ___________________________  Teija tulisalmi 
PELIVARA-KURSSI KOTIPALVELUN TYÖNTEKIJAJLLE KAHDESSA OSASSA syksy 2007 LIIKENNETURVA  Pirjo Mikkonen 
KENKIEN NASTOITUS, LUISKAT  syksy 2007 TERVEYSKESKUS 
INFOTILAISUUS TURVAVÄLINEISTÄ YM VANHUSTEN KERHOISSA kevät 2008 LIIKENNETURVA 
KAATUMISONNETTO-MUUKSIEN EHKAISEMINEN 
VAARANPAIKKAKARTOITUS  jatkuva Vammaisjäqestöt, potitasyhdistykset, Alli Ruuhilehto varrnsaisbneuvosto 
IKPJHMISET, VAMMAISET 
VALAISTUS. HIEKOITUS jatkuva TEKNINEN TOIMI 
ASIOINTILIIKENNE jatkuva LIIKENNOITSIJA 
LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  IKMUTOILIJAN KUNTOKURSSI  syksy 2007 LIIKENNETURVA, Pekka Sairanen KANSALAISOPISTO 
LAAKÄRINTARKASTUKSET jatkuva johtava tankäri 
NORMAALISSA ASIAKASTYOSSA ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN jatkuva TYÖTERVEYSHUOLTO VAIKUTUS LIIKENTEESAS ESILLÄ terveydenhodajat  
KUNTALAISET ASENNEMUUTOS 
TIEDOTUS ALKOSSA KESÄ 2007 LIIKENNETURVA, POLIISI, ALKO 
ESIKOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS. HAVAINNOLLISTAMINEN KEVÄT-SYKSY 2007 LIIKENNETURVA, POLIISI 
ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT ASENNEMUUTOS VANHEMPAINTILAISUUS ) syksy 2007 LIIKENNETURVA 
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA jatkuva LIIKENNETURVA Minna Nieminen 
KOULU- JA VAMMAISKULJE1TAJAT  TURVALLINEN AUTOILU 
VAMMAISPALÖVELUKULJETUKSET, VANHUSTEN ASIOINTILIIKENNE; syksy 2007 LIIKENNETURVA Leo Tolonen 488209 KULJETTAJIEN KOULUTUS 
	
vanhusneuvosto 	 SAVONEN LEO 
YHTEISTYÖTAHOJEN EDUSTAJIA vanhusneuvosto 	 LOIJAS KAUKO 
vartwnaruneuvouto RINTALA MATTI 
nuonsoneuvosto 	 ARI LILLUKKAMAKI  
seudun 	koulutuskeskus 	 KIVELÄ PAULA 
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MÄNTTÄ, TAAJAMA-ALU E TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 	 KEV.LII K. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
Herateversien asentaminen 
LIITTYMAN PAR.ANTAMISTÖIMENPITEET 	 MUUT FARANTAMISTOIMENPITEET 	
SUOJaIJen ennakkovastusmerinn siirto 
Turvasarekkeiden rakentaminen 	
() 	
Nopeusrajoituksen antarninen 	() 	
Aiikulun rakentaminen 	I 
KrkikoImn korvaaminen stop-merkite 	 Valaistuksen parantaminen 	
Suojatiesaarekkeen rakentaminen 
Nakernäraivaus 	A 	Läpajokielkn asettaminen 	(Z) 	
Korotetun Ililtyman ja suaten rakentaminen 
Muu 	 i:i 	
Puomin asentaminen 	 ______ 
Kevyen liikenteen väyn rakentarinen 
I 
l 
I 
I 
	 (Ni)mihd,  
____\ KuiIus  
a 
I.' 
	
U 
_LMä 
ruar 
Riihisäari 
	
nky1ä. 	___ 
__ 	Met ane 
AOENMAK 	_ PARKKIVUORI ) jj N 	 ___ 	 __ 
MÄNTTÄ, HAJA-ASUTUSALUE  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 	 KEVLIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
Heräteversien asentaminen 	E 
LI ITTYMAN PARANTAM ISTOIMENPITEET 	MUUT PARANTAM ISTOIMENPITEET 	 Suojatien ennakkovaroitusmerkin siirto 
Turvasarekkejden parantaminen 	Q 	Nopeusrajoituksen alentaminen 	
Alikulun rakentaminen 	I 
Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä 	
• 	
Valaistuksen parantaminen 	 Suojatiesaarekkeen rakentaminen 
Näkemäraivaus 	A 	Läpiajokiellon asettaminen 	 Korotetun Iiittyman ja suojatien rakentaminen  o 
Muu toimenpide 	 Puomin asentaminen 	 _______ 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
LuTE 5 OR VESI 
ORIVEDEN LIIKENNETIJRVALLISIJIJSRYHMÄ:  
Pekka Leskinen 
 Asta Ahava  
Hanna Eteläniemi 
 Päivi Valkama 
Jaana Koski 
Petteri Lähteenmäki 
Tekninen toimi 
Päivähoito 
 Terveyspalvelut 
Maankäyttä 
Koulutuspalvelut 
 Vapaa-aikapalvelut 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
	
24 4 2007 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
Onvesi 
TEKNINEN-. YMPÄRISTÖ- JA K.kAVOITUSTOIMI 
HALLINTO, PALO- JA PELASTUSTOIMI  
(OHDERYHMA  TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILÖ SEURANTA 
TIETURVA III 2008 tulosalueiden vastuuhenkilät  
PELASTUSTOIMEN KUUETTAJAKURSSIT  2008 tolmialu55n SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS koulutusvastaava 
UUSIEN TYNTEKIJÖIDEN/KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTYS  aina TVÖTERVEYS tulosalueiden OMA HENKILÖKUNTA vastuuhenkilöt 
TYKY, KOULUTUS 2008 LIIKENNETURVA työsuojelu 
LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
Pidä pelivara-koulutus 2008 LIIKENNETURVA tyäsuojelu 
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMÄRRYS TIEDOTUS, VUOROPUHELU jatkuva Oriveden sanomat 
tekninen  tohtaja, 
_____________________________________________________ ____________________________________________________________ __________ ___________________ maankäyttöinsinööri ____________ 
ikäihmisten 
KAIKKI KUNTALAISET TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN VAARANPAIKKAKARTOITUS: pienet koraustyöt vuosittain 
neuvottelukunta, 
tekninen johtaja vamrnalsneuvosto, 
Liikenneturva 
TYOMAIDEN TURVALLISUUS, sisäinen ja ulkoinen URAKKATARJOUSPYYNNÖT. VALVONTA aina 
urakoitsijat, valvojat, tulosalueen 
________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________________ ___________  työsuojelu vastuuhenkilöt 
LUOTTAMUSHENKILÖT  LIIKENNETURVALLISUUS-TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS 2009 LIIKENNETURVA hallintojohtaja 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN  ARVOSTUKSEN 
LISÄÄMINEN 
LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEGIAAN  2009 hallinto 
KUNTALAISET ___________________________________________ ________________________________________________ ________ _______________ _______________ __________ 
LIIKENNETURVALU8UUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
Oflvesl 
SIViSTYS-. OPETUS- JA VAPM-AJANTOIMI 
TO$4DERYHMA TAVOITE TOIMINTA AJOITUS HTEIsrrÖTAI1O "ASTUUHENKILÖ SEURANTA 
OpeILjusUUflflitoifl,a nikai,,en Iiiiniiiito ( »wo iiiiooiiokiiiiliitiietl 
Joke 
 lUkUAJAsi Rehtont 
TurvblIleuoS ja lekern» - eihekokonepsujujer, 	Uitter,urOn 
Joke kevUt Lökeenototte Opeeuouojle11nekeor 
dinaatton 
I(oulj$n 0511001 lilkero,ekdpAIut 
fl 
ouosi TaB VOpee.eikalojno, poluo Vepee-ekaoTyea1a 
OPPILMT Opeojssuunnhteimenm:kaistenijlkenneturvallsje,een Terveysoedon opaltyöen yhteistyö Iljkenneluroallsjejden Opetlamisessa Lllkennelurva, poliisi jne. Terveystiedon opettajat 
TeatnapHioVl, karopanlat SnndlIISes Lljkeeneluroe, poAlsj jne. Opettajukunta la teflon 
Pyörsitykypahen eko I luokka Ljoes OsA Lions Club 
Toroolhnen Ijkkurrenee InkuntapathoiSe, Vapaa.alkabon,l ja 
Aiheena venho,npalnhllososa tA koodujen teentalllolSea Lakatassel Llkanneb.ova Rehlont 
iikennelutvallisjjosesiat pidetään ujankohtalsine Vanttetnt. _________________ __________ 
VANHEMMAT opesteoet lepejaan ja hankklual tlsroauälineet pyerällyltyper 
hoijasörnet jne 	 coke hljolehtluet polkupydtioe kjetnoela 
oulunneäsan ja knoljjalueen jaetenpalkkof en tjedoslaetärlen Sylesy PeSsI 
_________________________________________ 
Relttorit opettejat 
Tiedoleet kotelhe,  oppilaiden kypérétNanleeeto, peNoySoNlaekeetestan ItasIkelet.  yen. sanallsj»slarkasteskan,paojolsle 
koulussa 
Lsäosotsodan 
aikana 
Lijokanopoteja, 
 tuokanoalooja 
Kookitosta mandollsuuk510n nO*eeek  
OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA "aniloat tee eslrno,Ailliseti  0  opettauct ja opastaoat oppilu' _______________ _________ 
Oppltnaterlaalin peluttISnones,  Vuosittain Lilkeoneturoa Jekelnen 
Kysaly Oppleile jo kotalhin SäänflSjllsin Keulultysditykeistä 
000LUKYYEIITYKSEEN OSALLITUVAT  OPPILAAT JA HEIDAN Oppilaat jo hoidAn oanhemonat kokevat kookjkpydrt 
KY 	»lAulu 	 led 	kOjäukysdoyksia rioseolle 511510 Kooljakysdityksista 
Tarjooeppore,djnsi huoeHodaan aejet,tnoka,set tuteaoekneet  Isen,. istulnkorekkeel) Vjae.ltIaln Toijousyyynten 
KANSALHISOPISTO Aikoisten Ilikennekojilutus Ljkannoelheinen kurssi 10:10 Rehton 
KIRJASTO KsntaIaIsIen Illkarienoailstijs LlBlearnaalhojeje köjeja ju aIttA esillä Vonslttaln Kk]antotostnergohla1a 
LIIKENNETSJRVAN FILMIT, lekattneturuen koululpee. 901151 olerailu 
i  IIKENNETURVA, POLIISI 
vapaa akaoltjau 
LIIKENNEKILPHJLIJ, tokIo a 11510 
LIIKENNET1JRVA POLIISI 
eapaa-alkaul5ajoe YLAASTEIp,&ISET TURVALLINEN VAPAA-AJAN LIIKUMMINEN 
NUOSOTALOLLA LIIKENNEKASVATUS JA NUORISOVALTUUSTON KANNANOTOT uapaa-ulkaohjaaja 
LATUJEN YI.ITYSPAIKKOJAN MERKITSENINEN tekutkten onni kelttämoetaV 
KUNTALAISET TURVALLINEN VAPAA-AJAN LIIKUMMINEN MOOTTORIKELKKOJEN OHJEISTUS. OPASTEET teknatort toeni 
TURVALLISESTI HARRASTUKSIIN -,lteleneoki harraetjjsl.n nolejEe oko 8 LIIKENNETURVA eopee-aikaohlaofe 
KESKIASTEEN KOULUT ASENNEMUVTOS MENOSSA MUKAVIA NUORI kol 
 ouetä LIIKENNETURVA 
Pohjols-Pltkann,ean 
 keulutusinstltuulll 
LIIKENNETURVALLISULISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
Orivesi 
SOSIAALI- JA TER VEYSTOIMI 
'(OHDERYHMA TAVOITE TOIMINTA A.JOITUS YHT'EISTYÖTAHO VAS11JUHENKILÖ ".EURANTA 
LAPSIPERHEET 
__________________________________________________ 
TURVALLISUUS MATKUSTAJANA  MATERIAALIA NEUVOLOIHIN. MLL.N TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN LAINAAMINENNUOKRMMINEN 
jatkuvasti 
yliäpidettävä NEUVOLAT, MLL _______________________ TERVEYDENHOITAJAT ________________ 
TURVALLISUUS KEVYESSA LIIKENTEESSÄ ______________________________________ 
VALOISTA, HEIJASTIMISTA. HEIJASTINLIIVEISTÄ, KYPARISTA  TIEDOTTAMINEN 
(JAKAMINEN/LAINAAMINEN) säännöllisesti ______________ NEUVOLAT, PÄIVÄHOITO, KERHOT _________________________ 
tenihoitajat. paivähoidon 
henkilöstö 
Liikenneturvaltisuuskoulutus pãivähoidon  henkilökunnalle ja vanhemmille SYKSY 2007 LIIKENNETURVA Päivãhoidon esimiehet 
OMAT TYONTEKIJAT LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN LISÄÄMINEN 
pelivara-kurssi kotipalvelun työntekijöille KEVAT 2007. 
 säännöllisesti LIIKENNETURVA  Kotihoidon esimiehet 
AUTOON APUVALINEITA 
________________________________________________________________ 
jatkuvasti 
ylläpidettävä ___________________________  
Sos. ja terweystoimen 
johtaja __________ 
KÄNNYKAT ____________________________________________________________________________ 
jatkuvasti 
ylläpidettävä Esimiehet _______________________________________________________________ ________________________________________________ 
KENKIEN NASTOITUS. LUISKAT Sylisylsin TER VEYSKESKUS Kotihoidon esimiehet 
INFOTILAISUUS TURVAVALINEISTA YM.  VANHUSTEN KERHOSSA  LIIKENNETURVA Kohhoidonjokta 
KAATUMISONNETTO-MUUKSIEN EHKAISEMINEN 
vaaranpaäkakartoitus ikäihmisten neuvottelukunta, tekninen  toirru  
Kotihoidonjohtaja Tekninr. 
johtaja _______ 
VALAISTUS. HIEKOITUS TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja  IK.8JHMISET 
ASIOINTILIIKENNE _________________________________________________ ___________ LIIKENNOITSIJÄ _____________________ 
Sos, ja terveystolmen 
johtaja _______ 
IKMUTOILIJAN KUNTOKURSSI ________________________________________________________________ _______________  
LIIKENNETURVA, 
KANSALAISOPISTO  Ylilääkäri TURVALLINEN AUTOILU 
LAAXARINTARKASTUKSET Ylilaekän 
Väärät ajatavat, ohjaus 
____________________________________________________________________________ 
vuosittain 
_________________ ________________________________  
Son la terveystoimen 
johtaja ____________ 
NORMAALISSA ASIAKASTYOSSA ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN 
 VAIKUTUS  LIIKENTEESAS ESILLÄ vu,osittain _____________ TYOTERVEYSHUOLTO  _______________________ 
Sos, ja terveystolmen 
ohtaja ________ KUNTALAISET 
ASENNEMUUTOS 
TIEDOTUS ALKOSSA ____________________________________________________________________________ vuosittain _________________ LIIKENNETURVA, POLIISI, ALKO ________________________________  Sos. ju terveystolmen johtaja ____________ ______________________________________________________________ ________________________________________________ 
ESIKOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS. 1-1AVAINNOLLISTAMINEN toinsntukausittuin LIIKENNETURVA, POLIISI Esikoulun opettajal 
ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT ASENNEMUUTOS VANHEMPAINTILAISUUS  1 KEVÄT 2007 LIIKENNETURVA  
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA LIIKENNETURVA 
ORIVESI, Iiikenneympäristön toimenpide-ehdotukset  
N Sijainti- 
kartta 
KOHDE TOIMENPIDE Lähde 
Tien- Kustannus Toteutus- HEVA- 
- ______________________________________ _________________________________________ __________ pitaja 1000€ ajankohta vähenemä 
1 Teajama Koulutie Lapsia-varoitusmerkin asentaminen Koulutielle  K Kaup. 0,2 1 
keskustan suunnasta tulijoille 
Taajama Latokartanontie x Ruusukuja Pensaidan näkemäleikkaus  K Kaup. 0,2 1 - 
••' Taajama Kt 58, ns. Nesteen risteys Stop-merkin asennus Ruovedentielle  K Kaup. 0,2 1 0,028 
• 'i Taajama Kt 58, ns. Nesteen risteys Parnatminen tarveselvityksen mukaisesti: liittymän  K Kaup. 100 3 0,027 
porrastaminen 
•• Taajama Lehtimaent,e, kevyen liikenteen väylän Suojatien ennakkomerkkien  asentaminen K Kaup. 1.5 1 - 
ylityskohta molemmin puolin suojatietä Lehtimäentielle 
Herätevarsien asentaminen nykyiselle suojatielle 
Taajama Erajarventie (mt 3260) X Asematie (mt 3261) Nopeusrajoituksen alentaminen K Tieh. 0.4 1 0,004 
___________ ________________________________________  60 km/h -> 50 km/h 
6 Taajama Oriveden yhteiskoulun alikulku Alikulun kuivatuksen parantaminen K Tieh. 5 2 - 
T Taajama Enokunnantie (mt 3381) X Haaralantie  Puiden oksien näkemäraivaus  K Tieh./ 0,1 1 - 
___________ __________________________________________ ______________________________________________ ___________ Kaup. ___________ ___________ 
8 Taajama Niemelantie X rautatien tasoristeys Parantaminen yleissuunnitelman mukaisesti:  K RHK I 904 3 - 
kanden alikäytävän poisto (Niemeläntien Kaup.I 
Oripohjassa ja Niementien Mäkelänrinteessä), Tieh 
alikulun rakentaminen tie yhteyksineen 
Haja Eräjärventie (mt 3260) X Leväslandentio Nopeusrajoituksen alentaminen K Tieh 0,4 1 0,007 
(mt 3080) 80 km/h -> 60 km/h 
	_________________ 	 ________ 	
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ORIVESI, TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
r 	ka./ad?fi' 
-' 
MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Nopeusrajoituksen alentaminen 
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET 
Liittymän porrastaminen  Q 
Rautatien tasoristeyden parantaminen 
Kärkikolmion korvaaminen stop-merkillä 
Näkemäraivaus 
KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN  
Heräteversien asentaminen  
Suojatien ennakkovaroitusmerkin 
asentaminen 
Lapsia varoitusmerkin asentaminen 
Kevyen liikenteen alikulun 
kuivatuksen parantaminen 
0-' 
LI 
c UTh'-  r- 
ORIVESI, HAJA-ASUTUSALUE  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 	MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Liittymän porrastaminen Q Heräteversien asentaminen Nopeusrajoituksen alentaminen 
Rautatien tasonsteyden parantaminen Suojatien ennakkovaroitusmerkin 
Kärkikolm ion korvaaminen stop-merkillä 
asentarninen 
Lapsia varoitusmerkin asentaminen  
Näkemäraivaus  A 
Kevyen liikenteen alikulun 
I _______________________________ - kuivatuksen parantaminen 
LillE 6 RUOVESI 
RUOVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSRYI-JMÄ:  
Vesa Leinonen 
	
Tekninen toimi 
Timo Välimäki 	 Poliisi 
Jaakko Härkönen 
	
Hallin to 
Anja Latvala 
	 Sivistystoimi  
Jorma Vierula 
	
Tekninen toimi 
Pasi Manner 	 Tekninen toimi  
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
	
16.4 2007 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
 Ruovesi 
TEKNINEN-, YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSTOIMI  
HALLINTO. PALO- JA PELASTUSTOIMI  
WHDERYHMA TAVO4TE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAIIO VASTIJUHENKILO SEURANTA 
OMA HENKILÖKUNTA 
SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS 
TIETURVA III 
PELASTUSTOIMEN KULJETTAJAKURSSIT 
UUSIEN TYNTEKIJÖIDEN/KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTYS TYÖTERVEYS 
LIIKENNETURVALLISUUS-TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
TYKY, KOULUTUS LIIKENNETURVA 
Pidä pelivara-koulutus (KURUN KANSSA YHTEISTYÖ?) syys07 LIIKENNETURVA VESA LEINONEN 
KAIKKI KUNTALAISET 
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMARRYS TIEDOTUS, VUOROPUHELU PAIKALLISLEHTI JORMA VIERULA 
TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN VAARANPAIKKAKARTOITUS; pienet korjaustyöt LIIKENNETURVA 
TYÖMAIDEN TURVALLISUUS, sisäinen ja ulkoinen URAKKATARJOUSPYYNNÖT,  VALVONTA 
LuOTrAMUSHENKILÖT LIIKENNETURVALLISUUS-TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS LIIKENNETURVA 
KUNTALAISET LIIKENNETURVALLISUUS-TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
TYÖSUOJELUOHJELMAAN 'TYÖ JA LIIKENNE' JAAKKO HÄRKÖNEN 
LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEGIAAN JAAKKO HÄRKÖNEN 
UIKENNETURVALLISUUSTYØN TOINTABUUNN)TELMA 
 SIVISTYS.. OPETUS-  JA VAPAA-AANTOIM) 
KOHOERYHMA TAVOITE 'NTA AJOITUS ATEISTYOTAHO VASTUUHENKILO SEURANTA 
ESIOPETUS. '-JA 2 -LUOKXALAISET 
NAKYVAISYVOEN TURVUMINENI  PARANTAMINEN 
KOULULAISET ______________________________________________________________________________ 
TURVALIMLAHJOITUKSET. UVITEN KAYTTOON KANNUS1AMINEN 
KOULULAISET JA VANHEMMAT 
HEIJASTINNAUHOJEN OMPELU VUTTEISIIN JA REPPUIHIN -OMPELUILTA 
______________________________________________________________________________________ 
NEIJASTINKOKEILUT PIMEASSA 
HEIJASTINLASKENNAT LUOKISSA 
NEIJASITNLAMJOITUKSET  PANKIT. VAKUUTUSYHTIOT. UONS CLUB 
KOULUKSUETTAJAT KULJETUSTEN TURVALLISUUS  KOULULAISKULJETTA.NEN KURSSIT IYHDESSA KURUN KANSSA) LIIKENNETURVA ANJA LAYVALA 
LASTEN TURVALLINEN LIIKKUMINEN 
POLJISIVIERAILUT. L)IKENNETURVALUSUUDEN OPS  POLIISI 
kon.tU,vAIISVIhAneV 9RVSIONkIIpHIIA SylMy pAHAInyHIIU ANJA LATVALA 
LIIKENNETEEMAPAIVA. TAITOAJO;  5-8 1k kOHUSIJIT LKENNETURVANkAUVI,kypA,apIkJnIo kHafl ANJA LATVALA 
KEWEN LIIKENTEEN UIKENNESITANTOJEN OPETTELU BknoVIrn k VNrHoIHHU kokIuIMI  LIIKENNETURVAN  VANW -SIVUT 
PYORAILYKYPARIEN VALVONTAJSKUTI -VIIKOT LIONS CLUB 
KOULULAISTEN VANHEMMAT  KOULUN LIIKENTEEN JASENTITMINEN, PYSAXOINTI, SITATTO 
EKAIINEN TOIM) 
OPETTAJAT OPETTAJIEN UIKENNEILTAPAIVA _____________________________________________________________________________________  1K ENNN ETU RVA 
L&ASTEIKITJSET 
LIIKENNETURVAN FILMIT.  IkkoVnHUVv, kAAIUIRO, poU ANMU 
IKENNETURVA.  POLIISI 
UIKENNESILPITJLU, I.ITVJO VU 
______________________________________________________________________________ IKENNETURVA. POLIISI 
_______________ 
KUNTAXOTIANEN LIIKENNEOPETUSMATSRIULI, RISTEYSKUVAT YMS. TILANNEKUVAT  OMASTA KUNNASTA AUTOKOULU 
______________ 
MOPOKURSSI TERVEYS RY, LHRENNETURVA ANJA LATVALA 
KUNTALAISET TURVALLINEN VAPAA.AJAN LIIKUMMINEN 
LATUJEN VLITYSPAJKXOJAN MERKITSEMINEN t.kNn., loAN 
MOOTTORIKELKKOJEN OHJEISTUS. OPASTEET HkAnOn IHAN 
TuVolOsHsT harro,Iuk,iIn -maIfl herrasluolBo vH*IJIe 
___________________________________ 
LIIKENNETURVA 
______________ _________ 
LIIKENNETURVALLISUUSASIAN ESILI.0  NOSTAMINEN VANHEMPA1NILLOISSA 
KESKIASTEEN KOULUT ASENNEMUUTOS MENOSSA MUKANA NUORI RUOVEDEN LUKIOON  Aolrnas LIIKENNETURVA  ANJA LATVALA 
LIIKENNETURVAWSUUSTYÖN TOIMINTASUUNNF lEIMA 
 Ruovesi 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
CONDERThMA  TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILO SEURANTA 
LAPS IPERHEET 
TURVALLISUUS MATKUSTAJANA  
MATERIAALIA NEUVOLOIHIN, MLL  N TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN 
LAINAAMINENNUOKRAAMINEN NEUVOLAT, MLL  Omenainen. Sulkee 
TURVALLISUUS KEVYESSA LIIKENTEESSÄ 
___________________________________ 
VALOISTA, HEUASTIMISTA, HEIJASTINLIIVEISTÄ, KYPÄRISTA TIEOOTFAMINEN  
(JAKAMINEN/LAINAAMINEN) _____________ NEUVOLAT, PÄIVÄHOITO. KERHOT _______________________ Vilenius ________________ ________ 
OMAT TYÖNTEKIJÄT LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN LISÄÄMINEN LIIKENNETURVALLISUUSKOULUTUS parväkodin henkilökunnalle ja vanherarnille ) toukokuun alku LIIKENNETURVA  Anna-Maija Vehkaoja 
KAIHMISET 
KAATUMISONNET1'O-MUUKSIEN EHKAISEMINEN 
KENKIEN NASTOITUS. LUISKAT  SYKSY 2007 TERVEYSKESKUS 
INFOTILAISUUS TURVAVALINEISTA YM.  VANHUSTEN KERHOSSA LIIKENNETURVA  Maunu, Kärkkäinen 
vaaranpaikkakartoitus  JO KÄYNNISSÄ VANHUSNEUVOSTO, tekninen tormi 
VALAISTUS, HIEKOITUS TEKNINEN TOIMI  
TURVALLINEN AUTOILU 
ASIOINTILIIKENNE LIIKENNOITSIJA 
IKAAUTOILIJAN KUNTOKURSSI  3 VUODEN VÄLEIN LIIKENNETURVA.  KANSALAISOPISTO ANJA LATVALA 
LAAKARINTARKASTUKSET  
KUNTALAISET ASENNEMUUTOS 
TEMPAUS KESATAPAHTUMAN YHTEYTEEN KESÄ 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI 
NORMAALISSA ASIAKASTYOSSA ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN 
VAIKUTUS LIIKENTEESÄS ESILLÄ TYOTERVEYSHUOLTO 
TIEDOTUS ALKOSSA KESÄ 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI, ALKO 
ESIKOULULAISET  LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS, HAVAINNOLLISTAMINEN KEVÄT-SYKSY 2007 LIIKENNETURVA, POLIISI 
ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT ASENNEMUUTOS  VANHEMPAINTILAISUUS 	) KEVÄT 2007 LIIKENNETURVA  
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA LIIKENNETURVA  
KAIKKI KUNTALAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN SPR:N KERHOSSA LIIKENNETURVALLISUUSASIAA Marjatta Kontuniemi 
RUOVESI, liikenneympäristön alustavat toimenpide-ehdotukset 
Nro Sijainti- 
kartta KOHDE ONGELMA ALUSTAVA TOIMENPIDE 
T Visu- Kt 66, Visuveden kohta Visuvedelld kantatie 66 nopeusrajoitus pudotettava 60 km/h siltä osuudelta, mistä asti  Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen Ruoveden suuntaan vesi (molemmista suunnista) kylän koulua käyvät lapset (ne, jotka eivät kuulu  koulukyyditykseri  n. 100-1 50 m  
piiriin) joutuvat kulkemaan kävellen / pyöräillen kouluun. Nyt rajoitus on liian lyhyellä välillä - 
ja raskasta liikennettä todella paljon.  
Visu- Kt 66, Eeliksentie x Rapatanhuantie Asutus toisella puolella kt:tä palvelut vastapuolella tietä. Kevyttä liikennettä kt:n yli Suojatiesaarekkeen  rakentaminen (suunnitelman vesi Eeliksentielle.  mukaisesti) 
Nopeusrajoituksen alentaminen 60 km/h -> 50 km/h välillä 
Rapatanhuantie - Rantapusuntie 
Visu- Pusurinteentie 1 kaksi omaisuusvahinkoon  johtanutta onnettomuutta  Näkemäraivaus  
vesi 
4 Taajama Ruovedentie (pt 14314) Korkeat ajonopeudet / turvattomat kevyen liikenteen olosuhteet Ruoventiellä Suojateiden rakentaminen Ruovedentielle Harakkalantien ja 
Koukkuvuorentien liittymiin 
Töyssyjeri  rakentaminen olemassa olevan suunnitelman  ________ __________________________________________________  mukaisesti 
Taajama Kuruntie (pt 14315) Vilkas liikenne, runsaasti lapsia liikenteessä  Töyssyjen  rakentaminen olemassa olevan suunnitelman  ________ __________________________________________________  mukaisesti 
Taajama Honkalantie X Urheilutie yksi loukaantumiseen ja yksi omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus. Kärkikolmion asentaminen  Honkalantielle _______ _____________________________________________  Tasa-arvoinen leveä liittymä.  
•T 
r 
Taajama Poukantie (pt 14314) x Mato-ojantie Matonotkontietä Poukantiellem  tulevalla huonot näkemät oikealle keskustan suuntaan  
Taajama Ruovedentie (pt 14314) x Harakkalantie x Kotviontie ___________________________________________________________________________  Kärkikolmion korvaaminen stop-merkillä 
9 Taajama Harakkalantie Jalankulku- ja polkupyörätie puuttuu! Aamuisin  ja iltapäivisin tietä käyttävät niin kouluun  Harakkalantien katkaisu moottoriajoneuvoliikenteeltä  
menijät kuin työssäkäyvät ihmiset. Tie on  myös liian kapea. Tiellä ajetaan lisäksi ylinopeutta. välillä Harakkalantie 8 - 10 (työnnettävillä puomeilla)  
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
•7ö Taajama Harakkalantie x Lampikuja Huonot näkemät  Näkemäraivaus  
1T Taajama Kt 66 X Kuruntie (mt 337) X Kuruntie (pt 14315)  Onnettomuuksien kasaumapiste (nro 16): kaksi loukaantumiseen johtanutta ja yksi Nopeusrajoituksen 60 kmih maalaaminen kt:n ajorataan 
omaisuusvahinkoon johtanutta nsteämisonnettomuutta -> 2002-2003 (ennen kuin nopeusrajoituksen alkamiskohdille 
turvasaarekkeet rakennettiin)  Tärinäraitojen maalaus 
Stop-merkkinen asentaminen myös turvasaarekkeislin?  
T Haja Kuruntie (mt 337), teollisuusalueen kohta Kärkikolmion asentaminen Tekniikantien liittymään 
Valaistuksen jatkaminen 100 metriä (kaksi pylvästä) Kurun 
suuntaan 
Ruoveden suunnalta tultaessa Paarlammintien liittymässä 
olevan 60 km/h nopeusrajoitusmerkin siirto 180 metriä Kurun 
suuntaan ( 	yhtenäinen nop.raj. molempiin suuntiin)  
Haja Kt66 välillä Leppäläntie - Haukkamaantie  Useita onnettomuuksia. Kesänopeusrajoitus 100 km/h n. 1,3 km:n mittaisellatieosuudella. Kesänopeusrajoituksen 100 km/h poisto ->80km/h 
IT Haja Tuuhoskyläntie (mt 3481), Kesäisin lasten leirejä. Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen välille Tuuhokylä - 
Tuuhosen leirikeskuksen kohta Salonsaaren silta 
T Haja Haukkamaantie (pt 14320) Mutkan kohdalla kolme tontti-liittymää (92; 93-95;97-103), näkemät alle 100 metriä. Lapsia.  Nopeusrajoituksen alentaminen tonttiliitymien kohdalla 
- _______ _____________________________________________  Nopeusrajoitus 80 km/h. - Aloite 
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RUOVESI, TAAJAMA-ALUE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
UU 
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET  
Kärkikolmion asentaminen 
Kärkikolmion korvaaminen  stop-merkillä 
Näkemäraivaus A 
Liittymän kevyt parantaminen 
() 
KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
Suojatien rakentaminen 
Suojatiesaarekkeen rakentaminen 
Korotetun liittymän, -suojatien tai 
täyssyn rakentaminen 	 111111  
Puomin asentaminen 
MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Nopeusrajoituksen alentaminen 
Valaistuksen jatkaminen 
Muu toimenpide 

LillE 7 VILPPULA 
MANTAN  JA VILPPULAN LIIKENNETIJRVALLISIJIJSRYHMÄ:  
Erkki Viitanen Tekninen toimi 
Jari Ahvenjärvi Liikuntatoimi 
Kari Anttila Mäntän Auto-opisto 
Harri Colliander Pelastuslaitos 
Paavo Rauskanen Sivistystoimi  
Terhi Roive Terveystoimi 
Alli Ruuhilehto  Sosiaalitoimi  
Tero Rönni Eduskunta 
Pekka Ekola Koulutoimi  
Heikki Kivinen Henkilöstö 
Riitta Heinonen Sosiaalitoimi 
Arto Myllylä Tekninen toimi 
Ari Vahvanen Tekninen toimi  
LIIKENNETURVALUSUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
	
16.4.2007 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
 Mänttä-Vilppula 
TEKNINEN-, YMPÄRISTÖ- JA KÄÄVOITUSTOIMI 
HALLINTO, PALO- JA PELASTUSTOIMI 
KOHDERYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILÖ SEURANTA 
OMA HENKILÖKUNTA 
SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS  
TIETURVA III 
_________________________________________________________________ 
jatkuva 
___________  
Tiehallinnon hyvaksyma 
kouluttajat Arto Myllyla _____________________ _____________  
PELASTUSTOIMEN KULJETTAJAKURSSIT  jatkuva Ham Colliander 
UUSIEN TYÖNTEKIJOIDENIKESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTYS jatkuva TYÖTERVEYS Tyäntekijän esimies 
LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
TYKY, KOULUTUS 2008 LIIKENNETURVA Heikki Kivinen 
Pidä pelivara-koulutus  2007 LIIKENNETURVA HEIKKI KIVINEN 
KAIKKI KUNTALAISET  
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMARRYS TIEDOTUS. VUOROPUHELU  atkuva KMV_Ieh6 Erkki Viitanen 
TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN VAARANPAIKKAKARTOITUS  pienet koaustyöt atkuva LIIKENNETURVA  Arto Myllytä 
TYÖMAIDEN TURVALLISUUS, sisainen ja ulkoinen URAKKATARJOUSPYYNNÖT, VALVONTA jatkuva An Vahvanen 
LUO1TAMUSHENKILÖT LIIKENNETURVALLISUUSTIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS jatkuva LIIKENNETURVA Ari Vahvanen 
KUNTALAISET LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 
Työsuojeluohjelmaan liikenneturvallisuus 2007 LIIKENNETURVA  HALLINTO 
LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEGIAAN  2007 HALLINTO 
LIIKENNETURVALLISUUSTVON TOIMINTASUUNNITELMA 
 Mänttä.  VIIppolo 
SIlnST'AS.. OPETUS- JA VAPA.N-AJANTOIMI 
NO+08ERThMA AVO(TE TOMNTA OITUS HTEISTYOTAHO PASTUUHENKILÖ SEURANTA 
ESIOFETUS, 	-JA 2-LUOKKALAISET TURVALIIVILAHJOITUKSET LuUlEN KAYTTOON KBNNUSTAMINEN  PANKIT VAKUUTUSYHTIOT, LIONS CLUB rehtorU 
HEIJASTINNAIJHOJEN OMPELU VUTYEISIIN  JA REPPUIHIN -OMPELUILTA 
_______________________________________________________________________________ kAUItyÖop.ttANr KOULULAISET JA VANHEMMAT 
HEIJASTINKOBEILUT PIMEASSÁ ROIllnrlt nloi,.n yön  opoltolot 
NAXYVAJSYYOEN TURVANMINENI PARANTAMINEN 
HEIJAS1INLASKENNAT LUOKISSA otrtott KOULULAISET _____________________________________________________________________________________ 
HEIJASTINLMOJOITUKSET 
S00PIIAO 
PANKIT. VAKULJTUSYHTIOT. LIONS CLUB rOhIAHI 
ULJETUSTEN TURVALLISUUS 
KOULULAISKLIUETTAJIEN KURSSIT (EDELLYTYKSENÃ SOPIMUKSILLE( 2507 
_______ 
LIIKENNETURVA Leo TOlonen 488209 
KOULUKULJETTAJAT 
_________________________________________________ 
REITEIEN LAPIKAYMINEN ESIM LIIKUNTATUNNILLA 000toe Ulooneoropnl09nt 
POLJISIVIERAILET. LIIKENNETURVALLISUUD€N OPS POlIISI 
LIIKENNETEEMAFAIVA cyBoyleIn ilkotorepreeto, pAllor IIkonnoe.r,00 FeB00 Ekolo 
tehty KOULULAISET 
koulr4on vaarnapeIkkakartolluo 
eNeteon 
ervasti IkorOoturoen 0109, telrninen tools Pekka EKoln 
leSnIseon 
tuin.eo 
KEVYEN LIIKENTEEN  LIIBENNES&ANTOJEN OPETIELIJ, Ilkerroho-oen Iknorsirrotonn011a koulloIlnI CAnon LIIKENNETURVAIS WWW-SIVUT 
LASTEN TURVALLINEN LIIKKUMINEN PYORAILTIKYPARIEN VALVONTAISAUTI-VIIKOT keAäreSr UONS CLUB Ilhannanopettelei 
KOULULAISTEN VANHEMMAT KOULUN  UIKENTEEN JASENTAMINEN. PYSAKOINTI. SAATTO  
2008 TEKNINEN TOIMI 
OFETTA.IAT OPETTAJIEN LIIKENNEILTAPAJVA 
s IKENNNETURVA 
Pekka Ekoln 
LIIKENNETURVAN FILMIT likennekoohen kouIutte.  801004 oonelb 
2007 TKENNETIJRVA, POLIISI 
.IIKUNTAPUOLEN WEBOISIULLE LIIKENNETURVALLISUUSAISAA  JA LINKKEJU JAY  000001kV 
Kodeolkkoeo yttleytoen Melin VItIelielnn.n pBn0000lnlpaIn? 
2008 k0000AHVROI 
YLEONSTEIKAISET 
MOPOASIAA YIANSTEELLE SYXSYLLA 2007 KAtS ANTTILA  (AMok I  UIKENNETURVA ylänetenn mInor 
MOPOKURSSI 2007 KARI ANTTILA  (AMok,( LIIKENNETURVA 
LATUJEN YLITYSPAIKKOJAN MERKITSEMINEN leNnon tekntten loAth 
KUIITALAISET TURVALLINEN VAPAA-AJAN LIIKUMMINEN 
MOOTTORIKELKKOJEN OHJEISTUS, OPASTEET nmooltotlk.Ittkekorön  2508 elämInen 10001, LAKENNETURVA 
T000elioont hvno,himeIn -oteteneotl hänosloeten oelln(lIIe IkonsO 
__________________________________ 
LIIKENNETURVA JAY AInnonjitol 
LIIKENNETURVALLISUUSASIAN ESILLE NOSTAMINEN VANHEMPAINILLOISSA 
IIKENNETURVA 
Pekko Ekoln 
KESKIASTEEN KOULUT ASENNEMUUTOS 
MENOSSA MUKANA NUORI. MENTON AMMATTIOPISTO 
_________________________________________________________________________ 
kofroec 
LIIKENNETURVA arnmolloplston leNtoA  
MAttAn eoudun koulutuNkneku9. taPntmlUmno  akt toInen keoUt k 0l1hn LIIKENNETURVA REHTORI 
LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN T0IM,NTAsUuNNrTELMA 
 Mänttä-Vilppule 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 
KOHDERYHMA TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILO SEURANTA 
TURVALLISUUS MATKUSTAJANA 
MATERIAALIA NEUVOLOIHIN, MLL:N TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN 
alkuun NEUVOLAT. MLL lerveyderthoilajat LAINAAMINENNUOKRAAMINEN 
TURVALLISUUSKANSIO PAIVAHOITOON  -siihen lisätään liikenenlurvaliisuus kenan vuodessa VANHEMMAT, HENKILÖKUNTA Sirpa Waters materiaalin jakoa _______________ _____________________________ ____________________ 
POLIISIVIERAILUT PAIVOKODILLA  ____________________________________________________________________________ kerran vuortessa _________________ ________________________________ 
panahmoibo KaIn Jatuli ja 
 Teqa tulisalmi  LAPSIPERHEET 
TURVALLISUUS KEWESSA LIIKENTEESSÄ 
päivähoito Kats Jaluti ia  
VALOISTA. HEIJASTIMISTA, HEIJASTINLIIVEISTÄ, KYPARISTA TIEDOTTAMINEN NEUVOLAT, PÄIVÄHOITO. KERHOT TeiJa tulisalmi 
(JAKAMINENILAINAAMINEN) alkuva SRK seurakunta Manta JatilaJa 
Kirsti Valkeejärvi 
LIIKENNETURVALLISUUSKOULUTUS päiväkodin henkilökunnalle ja vanhemmille kevät 2008 LIIKENNETURVA hodo Kato Jatuli  la 
OMAT TYÖNTEKIJÄT  LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN LISÄÄMINEN 
_____________________________________________________________________ _______________ _____________________________ Teija tulisalmi 
PELIVARA-KURSSI KOTIPALVELUN TYONTEKIJAILLE  KAHDESSA OSASSA syksy 2007 LIIKENNETURVA Pirjo Mikkonen 
KENKIEN NASTOITUS, LUISKAT  syksy 2007 TERVEYSKESKUS 
INFOTILAISUUS TURVAVÄLINEISTA YM. VANHUSTEN KERHOISSA kevät 2008 LIIKENNEIURVA 
KAATUMISONNETTO-MUUKSIEN EHKAISEMINEN 
VAAR.ANPAIKKAKARTOITUS aIkana Vammaojäflestöt, potrlasytrdrstyksel, Alli Rouhilväto vammaisbneuvosto 
IKAIHMISET, VAMMAISET 
VALAISTUS, HIEKOITUS Iatkuna TEKNINEN TOIMI  
ASIOINTILIIKENNE atkuna LIIKENNÖITSIJÄ 
LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN KMUTOILIJAN KUNTOKURSSI syksy 2007 LIIKENNETURVA. Pekka Sairanen 
KANSALAISOPISTO 
LAAKÄRINTARKASTUKSET Iatkuva ohtava lääkäri 
NORMAALISSA ASIAKASTYOSSA ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN 
jatkuva TYOTERVEYSHUOLTO 
VAIKUTUS LIIKENTEESAS ESILLÄ terveydenhoilaiat 
KUNTALAISET ASENNEMUUTOS 
TIEDOTUS ALKOSSA KESÄ 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI, ALKO 
ESIKOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS, HAVAINNOLLISTAMINEN  KEVÄT-SYKSY 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI 
ESIKOULULAISTEN VANHEMMAT ASENNEMUUTOS VANHEMPAINTILAISUUS syksy 2007 LIIKENNETURVA 
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA jatksna LIIKENNETURVA Minna Nieminen 
VAMMAISPALOVELUKULJETUKSET.  VANHUSTEN ASIOINTILIIKENNE; 
KOULU- JA VAMMAISKULJETTAJAT  TURVALLINEN AUTOILU KULJETTAJIEN KOULUTUS syksy 2007 LIIKENNETURVA Leo Tolonen 488209 
nanhusneuvosto SAVONEN LEO 
YHTEISTYÖTAHOJEN EDUSTAJIA vanhusneuvosto LOIJAS KAUKO 
varTwsaisneuvosto RINTALA MAUI 
fluOnsoneuvOsto ARI LILLUKKAMAKI 
Mäntän Seudun koulutuskeskus  KIVELA PAULA 
VILPPULA, liikenneympäristön  toimenpide-ehdotukset  
N 
Sijainti- 
kartta 
KOHDE TOIMENPIDE Lähde Tien- Kustannus Toteutus- HEVA - 
pitaja 1000€ ajankohta vähenemä 
T Taajama Mäntantie(mt 347), Pukinmäentie Suojatiesaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle M Tieh 10 2 0011 
Taajama Keskuskatu (pt 14336) Parantaminen ja siirto kunnalle  M Tieh - 3 0,015 
3 Taajama Hopunmäentie (pt 14337) x Ratatie x Suojatien rakentaminen  K, M Tieh 10 2 0,001 
Parkkivuorankatu  Kevyen liikenteen yhteys kevyen liikenteen väylälle ____________ 
••T Taajama Hopunmaentie  (p  14337) välillä Välille Lampisenmäentie - golf-kenttä nop.raj. alentaminen 80 M Tieh 0,5 1 0,001 
Lampisenniementie - Mäntäntie (mt  km/h -> 60 km/h (nopeusrajoituksen porrastaminen 40 km/h -> 60 
_______ 347) km/h -> 80 km/h) 
Taajama Koskentie (pt 14336) välillä Kirkkotie - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen n. 200 m M Tieh 25 2 0002 
Koulukatu 
Taaama Keuruuntie (mt 348) välillä Ajosharjuntie Väliojantien katkaisu ja Ilittymän siirtäminen Ajosharjuntielle,  M Yksit. 20 2 0004 
Väliojantie uutta tietä n. 50 m 
•7 Kolho Keuruuntie (mt 348) X Postintie X Nopeusrajoituksen alentaminen 60 km/h -> 50 km/h välillä K, M Tieh 3 1 0,009 
Tehtaantie (pt 14352) Notkotie - Tehtaantie (pt 14352)  
Nopeusrajoituksen 50 km/h maalaus Keuruuntien ajorataan 
nopeusrajoituksen alkamiskohdille 
Kolho Uittosalmentie (pt 14353) x  Suunnitteluohjeiden mukaisen liittymäsaarekkeen rakentaminen M Tieh 15 2 0,003 
Keuruuntie (mt 348) 
Haja Pohjaslandentie (mt 346), Nop.raj. merkin 60 km/h siirto Virtain suuntaan n. 50 m K, M Tieh 20 2 0,001 
Pohjaslanden kylän kohta  Taajamaporttien rakentaminen kylän kohdalle 
_______ ___________________________________ Nopeusrajoituksen 60 km/h maalaaminen ajorataan 
T5 Haja Pohjaslandentie (mt 346), mutka välillä  Enimmäisnopeussuosituksen 60 km/h asettaminen  K, M Tieh 0.4 1 0,002 
Virkahiedantie - Riihiniementie  
TÖ Haja Pohjaslandentie (mt 346), mutka välillä Liukkaudentorjunnan täsmäparantaminen  K, M Tieh 0,4 1 - 
Virkahiedantie - Riihiniementie 
T Haja Ruovedentie (mt 344) x Riihikanlcaantie  Stop-merkin ennakkomerkin asentaminen  M Tieh 0,5 1 - 
(mt 348) 
/ 	9asmoisionty> 	 ----- 
Kagasn1osio 	 ------ - 
SLxJaIa 
Makkaramäki  
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VILPPULA, TAAJAMA-ALUEEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
A fl 
LITITYMAN PARANTAMISTOIMENPITEET  
Stop-merkin ennakkovaroitusmerkin 
asentaminen 
Liittymäsaarekkeen rakentaminen 	Q 
Liittymän katkaisu ja siirto 
KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
Suojatien rakentaminen 
Suojatiesaarekkeen rakentaminen 	Q 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	— — — 
MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Nopeusrajoituksen alentaminen 
Taajamaporttien rakentaminen 	• • 
Liukkaudentorjunnan täsmäparannus 
Parantaminen 	I 	I I I 
Ia 
ent 
	 11  
\ 
/ 
? I  / 
VILPPULA, KOLHON  KYLÄ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
LIITTYMÄN PARANTAMISTOIMENPITEET KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET  
Stop-merlcin ennakkovaroitusmerkin Suojatien rakentaminen Nopeusrajoituksen alentaminen asentaminen 
Liittymäsaarekkeen rakentaminen 	Q 
Suojatiesaarekkeen rakentaminen Taajarnaporttien rakentaminen 	I I 
Liittymän katkaisu  ja siirto 
Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen 	- Liukkaudentorjunnan täsmäparannus 
Parantaminen 	 I I I I 	I I 

LUTE 8 VIRRAT  
VIRTAIN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ:  
Satu Hyötylä Tekninen toimi 
Timo Määttä Ympäristätoimi 
Raija Vaskuu Sosiaalitoimi 
Tuula Jokinen Sivistystoimi  
Kalevi Saloranta Terveystoimi  
Asko Ihamäki Keskushallinto 
Risto Myllynen Liikuntatoimi  
Erkki Kuttila Tekninen toimi 
Kaisa Taimi Sosiaalitoimi 
Eija Viinikka-Virtanen Sosiaalitoimi 
Jari Veija Pelastuslaitos 
Heikki Kangasluoma Sivistystoimi 
Pekka Jussila Vammaisneuvosto 
Heikki Juurakko  Kaupunginhallitus 
UIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
UIKENNETURVALUSUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 
Virrat 
TEKNINEN-, YMPÄRISTÖ.  JA I<AAVOITUSTOIMI 
HALLINTO, PALO- JA PELASTUSTOIMI 
KOHDERYHMÄ TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO VASTUUHENKILO  SEURANTA 
TIETURVA III Erkki Kuttila 
Jan Veija(pyytää Matti 
OMA HENKILÖKUNTA 
SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS PELASTUSTOIMEN KULJETTAJAKURSSIT, petastustoimi  ja VPK LIIKENNETURVA Jokea selvittämään 
kouluttajan saatavuutta 
Helsingistä> __________ 
UUSIEN TYNTEKIJÖIDEN/KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PEREHOYTYS Vuosittain TYOTERVEYS Pentti Pohjola, Reijo  
Kallio _______________________________________________________  
LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS KUNNAN KOKO HENKILÖSTÖLLE (kandessa erässä) 1) 2008 LIIKENNETURVA Asko Ihamäki 
RATKAISUJEN MOTIIVIEN YMMÄRRYS TIEDOTUS, VUOROPUHELU 2007 - Suomenselän sanomat Satu Hyötylä 
TIEDONVAIHTO MOLEMPIIN SUUNTIIN VAARANPAIKKAKARTOITUS: pienet korjaustyöt  2008 LIIKENNETURVA Erkki Kutlila 
KAIKKI KUNTALAISET Kun 
LIIKENNETURVALLISUUS -TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN  LIIKENNETURVALLISUUS KUNNAN PALVELUSTRATEGIAAN strategiaa HALLINTO 
uusitaan 
TYOMAIDEN TURVALLISUUS, sisäinen ja utkoinei, URAKKATARJOUSPYYNNÖT, VALVONTA Jatkuva Erkki Kuttila 
LUOTTAMUSHENKILÖT  LIIKENNETURVALLISUUS-TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN KOULUTUS 1) 2008- LIIKENNETURVA Asko thamäki 
164 2007 
USCENNETURVAUJSUUS1YON TOIMINTASUUNNITELMA 
Vifl08 
SIVIS1YS OPETUS- JA VAP-AJASTIOMI 
_________________________________________ TAVOITE TONTA AJOITUS ThTEISTYTAJ1O ASTUUHENKILÖ SEURANTA 
ESIOPETTJS. 1-JA 2-LUOKKALAJSET TURVALIIVILANJOIOJIASET UIVIEN  KÄYTTÖÖN KANNUSTAMINEN 2008 YOI08M Ie JoKIn55 
HEIJASTINTEN OMPELUIASKARTELU 
KOULULAISET JA VANHEMMAT S!!___ _________________________________ VASITYÖNOPE1TAJ- 
HELTASTINKOKEILUT PIMEASSA NAAWASVYDEN TURVUAMINENI PARANTAKANEN _______________________________________________________________ SYKSY AUTOKCIIJLU. RAHTARIT, BUSSIY08TTAJA PoAJo Kom 
HEIJASTINLKSRENNAT LUOIRSSAI RATSIATT  
KOULULAISET ____________________________________________________________________ LAddA 
HEIJASTINIJA-IJOITUKSET SIllSy PANKIT VAXUUTUSYHTIOT LIONS CLOG ___________________________________  
TAAS JoAHon 
KUUETUSTEN TURVALLISUUS 
KOULULAISKUUEITAJIEN KURSSIT  (EDELLYTYSSENASOPIMUESELE) 
KIPNA1MIVI 
so LIIKENNETURVA TAAs JOkHso 
KOULUKULJETYAJAT 
REITTIEN  LAPIKAYMINEN ESIM. UIXUNTAWN1AIUA  Syksy hlkor.nso opellAlel 
POUISIVIERAILUT LIIKENNETURVALLISUUDEN OPS LIIKENNETURVAN FILMIT 2008 POUISI LIIKENNETURVA TAAs Jolonon 
KOULULAISET 3-LUOKIIALAJSTEN PP-AJOKORTT1 
KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNESUNTOJEN OPETTELU IIkonoIu,vsn IrnIn000loVeeko kouhldlo 0551080 LIIKENNETURVAN WWW-SIVIJT I005sysbodAn Upoltelol 
PYORUJLYKYPURIEN VALVONTAISKUTI -VIIKOT ksoAl LIONS CLUB 
MASs HSTEN TURVALLINEN UIKKUMINEN 
KOULULAISTEN VANHENRIAT I(OUIUN LIIKENTEEN JASENTUASINEN PYSAKOINIT. SMTTO 
°SITTT 
_____________________________ 
EKNINEN TOIMI TAAs JokI050 
________ 
LIIKENNEKILPAILUIsIojsboIo  
2008 IKENNETURVA POLIISI reVElS 
KUNTAKOTIANEN UIKENNEOPET1JSMATERIAALI, RISTEYSAWAT YMS TILANNEIONAT  OMASTA KUNNASTA SIAKA AUTOKOULU Treks Joiden 
MOPOKURSSI lIISA, TERVEYS RY TEEMSENTYON 
LATWEN YLITYSPAJKKOJUN MERKITSEMINEN kdAIIsåo LiAsololoEmi AIMo Mylysen 
MOOTTORIIIELKKOJEN OIITJEISTUS, OPASTEET ksdAftSA, Liksolslorns RVA, MIlANOn KUNTALAJSET TURVALLINEN VAPU-AJAN LIIKUMMINEN 
Trovoikeseb V 	ouIrAour -mAAssA hEreIn, eeIAIiKI soenllon 
______________________________ 
LIIKENNETSAIVA 
____________ 
Helo Mylprren 
LIIKENNETURVALLISUUSASLAN ESILLE NOSTAMINEN VHJIHEMPAJNILLOASSA SAnOISI, LIIIAAIIISAS TurAs JokInen 
KESKIASTEEN KOULUT ASENNEMIJUTOS MENOSSA MUKANA NUORI AMMATTT-INSTTSJAJTILLE 
flyl kansAllA 
JOKA LIIKENNETURVA 
kolmas orre 
LDKENNETURVALLISUUSTYON TOIMINTASUUNNITELMA 
Virral 
SOSIAALI- JA TER VEYSTOIMI 
OHDERYHMA TAVOITE TOIMINTA AJOITUS YHTEISTYÖTAHO "ASTUUHENKILÖ  SEURANTA 
LAPSIPERHEET 
TURVALLISUUS MATKUSTMANA 
MATERIAALIA NEUVOLOIHIN, MLLN TOIMINTANA -TURVAISTUIMIEN 
LAINAAMINENNUOKRAAMINEN 
NEUVOLAT. MLL 
_______________________ 
TERVEYDENHOITAJAT 
TURVALLISUUS KEWESSA LIIKENTEESSA _____________________________________ 
VALOISTA, HEUASTIMISTA, HEIJASTINLIIVEISTÄ. KYPARISTA  TIEDOTTAMINEN 
(JAKAMINENILAINAAMINEN) 3lkuva 
NEUVOLAT. PAIVAI-lOITO. KERHOT 
_________________________ 
Raija Vaskuu 
_________________ _________ 
LIIKENNETURVALLISUUSKOULUTUS paivakodin henkilökunnalle ja vanhemmifle 2008 LIIKENNETURVA Raija Vaskuu 
PELIVARA-kurssi koöpalvelun lyöntekijöille  2007 LIIKENNETURVA Kaisa Taimi 
OMAT TYÖNTEKIJÄT LIIKENNETURVALLISUUSTIETOUDEN LISMMINEN  
AUTOON APUVALINEITA  Kaisa Tauni 
atkuva 
KANNYKAT 
alkava _______________________________ 
Raija Vaskuu 
______________________ 
KENKIEN NASTOITUS. LUISKAT SYKSY 2007 TERVEYSKESKUS Kalevi Saloranla 
NEOTILAISUUS TURVAVALINEISTA YM.  VANHUSTEN KERHOSSA 2008 LIIKENNETURVA Kaisa Taimi 
KAATUMISONNETTO-MUUKSIEN EHKAJSEMINEN 
VAARANPAIKKAKARTOITUS. tehty suunnitelman aikana,  Idydenneldän vuosien 
varrella 
2007 käihrnislen neuvoltelukunla, tekninen 
toimi 
Kaisa Taimi 
VALAISTUS, HIEKOITUS kausitlain TEKNINEN TOIMI Kallio, Voimala IKAIHMISET 
ASIOINTILIIKENNE  2007 LIIKENNÖITSIJÄ Raija Vaskuu 
TURVALLINEN AUTOILU 
AUTOILIJAN AJANTASAKURSSI -nest. keskustan uudel Iiikennejäqestelyt, uudet 
 Iökennemerkil  ja. 
2008 
______________ 
LIIKENNETURVA, 
 KANSALAISOPISTO 
LAAKARINTARKASTUKSET. ajokunloon puutturtanen jatkuva ääkärit Kalevi Saloranla 
NORMAALISSA ASIAKASTYÖSSA ALKOHOLIN PALAMISAJAT JA ALKOHOLIN 
VAIKUTUS LIIKENTEESAS ESILLÄ 
alkuva TYOTERVEYSHUOLTO Rilva Kämäri 
ASENNEMUUTOS 
TIEDOTUS ALKOSSA KESÄ 2007 LIIKENNETURVA. POLIISI, ALKO 
ESIKOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN OPETUS. HAVAINNOLLISTAMINEN KEVÄT-SYKSY 2007 LIIKENNETURVA, POLIISI 
KOULULAISET LIIKENTEEN VAAROJEN TUNNISTAMINEN  KOULUTERVEYDENHOITAJALLE MATERIAALIA jatkuva LIIKENNETURVA 
VIRRAT, liikenneympäristön ongelmakohteet  
Sijainti- 
KOHDE TOIMENPIDE Lähde 1•!en Kustannus Toteutus- HEVA- 
- kartta ________________________________ ___________________________________________________ pitaja 1000€ ajankohta vähenemä 
1 Taajama Kt 66 X Sampolantie X Puttosharjuntie Suojatiesaarekkeen rakentaminen K. M Tieh 10 2 0003 
Nop.raj. alentaminen 60 km/h -> 50 km/h 
Suojatien ennakkovaroitusmerkkien asentaminen samoihin varsiin 
nop.raj. merkkien kanssa. 
Taajama Pirkantie (pt 14365) X Asematie Kiertoliittymän rakentaminen K, M •Tii 200 3 0,069 
(pt 14362) X Keskustie kaup. 
T Taajama S-Market Pippurin p-alue Parkkipaikalta ajokielto Keskustien suuntaan  K, M Viit/ 0,2 
_______ kaup. 
T Taajama Rantatie X Rinnetie Suojatiemerkkien siirto lähemmäs ajorataa  K, M Kaup. 1 1 - 
Herätevarsien asentami nen suojatiemerkkeihin 
- Taajama Rantatie X Rinnetie Pensaidan näkemäleikkaus  K, M '. 0,1 1 - 
5 Taajama Rantatie Liikenteen rauhoittamissuunnitelman lattiminen. Kavennetut  K. M Kaup, 5 2 - 
suojatiet esim. nykyisten suojateiden kohdille Mäkitien liittymään. 
kirkon kohdalle, Sipiläntien liittymään, Sairaalantien liittymään sekä 
Pohjolantien liittymään. 
Taajama Meijeritie x Pääskyntie Näkemäraivaus  M Kaup. 0,1 1 - 
7 Taajama Siekkisentie välillä Otsolankatu - Kevyen liikenteen väylän rakentaminen n. 280 m M Kaup 35 2 - 
Lakarintie 
8 Taajama Raiskintie Rakintien katkaisu moottoriajoneuliikenteeltä vt:n  66 liittymässä K, M Tieh/ 5 2 0,003 
_______ ____________________________________ _________________________________________________________ _________ Kaup, 
Haja Kt 66 X Kolistontie, Jäähdyspohja Nopeusrajoituksen alentaminen välillä Torisevan levähdysalue - K, M fleh 0,5 1 0,031 
Jäähdyspohjantie 100 km/h -> 80 km/h 
10 Taajama Kt 66 välillä Neste - kiertoliittymä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus n. 0,8 km Tieh 325 3 0,003 
T Taajama Kt 66 välillä kiertoliittymä - Ahjolantie Kevyen liikenteen väylän rakentaminen pituus  n. 0,95 km Tieh 110 3 0,002 

VIRRAT, HAJA-ASUTUSALUE  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  
LIITTYMÄN PARANTAMISTQIMENpITEET KEV.LIIK. TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MUUT PARANTAMISTOIMENPITEET 
Kiertohittyman rakentaminen 	Q Heräteversien asentaminen E Nopeusrajoituksen alentaminen 
Nakemararvaus 	A Suojatien ennakkovarojtusmerkkjen  asentaminen Liittymän katkaisu 	>1< 
Suojatiesaarekkeen rakentaminen 
Liikenteen rauhoittamissuur,nitelrnan laatiminen 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Il  
I 
TIEH 1000146-07 
